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 چىيسُ
ي‌ىاوٚمىيان‌ثٍ‌ىوجبڃ‌يبٵشه‌‌ډلييىٙيٌ‌دَيٍي‌آثِيىٍ‌‌َب‌ثيًسيټ‌آوشيإشٶبىٌ‌اُ‌
‌َبي‌ٱىي‌ثًىن‌ػچجټثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ .َٖشىيآثِيبن‌‌َبي‌ثيمبٍيثَاي‌ديٚڂيَي‌ي‌ٽىشَڃ‌‌َبيي‌ػبيڂِيه
ي‌اډپبن‌‌دشبوٖيڄثٍَٕي‌اُ‌ډًاى‌ٱٌايي‌ي‌سَٽيجبر‌ثيًاٽشيً،‌َيٳ‌اُ‌اػَاي‌ايه‌سلٺيٸ‌‌ىٍيبيي
ثُجًى‌ٽيٶيز‌‌ډى٪ًٍ‌ثٍىٍ‌ٝىٮز‌سپظيَ‌ي‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌‌ٵبٍٓ‌َبي‌ثًډي‌هچيغ‌ػچجټىٌ‌اُ‌إشٶب
ُا‌ثوًٞٛ‌ييجَيًُئ‌‌ىٍ‌ثَاثَ‌٭ًاډڄ‌ثيمبٍيدٖز‌لاٍيَبي‌ډيڂً‌ٍٙي،‌ثبُډبويځي‌ي‌ډٺبيډز‌
ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌دَٕچًڅي‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌اُ‌ٍٕ‌ځَيٌ‌٭ميٌ‌‌7ثييه‌ډى٪ًٍ‌‌.َٖز
‌،muilofitsugna.S(ي‌ا‌ٹًٌُي‌َب‌ػچجټ،‌)iiragneyi.C(ي‌ٕجِ‌َب‌ٻػچتٙبډڄ‌‌َب‌ػچجټ
ي‌‌iizeravla.K،‌atacitroc.G(ي‌ٹَډِ‌َب‌ػچجټي‌)‌inessegreob anidaPي‌‌muiloficili.S
ي‌آثي،‌اسبوًڅي،‌ډشبوًڅي‌ي‌ٽچَيٵَډي‌اُ‌َب‌٭ٞبٌٍٕذٔ‌.‌ٙي‌ي‌ي‌ٙىبٕبييآيٍ‌ػم٬)‌eairedyns.L
ي‌َب‌٭ٞبٌٍىٍ‌آُډبيٚڂبٌ‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌.‌سُيٍ‌ٙيي‌ډٌٽًٍ‌ثٍ‌ٍيٗ‌هيٖبوين‌َب‌ػچجټ
،‌iyevrah.V(ي‌ځَڇ‌ډىٶي‌)‌silitbus.Bي‌‌suerua.S(َبي‌ځَڇ‌ډظجز‌‌يثبٽشَ٭چيٍ‌‌َب‌ػچجټډوشچٴ‌
ډًٍى‌اٍُيبثي‌ٹَاٍ‌‌CBM ي‌CIM  ثٍ‌ٍيٗ‌اوشٚبٍ‌ىٍ‌آځبٍ‌ي‌ثٍَٕي)‌iloc.Eي‌‌sucitylonigla.V
‌05CEي‌سٮييه‌‌HPPDا‌ويِ‌ثٍ‌ٍيٗ‌كٌٳ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ٌاٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌يآوزځَٵز،‌ٵٮبڅيز‌
٭ٞبٌٍ‌آثي‌ٽٍ‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ٽمي‌ىاٙز،‌‌ػِ‌ثٍوشبيغ‌ايه‌ىي‌آُډًن‌‌ثَ‌إبٓ.‌ثٍَٕي‌ٙي
‌iizeravla.K،‌eairedyns.L،‌muilofitsugna.Sَبي‌ثٍ‌وبڇ‌َب‌ػچجټي‌ؿُبٍ‌ځًوٍ‌اُ‌َب‌٭ٞبٌٍٕبيَ‌
ي‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ثـٍ‌ډيڂًَب،‌ثٍ‌ٍيٗ‌ػُز‌آُډبيٚبر‌سؼَثي‌‌ atacitroc.Gي‌
ٕبُي‌آٍسميب،‌اطَ‌ٕميز‌‌يٱهٹجڄ‌اُ‌.‌اوشوبة‌ٙيوي)‌noitaluspacnE-oiB(ٕبُي‌ثب‌آٍسميب‌‌يٱه
ثب‌إشٶبىٌ‌.‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ثٍَٕي‌ٙي‌َب‌آنٕب٭شٍ‌‌42،‌05CLي‌ډٌٽًٍ‌اُ‌٥َيٸ‌سٮييه‌َب‌٭ٞبٌٍ
ٕبُي‌وبدچي‌آٍسميب‌ي‌‌يٱهي‌ػچجپي‌ثَاي‌ي‌ايه‌ؿُبٍ‌ځًوٍاُ‌وشبيغ‌ايه‌ثو٘‌اُ‌دَيٌّ،‌٭ٞبٌٍ‌اسبوڄ
ٕبُي‌وبدچي‌آٍسميب،‌سًٕ٤‌‌يٱهدٔ‌اُ‌‌.‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌اوشوبة‌ٙي
‌21ىٍ‌)‌LP22(ٙيٌ‌‌يٍسٍي‌ډىشوت،‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌َب‌ػچجټي‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌َب‌ٱچ٪ز
ىٍ‌ََ‌سپَاٍ‌ثٍ‌وبډُبي‌ٽىشَڃ‌ډىٶي،‌ٽىشَڃ‌‌٭يى‌دٖز‌لاٍي‌001ځَيٌ‌ي‌ََ‌ځَيٌ‌ثب‌ٍٕ‌سپَاٍ‌ي‌
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ي‌‌K)003(،‌G)006(،‌G)003(،‌L)006(،‌L )004(،L)002(،S)006( ،S)004( ،S)002( ډظجز،‌
‌٭لايٌ‌ثٍسيمبٍَبي‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ي‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌اُ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌دبيٍ‌.‌سيمبٍثىيي‌ٙيوي‌K)006(
ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌‌يٱهدبيٍ‌اُ‌آٍسميبي‌‌ٕبُي‌وٚيٌ‌ي‌سيمبٍَبي‌ډوشچٴ‌٭لايٌ‌ثَ‌ػيٌَ‌يٱهآٍسميبي‌
.‌ٍيُ‌ىيٌٍ‌دَيٍٗ‌إشٶبىٌ‌ٽَىوي‌03ي‌ډىشوت‌٥ي‌َب‌ػچجټي‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌َب‌ٱچ٪ز
ٕبُي‌ثٍ‌‌يًٌَمٽىشَڃ‌ډىٶي‌اُ‌ٍيُ‌ايڃ‌‌ػِ‌ثٍايؼبى‌َٙاي٤‌آڅًىځي‌ډٞىً٭ي‌َمٍ‌سيمبٍَب‌‌ډى٪ًٍ‌ثٍ
ي‌‌ٹَاٍ‌ځَٵشىي 701lm/UFC ىٌ‌ثب‌ىُ‌ٱيَ‌ٽٚه‌ييجَيً‌َبٍييىٹيٺٍ‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌‌03ډير‌
ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ا١بٵٍ‌‌ػِ‌ثٍڅيشَ‌اُ‌ايه‌ىُ‌ثٍ‌آة‌دَيٍٗ‌َمٍ‌سيمبٍَب‌‌يچيڇ‌01دٔ‌اُ‌ََ‌سٮًي٠‌آة‌
ي‌ىٍٝي‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ىٍ‌‌ٙيٌ‌ٽٖتٍيُ‌دَيٍٗ،‌ىٍٝي‌ثبُډبويځي،‌يُن‌‌03دٔ‌اُ‌.‌ٙي‌يڇ
٭يى‌‌5ٍيُ‌سٮياى‌‌01ََ‌‌اٍُيبثي‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ييجَيًيي،‌ډى٪ًٍ‌ثٍ.‌ي‌ډوشچٴ‌ثٍَٕي‌ٙيَب‌ځَيٌ
يَي‌ٙيٌ‌ي‌ډًٍى‌ٙمبٍٗ‌ٿ‌ومًوٍي‌ٙبَي‌ي‌سيمبٍ‌َب‌ځَيٌسٞبىٵي‌اُ‌ٽچيٍ‌‌ًٍٝر‌ثٍدٖز‌لاٍي‌
وشبيغ‌آُډًن‌وٚبن‌ىاى،‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ييجَيًيي‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌وٖجز‌ثٍ‌.‌ځَٵشىي‌يڇثبٽشَيبيي‌ٹَاٍ‌
ثيٚشَ‌‌َب‌ځَيٌثز‌وٖجز‌ثٍ‌َمٍ‌ٽمشَ‌ثًى‌ي‌ثَ٭پٔ‌آن‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ىٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډض‌َب‌ځَيٌَمٍ‌
‌0/5‌±0/10×501ثب‌ډيبوڂيه‌‌L)002(اُ‌ډيبن‌ٕبيَ‌سيمبٍَب‌ثيٚشَيه‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌سيمبٍ.‌ثًى
ٽچىي‌ىٍ‌ځَڇ‌ثبٵز‌‌0/6‌±0/30×401ثب‌‌L)006(ٽچىي‌ىٍ‌ځَڇ‌ثبٵز‌ي‌ٽمشَيه‌آن‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌سيمبٍ
‌ثيٚشَيه‌ىٍٝي‌ثٺب‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌ځَيٌ‌،دٔ‌اُ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ثبُډبويځي‌وٚبن‌ىاى،‌وشبيغ.‌ثًى
ثب‌ډيِان‌ثٍ‌سَسيت‌K )006(ي‌‌S)003(‌َبي‌ځَيٌ‌اُآن‌دٔىٍٝي‌ي‌‌97/4±6/6‌ثب‌G)006(
‌33/3±6/6ىٍٝي‌ثًى‌ٽٍ‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثب‌ىٍٝي‌ثٺبي‌‌07/6±6/6ي‌‌37/3±7/3
اي‌ٍٙي‌ىٍ‌َمٍ‌وٚبن‌ىاى‌دبٍاډشٌََمـىيه‌ايه‌سلٺيٸ‌‌).P>0/10(‌ىاٙشىي‌ىاٍي‌ډٮىياهشلاٳ‌
ډوشچٴ‌ثب‌ىَُبي‌ډشٶبير‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌‌يَب‌ػچجټسيمبٍ‌ٽٍ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌‌يَب‌ځَيٌ
٭يى‌اُ‌ډيڂًَبي‌‌01‌دَيٍٗدٔ‌اُ‌دبيبن‌ىيٌٍ‌‌.)P>0/50(‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثُشَ‌ثًى
َٙاي٤‌دَيٍٗ‌ٙي،‌‌ٕبُي‌ًهيٌَثب‌َمبن‌وبڇ‌‌‌،ي‌ٖٙشًٚ‌ٍا‌دٔ‌اُ‌١ي٭ٶًويثبٹيمبويٌ‌ََ‌سپَاٍ‌
ٍيُ‌ٽچيٍ‌سيمبٍَب‌‌01‌اُايه‌دٔ.‌ٍيُ‌ىيڂَ‌اىاډٍ‌دييا‌ٽَى‌01ي‌سٲٌيٍ‌ثيين‌اٵِيىن‌ثبٽشَي‌ثٍ‌ډير‌
ٽىشَڃ‌َمٍ‌ډيڂًَبي‌‌وشبيغ‌وٚبن‌ىاى،.‌ډًاػٍ‌ٙيوي‌)3×801lm/ufc(‌ييجَيً‌َبٍييثب‌ىُ‌ٽٚىيٌ‌
ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌‌سچٴ‌ٙيوي‌ي‌ٽچيٍ‌ٽىشَڃ‌ډظجزىٍٝي‌‌09ُويٌ‌ډبويوي،‌ىٍ‌ډٺبثڄ‌ثي٘‌اُ‌‌ډىٶي
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ىٍيبيي‌ىٍيبٵز‌ٽَىٌ‌‌َبي‌ػچجټٙيٌ‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌يپي‌اُ‌‌ٕبُي‌ٱىي٥َيٸ‌آٍسميبي‌
ايه‌‌.)P>0/10(‌ثًىوي‌ىٍ‌ډًاػٍُ‌ثب‌ثبٽشَي‌سچٶبر‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ىاٙشىي
ٍٙي،‌ثبُډبويځي‌ي‌ٵبٍٓ‌ثَاي‌ثُجًى‌‌َبي‌ډىشوت‌اُ‌هچيغ‌ډ٦بڅٮٍ‌وٚبن‌ىاى‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ
‌.َبي‌ډيڂً‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ډٶيي‌إز‌ٽىشَڃ‌ثيمبٍي
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‌
 همسهِ ٍ ّسف -الف
 :همسهِ -1-الف
ٍٙي‌ٍيُاٵِين‌ػمٮيز‌ي‌ويبُ‌ثٍ‌سبډيه‌دَيسئيه‌ډًٍى‌ويبُ‌ػًاډ٬‌ثَٚي‌ُډيىٍ‌سًٕٮٍ‌
سپظيَ‌ي‌دَيٍٗ‌آثِيبن‌ي‌.‌يبن‌ٍا‌ٵَاَڈ‌ومًىٌ‌إزٕيٖشڈ‌َبي‌ډوشچٴ‌دَيٍٗ‌ىاڇ،‌٥يًٍ‌ي‌آثِ
ََ‌.‌ىٍَ‌اهيَ‌ىٍ‌اٽظَ‌ٽًٍَٚبي‌ىٍ‌كبڃ‌سًٕٮٍ‌ٙشبة‌ٵِايىيٌ‌اي‌يبٵشٍ‌إز‌3ثٍ‌ييٌْ‌ډيڂً‌ىٍ‌
ؿىي‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌اُ‌ٹَوُب‌دي٘‌ىٍ‌ډٺيبُٕبي‌ٽًؿټ‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌ٽًٍَٚبي‌َٙٷ‌إٓيب‌ػبيي‌ٽٍ‌
إبٓ‌ػٍِ‌ي‌ډي‌ىٍ‌إشوََبي‌ٽًؿټ‌ي‌‌دَيٍٗ‌ىَىيځبن،‌ډيڂًَب‌ٍا‌ثٍ‌ًٍٝر‌اسٶبٹي‌ي‌ثَ
هًٍيبر‌ػم٬‌آيٍي‌ډي‌ٽَىوي‌َٙي٫‌ٙيٌ‌ثًى،‌يڅي‌ايڅيه‌سوڈ‌ځيَي‌ډًٵٸ‌ي‌ٕذٔ‌دَيٍٗ‌
ثب‌سوميان‌‌1ي‌اُ‌ډيڂًي‌ډبىٌ‌ٽَيډب‌0391‌سومُب‌ثٍ‌ًٍٝر‌ډٞىً٭ي‌ىٍ‌ډٺيبٓ‌سؼبٍي‌ىٍ‌ٕبڃ
ٽًٍَٚب‌ي‌ثَاي‌‌ايه‌سپىيټ‌ىٍ‌ٕبڅُبي‌ثٮي‌ىٍ‌ىيڂَ‌).2491،‌aganiduH(‌آډيٍٕييٌ‌ثٍ‌ىٕز‌
‌.ٕبيَ‌ځًوٍ‌َب‌ويِ‌ثب‌ډًٵٺيز‌اػَا‌ي‌إشٶبىٌ‌ٙي
ٝىٮز‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ىٍ‌ٙپڄ‌ي‌ډٺيبٓ‌ٽىًوي‌ي‌ثب‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌سًٕٮٍ‌يبٵشٍ‌ٽٍ‌اٍُٗ‌
سًڅيي‌ىٍ‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ٙپڄ‌‌0791اُ‌ٕبڃ‌.‌ى‌ؿىي‌ىٍَ‌اهيَ‌َٙي٫‌ٙيٌ‌إزناٹشٞبىي‌ىاٍ
ايه‌دَيٍٗ‌سؼبٍي‌ډيڂً‌ډٮىي‌ىاٍ‌ٙي‌ي‌‌0991ىٍَ‌‌سؼبٍي‌ي‌اٹشٞبىي‌ثٍ‌هًى‌ځَٵز‌ي‌اُ‌ايايڄ
‌ډيچيبٍى‌ىلاٍ‌ٍٕيي‌8ثٍ‌كييى‌‌1002ثٍ‌ًٕىىَي‌ٍٕيي،‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌سؼبٍر‌ػُبوي‌ډيڂً‌ىٍ‌ٕبڃ‌
                                                 
 sucinopaj sueaneposraM -‌1
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ٽًٍٚ‌ػُبن‌ثٍ‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ډجبىٍر‌ىاٍوي‌ٽٍ‌ثب٭ض‌ايؼبى‌‌06َڈ‌اٽىًن‌ثي٘‌اُ‌‌).3002،‌OAF(
ىٍ‌ايَان‌ويِ‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌اُ‌.‌ٹيَ‌ػُبن‌َٖشىيٙٲڄ‌ثَاي‌ډيچيًوُب‌وٶَي‌ٙيٌ‌ٽٍ‌اٱچت‌ػِء‌ډَىڇ‌ٳ
ٙمٖي‌ىٍ‌إشبن‌ثًَُٙ‌آٱبُ‌ٙي‌ي‌َڈ‌اٽىًن‌ىٍ‌ؿُبٍ‌إشبن‌ػىًثي‌ٽًٍٚ‌ي‌إشبن‌‌07ايايڄ‌ىٍَ‌
.‌ځچٖشبن‌ىٍ‌كبڃ‌اوؼبڇ‌ثًىٌ‌ي‌ىٍ‌ډىب٥ٸ‌سلز‌دًٙ٘‌ثب٭ض‌سًٕٮٍ‌اػشمب٭ي‌اٹشٞبىي‌ٙيٌ‌إز
‌ډًٵٺيز‌َمـىبن‌اىاډٍ‌ىاٍى‌ثٍ‌٥ًٍيپٍىإشبن‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ډًٵٺيز‌آډيِ‌ثًىٌ‌ي‌ايه‌‌اځَؿٍ
‌يڅي‌)1-1ومًىاٍ‌(‌سًڅيي‌ٽڄ‌ډيڂًي‌ػُبن‌اُ‌ډِاٍ٫‌دَيٍٙي‌ثٍ‌ىٕز‌ډي‌آيي%‌05ثي٘‌اُ‌اډَيٌُ‌
ثيمبٍيُب‌‌ثَيُ‌ډشلمڄ‌ُيبوُبي‌اٹشٞبىي‌َىڂٶشي‌ثٍ‌ىڅيڄ‌َبي‌اهيَ‌دَيٍٗ‌ىَىيځبن‌ډيڂً‌ىٍ‌ىٍَ
‌.)3002،‌renthgiL(‌ٙيٌ‌اوي
‌
 
يٍٙي‌ىٍ‌ډِاٍ٫‌ډيڂً‌ثب‌ډيڂًي‌سًڅيي‌ٽڄ‌ډيڂًي‌ػُبن‌ي‌ډٺبيٍٖ‌ډيِان‌سًڅيي‌ډيڂًي‌دَ:‌1 -1ًوَزاض 
 ٝبڅي‌اُ‌ىٍيبإشق
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ويِ‌ثيمبٍيُبي‌ثبٽشَيبيي‌٭بډڄ‌ثيٚشَيه‌هٖبٍر‌وبٙي‌اُ‌ثيمبٍيُب‌ييَيُٕب‌ثًىٌ‌اوي،‌يڅي‌
ار‌ٳٝي‌ٹبىٍوي‌ثب٭ض‌سڄځَيَي‌اُ‌ثيمبٍيُبي‌ډيڂًَب‌َٖشىي‌ٽٍ‌دٔ‌اُ‌ييَيُٕب‌ىٍ‌َٙاي٤‌هب
ثب‌سًٕٮٍ‌ٝىٮز‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ي‌ػبيڂِيىي‌ .ٕىڂيه‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ي‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ًٙوي
ٕيٖشمُبي‌ډشَاٽڈ‌ثٍ‌ػبي‌ٕيٖشمُبي‌ځٖشَىٌ‌ي‌ٕىشي‌ٕبثٸ،‌يټ‌ډلي٤‌ډٖشٮي‌ي‌ډىبٕت‌ػُز‌
).‌9991‌،nietsdaVي‌‌omrejkS(‌ٍٙي‌ي‌اٵِاي٘‌ثبٽشَيُب‌ىٍ‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ايؼبى‌ٙيٌ‌إز
ډلي٤‌ٱىي‌ي‌ډىبٕجي‌‌،سؼم٬‌ثبٹيمبويٌ‌َبي‌ٱٌا،‌ډيٵً٫‌ي‌ډشبثًڅيشُبي‌آوُب‌ىٍ‌ٽٴ‌إشوَ‌يب‌سبوټ
ػُز‌ٍٙي‌ي‌اٵِاي٘‌ثبٽشَيُب‌ايؼبى‌ډي‌ٽىي،‌څٌا‌ه٦َ‌ثَيُ‌ثيمبٍيُبي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌دَيٍٗ‌ډشَاٽڈ‌
‌ocinecsAي‌‌erriugA( ډيڂً‌ي‌ثٍ‌هًٞٛ‌ىٍ‌ډَاكڄ‌لاٍيي‌ٽٍ‌سَاٽڈ‌ثبلإز‌اٵِاي٘‌ډي‌يبثي
اُ‌ثيه‌٭ًاډڄ‌ثبٽشَيبيي،‌ثيٚشَ‌ځًوٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ييجَيً‌٭بډڄ‌ايه‌هٖبٍار‌ًٽَ‌ٙيٌ‌اوي‌).‌0002
ډ٦بڅٮبر‌ُيبىي‌ىٍ‌هًٞٛ‌‌ډيلاىي‌09ي‌‌08َبي‌‌ىٍ‌ىٍَ).‌5991،‌ogotiP-allivaL(
ډي‌ٙي‌ييجَيًُئ‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌ي‌ثٍ‌٭ىًان‌ډُمشَيه‌٭بډڄ‌٭ٶًوي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ډيڂًَب‌ځِاٍٗ‌
ٽٍ‌ډي‌سًاوي‌هٖبٍار‌‌)5991ي‌َمپبٍان،‌‌napgnauR؛‌4002،‌nappainalaPي‌‌maharbA(
ٽبَ٘‌ٍٙي،‌ايؼبى‌١بيٮبر‌ثبٵشي‌ي‌ثي‌ٙپچي‌ىٍ‌٩بََ‌ډيڂً‌ثٍ‌‌اٹشٞبىي‌ُيبىي‌اُ‌٥َٷ‌سچٶبر،
ٝىٮز‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ياٍى‌ٽىي‌ٽٍ‌اطَ‌ي‌ٙير‌ايه‌هٖبٍار‌ثٖشٍ‌ثٍ‌وً٫‌ي‌ځًوٍ‌ييجَيً‌ي‌َمـىيه‌
‌.)3002،‌renthgiL(‌ٵ ز‌ي‌ډييَيز‌دَيٍٗ‌ډٍِ٭ٍ‌ډيڂً‌ډشٶبير‌إزَٙاي٤‌آّة،‌ٱٌا،‌ٽي
ي‌دٔ‌اُ‌آوپٍ‌كييى‌ىي‌ىٍَ‌ٵپَ‌ډي‌ٙي‌ډٚپڄ‌اٝچي‌ثيمبٍيُبي‌ډيڂً،‌‌9002اُ‌ٕبڃ‌
ىٍ‌ؿىي‌ٽًٍٚ‌ډُڈ‌)‌SME1(ثيمبٍيُبي‌ييَيٕي‌ډي‌ثبٙىي‌يټ‌ثيمبٍي‌ثٍ‌وبڇ‌ډَٿ‌ُيىٍٓ‌ډيڂً‌
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ٕبڃ‌(ي‌سبيچىي‌)‌1102ٕبڃ‌(،‌ډبڅِي‌)0102ڃ‌ٕب(،‌ييشىبڇ‌)9002ٕبڃ‌(سًڅيي‌ٽىىيٌ‌ٙبډڄ‌ؿيه‌
%‌52ٽٍ‌ثب٭ض‌ٽبَ٘‌ػُبوي‌سًڅيي‌ډيڂً‌كييى‌)‌2102،‌legelF؛‌1102وبٽب،‌(دييياٍ‌ٙي‌)‌2102
،‌ثٮيَب‌ډٮچًڇ‌ٙي‌٭بډڄ‌ايه‌ثيمبٍي‌يټ‌ثبٽشَي‌ثٍ‌وبڇ‌)2-1ومًىاٍ‌(ػُبن‌ٙي‌‌ىٍ‌3102ىٍ‌ٕبڃ‌
 ).3102ي‌َمپبٍان‌‌narT(إز‌‌ييجَيً‌دبٍاَمًڅيشيپًٓ
٭لايٌ‌ثَ‌ايه‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ډيڂً‌ثٍ‌ىڅيڄ‌سَاٽڈ‌ثبلا‌يپي‌اُ‌٭ًاډڄ‌ډلييى‌ٽىىيٌ‌ٍٙي‌ي‌
دَيٍٗ‌ډَاكڄ‌لاٍيي‌ثيمبٍيُبي‌ثبٽشَيبيي‌ډي‌ثبٙىي‌ي‌سبٽىًن‌ؿىييه‌ځًوٍ‌ثبٽشَي‌ٽٍ‌اٽظَا‌اُ‌
ىٍ‌ػُز‌).‌2991ي‌َمپبٍان،‌‌hsaN(ػىٔ‌ييجَيًَب‌ډي‌ثبٙىي‌٭بډڄ‌ايه‌ډلييىيز‌ًٽَ‌ٙيٌ‌اوي‌
اُ‌ډًاى‌ثٍ‌ډٺياٍ‌ُيبىي‌‌ٍي‌اُ‌سچٶبر‌دٖز‌لاٍيَب‌ي‌سلَيټ‌ٍٙي‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌َڈ‌اٽىًنديٚڂي
ٙيميبيي‌١ي٭ٶًوي‌ٽىىيٌ‌ي‌آوشي‌ثيًسيپُبي‌يٕي٬‌اڅ٦يٴ‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌
‌.)6991،‌gnoSي‌‌gnuS(‌ډٺبيډز‌ډيپَيثي‌ي‌آڅًىځي‌ډلي٤‌ُيٖز‌ډي‌ًٙى
‌
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طي  SMEٍ وبّص تَليس ثِ ذبطط ثطٍظ ثيوبضي  1102هيعاى تَليس هيگَ تب سبل  :2 -1ًوَزاض 
 ٍ ترويي ضًٍس تَليس زض سبلْبي آيٌسُ 3102ٍ  2102سبلْبي 
اىاډٍ‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوشي‌ثيًسيپُب‌ويِ‌ثب٭ض‌ايؼبى‌ډٺبيډز‌ډيپَيثي‌ي‌ك٢ًٍ‌آوشي‌ثيًسيټ‌ىٍ‌
ايډز‌ډيپَيثي‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ي‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌ثبٵز‌ډيڂً‌ډي‌ًٙى،‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌َڈ‌اٽىًن‌ډٸ
ي‌‌samuosT(إز‌آثِيبن‌يټ‌ډٚپڄ‌ػُبوي‌إز‌ٽٍ‌ډًٍى‌سًػٍ‌ډلٺٺيه‌ُيبىي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌
َمپبٍان،‌‌ي‌gniwreH ؛5991ي‌َمپبٍان،‌‌hensahaM؛3991 ،gnuS ي‌gnoS‌;9891‌َمپبٍان،
‌ييجَيً‌َبٍييهٚبن‌اُ‌َمـىيه‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ًٕيٍ‌َبي‌ىٍ‌)8991ي‌َمپبٍان،‌‌mihaR؛7991
ي‌ده‌ػيا‌ٙيٌ‌اُ‌لاٍيَبي‌ډيڂً‌ثٍ‌ثَهي‌آوشي‌ثيًسيپُب‌ډظڄ‌ٽبوبډبيٖيه،‌ييجَيً‌إذچىييييٓي‌
إشٶبىٌ‌اُ‌.‌)0991ي‌َمپبٍان،‌‌sodacitaB(ي‌اٍيشَيډبيٖيه‌ډٺبيڇ‌َٖشىي‌‌نيٓيإشَدشًډب‌ٕيچيه،
ي‌‌hsaN(ډيڂً‌ٙيٌ‌إز‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌ډٺبيډز‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ډِاٍ٫‌دَيٍٗ‌
َمـىيه‌اٵِاي٘‌ډٺبيډز‌ډيپَيثي‌ثٍ‌ٽچَاډٶىيپڄ‌اُ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ثٖيبٍي‌اُ‌.‌)2991َمپبٍان،‌
ىٍ‌ىاهڄ‌).‌2991،‌erahidaPي‌ sodacitaB(إز‌ٽًٍَٚب‌ډظڄ‌اٽًاىيٍ‌ي‌ٵيچيذيه‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌
سپظيَ‌سؼبٍي‌‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ٍٕ‌ډَٽِ‌ٽًٍٚ‌ويِ‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌ٍيي‌ډٺبيډز‌ډيپَيثي‌ىي‌ثبٽشَي
اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز،‌ََؿىي‌‌ييجَيً‌آڅْيىًڅيشيپًٓي‌‌ييجَيً‌َبٍييىٍ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ثٍ‌وبډُبي‌
ػيا‌ٕبُي‌ٙيٌ‌وٖجز‌آوشي‌ثيًسيپُبي‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ي‌سَي‌ډشًدَيڈ‌كٖبٓ‌ثًى‌‌iyevrah.V
اُ‌٥َٵي‌‌.يڅي‌ٍَ‌ػيايٍ‌َبي‌ايه‌ثبٽشَي‌وٖجز‌ثٍ‌إشَدشًډبيٖيه‌ډٺبيډز‌وٚبن‌ىاىوي
ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ََ‌ٍٕ‌ډَٽِ‌وٖجز‌ثٍ‌إشَدشًډبيٖيه‌ډٺبيډز‌وٚبن‌ىاى‌ي‌‌sucitilonigla.V
وشبيغ‌كٖبٕيز‌آوُب‌وٖجز‌ثٍ‌اٍيشَيډبيٖيه،‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ي‌سَي‌ډشًدَيڈ‌ثٍ‌سَسيت‌ىٍ‌ډَٽِ‌
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ويمٍ‌‌Cډَٽِ‌ډٺبيڇ،‌كٖبٓ،‌كٖبٓ‌ي‌ىٍ‌‌B،‌ډٺبيڇ،‌ويمٍ‌كٖبٓ،‌ويمٍ‌كٖبٓ،‌ىٍ‌ډَٽِ‌A
‌.)2931ډٺيمي‌ي‌َمپبٍان،‌(ي‌كٖبٓ‌ثًى‌‌كٖبٓ،‌كٖبٓ
‌51ىٍ‌ُډبن‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوشي‌ثيًسيپُب‌ىٍ‌ډِاٍ٫‌دَيٍٙي‌سوميه‌ُىٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ثٍ‌ډيِان‌
ىٍٝي‌ىاٍيي‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌كشي‌ثٍ‌ىٕشڂبٌ‌ځًاٍٗ‌ډيڂً‌ووًاَي‌ٍٕيي‌ي‌ياٍى‌ډلي٤‌‌04سب‌
٣‌ثَ‌ډي‌ځَىى،‌دَيٍٗ‌هًاَي‌ٙي‌ي‌ٹٖمز‌ىيڂَي‌ويِ‌ػٌة‌وٚيٌ‌ي‌سًٕ٤‌ډيٵً٫‌ثٍ‌ډلي
ىٍ‌%‌09سب‌)‌ٽچَاډٶىيپڄ(ډٺياٍ‌آوشي‌ثيًسيپي‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌٥َيٸ‌ثٍ‌ډلي٤‌ثَ‌ډي‌ځَىى‌اُ‌يټ‌ىٍٝي‌
ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ځِاٍٗ‌‌).6991ي‌َمپبٍان،‌‌enopaC(ډًٍى‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ډشٶبير‌إز‌
ډي‌ځَىوي‌آوشي‌ثيًسيپُبي‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ىٍ‌ډًػًىار‌دَيٍٙي‌ثٍ‌ډلي٤‌ثَ‌‌%07-09ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌
ي‌‌neotkeH(ٽٍ‌ايه‌ډيِان‌ثب٭ض‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ډلي٤‌آثي‌ي‌ًٍٕثبر‌ډي‌ًٙى‌
ي‌ډٮمًلا‌ډير‌ثبٹي‌ډبوين‌ايه‌آوشي‌ثيًسيپُب‌ثٖيبٍ‌٥ًلاوي‌إز‌ثَاي‌ډظبڃ‌ويمٍ‌)‌5991َمپبٍان،‌
).‌2991،‌nesleumaS(ٍيُ‌ډي‌ثبٙي‌‌001٭مَ‌إيي‌اٽًٖڅيىيټ‌ي‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌كييى‌
٭بر‌ىيڂَي‌ويِ‌وٚبن‌ىاىٌ‌اوي‌ٽٍ‌آوشي‌ثيًسيټ‌َب‌ثٍ‌ډير‌٥ًلاوي‌ي‌ځبَي‌سب‌ؿىييه‌ډبٌ‌دٔ‌ډ٦بڃ
ٽٍ‌ايه‌اډَ‌ډي‌)‌8002ي‌َمپبٍان،‌‌raytaM(اُ‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌ًٍٕثبر‌ي‌ٕشًن‌آة‌ثبٹي‌ډبويٌ‌اوي‌
څيٍ‌سًاوي‌ثب٭ض‌ډُبٍ‌ؿَهٍ‌ډُڈ‌ډيپَيثي‌ډظڄ‌ثبٽشَيُبي‌ىويشَيٶيپبٕيًن‌ٽىىيٌ‌ي‌يب‌ډُبٍ‌سًڅييار‌اي
يب‌ايىپٍ‌٩َٵيز‌)‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌nesimrA-aicraG(إشوَ‌سًٕ٤‌ٕيبوًثبٽشََب‌ثًٚى‌
ي‌َمپبٍان،‌‌anuso-zeaP(ډيپَياٍځبويڈ‌َب‌ثَاي‌ٽبَ٘‌ًٕڅٶبسُب‌ډمپه‌إز‌ٽبَ٘‌دييا‌ٽىي‌
ٽٍ‌ايه‌اډَ‌ويِ‌ډي‌سًاوي‌ٍيي‌ٽيٶيز‌آة‌ي‌ًٍٕثبر‌ىٍ‌إشوَ‌دَيٍٙي‌اطَ‌ډىٶي‌ىاٙشٍ‌)‌3002
ثىبثَايه‌ثبٹيمبويٌ‌َبي‌آوشي‌ثيًسيپي‌ي‌اٵِاي٘‌دبسًّوُب‌ي‌؛‌)6002َمپبٍان،‌ي‌‌aM(ثبٙي‌
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ثبٽشَيُبي‌ډٺبيڇ‌ثٍ‌آوشي‌ثيًسيټ‌ډمپه‌إز‌سًڅيي‌ډيڂًي‌دَيٍٙي‌ويِ‌ثٍ‌ه٦َ‌ثيىياُوي‌
ََ‌ؿىي‌ٽٍ‌وڂَاوي‌يػًى‌ثبٹيمبويٌ‌)‌6991َمپبٍان،‌‌ي‌enopaC ؛5991‌ي‌َمپبٍان،‌neotkeH(
،‌namkirBي‌‌reklotS(ډُمشَ‌إز‌‌اي،‌ثَاي‌ٕلاډز‌اوٖبن‌ډٺًڅٍ‌ىاٍييي‌ىٍ‌ٱٌاَبي‌ىٍيبيي
‌).5002
يه‌ٽىىيٌ‌ىٍ‌ډًٵٺيز‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ًهيٌَ‌ٕبُي‌٥َٵي‌ىيڂَ،‌يپي‌اُ‌ٵبٽشًٍَبي‌سٮي‌اُ
ثَاي‌ٽبَ٘‌ډٚپلار‌ثَيُ‌ثيمبٍي‌ي‌ٍٕيين‌ثٍ‌سًڅيي‌ثبلا‌ي‌دبيياٍ‌.‌لاٍي‌ثب‌ٽيٶيز‌ثبلا‌ډي‌ثبٙي
دٖز‌لاٍيَبي‌ثب‌ٽيٶيز‌ثبلا‌وٍ‌.‌ا‌ٽيٶيز‌ثبلا‌ًهيٌَ‌ٕبُي‌ًٙىويبُ‌إز‌ٽٍ‌اُ‌دٖز‌لاٍيَبي‌ة
سىُب‌ثب٭ض‌ٽبَ٘‌سچٶبر‌كيه‌دَيٍٗ‌ډي‌ًٙوي‌ثچپٍ‌ډًػت‌ٍٙي‌ثُشَ‌٥ي‌ىيٌٍ‌دَيٍٗ‌ډي‌
ثبٙىي‌ي‌ىي‌٭بډڄ‌ثٺب‌ي‌ٍٙي‌ٵبٽشًٍَبي‌ډُمي‌َٖشىي‌ٽٍ‌ډٖشٺيمب‌ٍيي‌سًڅيي‌وُبيي‌إشوَ‌اطَ‌
ثشًاوي‌اكشيبػبر‌سٲٌيٍ‌اي‌دٖز‌لاٍيَب‌ٍا‌ٵَاَڈ‌ٽىي‌ي‌‌څٌا‌إشٶبىٌ‌اُ‌سَٽيت‌ٱٌايي‌ٽٍ‌َڈ.‌ىاٍوي
َڈ‌ثب٭ض‌ٽبَ٘‌٭ٶًوشُب‌ي‌آڅًىځيُبي‌ثبٽشَيبيي‌ثًٚى‌ي‌ډًػت‌ثبٹيمبويٌ‌ىاٍييي‌ي‌ډٚپلار‌
ُيٖز‌ډلي٦ي‌ي‌ثُياٙشي‌َڈ‌وًٚى‌ثَاي‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌دٖز‌لاٍي‌ي‌ىٍ‌وُبيز‌سًڅيي‌دبيياٍ‌ډيڂً‌
ديَي‌آن‌هيَ‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ځَاي٘‌ػُبوي‌ثٍ‌٥ت‌ٕجِ‌ي‌ثَاي‌ايه‌ډُڈ‌٥ي‌يټ‌ىٍَ‌ا.‌ثٖيبٍ‌ډُڈ‌إز
ډلٺٺيه‌ُيبىي‌ثٍ‌ثٍَٕي‌هًاٛ‌آوشي‌ثيًسيپي‌ځيبَبن‌ىاٍييي‌ي‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوُب‌‌آثِي‌دَيٍي‌ٕجِ
٥ي‌يټ‌ىٍَ‌‌؛‌ي)2002‌ي‌َمپبٍان،‌usaratiC؛‌0991‌،gnailgnahS(ىٍ‌ٝىٮز‌آثِيبن‌دَىاهشىي‌
ٍييي‌ٵَايان‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌وڂبٌ‌ثٖيبٍي‌اُ‌اهيَ‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ٽٚٴ‌ډًاى‌ٵٮبڃ‌ُيٖشي‌ي‌ىا
ي‌‌wehC؛‌9002ي‌َمپبٍان،‌‌behihC(إز‌ډًػًىار‌ثب‌اٍُٗ‌ډٮ٦ًٳ‌ٙيٌ‌ايه‌ډلٺٺيه‌ثٍ‌
‌).5002ي‌َمپبٍان،‌‌rimesnaB؛‌8002َمپبٍان،‌
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‌
 اّساف تحميك-ة
َيٳ‌ٽچي‌اُ‌اػَاي‌ايه‌سلٺيٸ‌ثٍَٕي‌ي‌ٙىبهز‌ثَهي‌هًٞٝيبر‌ډُڈ‌ي‌ٽبٍثَىي‌
ػچجپُبي‌ثًډي‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ي‌َمـىيه‌ثٍَٕي‌ًٕىډىيي‌ي‌اډپبن‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوُب‌ىٍ‌سٮياىي‌اُ‌
ٝىٮز‌سپظيَ‌ي‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌َمٍ‌ډٚپلار‌ًٽَ‌ٙيٌ‌ىٍ‌ډٺيډٍ‌ثٍ‌هًٞٛ‌كٶب٩ز‌اُ‌
ي‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌دٖز‌لاٍيَبي‌ډيڂً‌ي‌ډلي٤‌ُيٖز‌ي‌ديٚڂيَي‌اُ‌ډٺبيډز‌ډيپَيثي‌ايؼبى‌ٙيٌ‌
ٹبثڄ‌ىٕشَٓ‌ي‌‌ٝىٮز‌ډيڂً‌سًٕ٤‌ثَهي‌ډًاى‌هبڇ‌ي‌ايڅيٍ‌ثًډي،ىاٍ‌ىٍ‌وُبيز‌اډپبن‌سًٕٮٍ‌دبي
‌:اَياٳ‌ػِيي‌ايه‌سلٺيٸ‌ويِ‌ډًاٍى‌ًيڄ‌ډي‌ثبٙي‌.ىيٕز‌ىاٍ‌٥جيٮز‌ډي‌ثبٙي
سٮييه‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ىٍ‌
 َٙاي٤‌آُډبيٚڂبَي
ٍيبيي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ىٍ‌ثبٽشَيبيي‌ػچجپُبي‌ى‌١يسٮييه‌اطَار‌
 َٙاي٤‌آُډبيٚڂبَي
 1سٮييه‌اطَ‌ػچجپُبي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ثَ‌ٍٙي‌ي‌ثبُډبويځي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶيي‌ٱَثي
سٮييه‌اطَ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ىٍ‌ٽبَ٘‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌
 ٕٶيي‌ٱَثي
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ايي‌ٽبَ٘‌ثَيُ‌ثيمبٍي‌ييجَيًُئ‌ىٍ‌ډيڂًي‌سٮييه‌اطَ‌ػچجپُبي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ىٍ‌سًان
‌ٕٶيي‌ٱَثي
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 ًگبُ ولي ثط خلجىْبي زضيبيي -الف
 اًَاع خلجىْبي زضيبيي -1-الف
يب‌‌3،‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي2يب‌ػچجپُبي‌ٍيِ‌1ىٍ‌ىٍيب‌ٍٕ‌وً٫‌ځيبٌ‌ٙبډڄ‌ٵيشًدلاوپشًوُب
ٵيشًدلاوپشًوُب،‌ډيپَيٕپًدي‌ثًىٌ‌ي‌ثٍ‌ٙپڄ‌.‌يػًى‌ىاٍوي‌5ي‌٭چٶُبي‌ىٍيبيي‌4ػچجپُبي‌ثٍِٿ
.‌آُاى‌ي‌ٙىبيٍ‌ىٍ‌ىٍيب‌يػًى‌ىاٍوي‌ي‌ػِء‌ايڅيه‌سًڅيي‌ٽىىيٌ‌َبي‌ىٍيب‌ډلًٖة‌ډي‌ًٙوي
ػچجپُبي‌ىٍيبيي،‌ډبٽَيٕپًدي‌ثًىٌ‌ٽٍ‌ثٍ‌ًٍٝر‌ؿٖجىيٌ‌ثٍ‌ػبيي‌ي‌يب‌ځبَي‌آُاى‌ي‌ٙىبيٍ‌
ځيبَبن‌ايڅيٍ‌َٖشىي‌ٽٍ‌ٵبٹي‌ٍيٍٚ،‌ٕبٹٍ‌ي‌ثَٿ‌‌ايه‌ػچجپُب‌اُ).‌6002،‌najletaM(يػًى‌ىاٍوي‌
‌3ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌.‌ىٍ‌ٕچٖچٍ‌ځيبَبن‌ډي‌ثبٙىي‌atyhpollahTكٺيٺي‌ثًىٌ‌ي‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌هبوًاىٌ‌
سٺٖيڈ‌ډي‌ًٙوي‌ٽٍ‌ايه‌‌8ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌7،‌ػچجپُبي‌ٹَډِ6ځَيٌ‌ثٍ‌وبډُبي‌ػچجپُبي‌ٕجِ
ي،‌آوبسًډي‌ي‌ٕبهشمبن‌سًڅيي‌ډظچي‌آوُب‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌سٺٖيڈ‌ثىيي‌ثَ‌إبٓ‌وً٫‌ٍوڂياوٍ،‌ٙپڄ‌ٙىبٓ
‌).7731،‌ٍيبكي(إز‌
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ػچجپُبي‌ٕجِ،‌ياٹٮب‌ٕجِ‌َٖشىي‌ؿًن‌ٵبٹي‌ٍوڂياوٍ‌َبيي‌َٖشىي‌ٽٍ‌ٍوڀ‌ٕجِ‌ٍوڂياوٍ‌
ٽچَيٵيڄ‌ٍا‌ثذًٙبوي،‌اُ‌و٪َ‌ٙپڄ‌ايه‌ػچجپُب‌ثٖيبٍ‌ډشىً٫‌ډي‌ثبٙىي،‌اُ‌سټ‌ٕچًڅي،‌هيچي‌ٽًؿټ‌
ػچجپُبي‌ٹَډِ‌.‌ا‌ثًسٍ‌َبي‌ؿىي‌لايٍ‌اي‌ي‌سب‌ىٍهشبن‌څًڅٍ‌اي‌ثٍِٿي‌ډيپَيٕپًدي‌ثب‌ٙىبي‌آُاى‌ر
٭لايٌ‌ثَ‌ٍوڂياوٍ‌ٽچَيٵيڄ‌ىاٍاي‌ٍوڂياوٍ‌ٵًٽًٕيبويه‌ي‌ٵًٽًاٍيشَيه‌ويِ‌ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌ومبي‌ٹَډِ‌
،‌ٽيبن‌ډَُ(ٍوڀ‌ثٍ‌ػچجټ‌ډي‌ىَي‌ي‌ىٍ‌اٙپبڃ‌ډشىً٫‌اُ‌ٕبىٌ‌سب‌ډىٚٮت‌ي‌ٍٙشٍ‌اي‌يػًى‌ىاٍوي‌
َبي‌دَٕچًڅي‌ثًىٌ‌ي‌سٺَيجب‌ىٍ‌َمٍ‌اٽًٕيٖشمُب‌يبٵز‌ٙيٌ‌اُ‌اٙپبڃ‌ؿُه‌ػچجپُبي‌ٹًُ‌).‌4831
سب‌ٍٙشٍ‌اي‌ىاٍوي،‌ډظڄ‌َمٍ‌ٵشًٕىشِ‌ٽىىيٌ‌َب‌ىاٍاي‌ٍوڂياوٍ‌ٕجِ‌ٽچَيٵيڄ‌ډي‌ثبٙىي،‌ايه‌ځَيٌ‌اُ‌
ػچجپُب‌َمـىيه‌ىاٍاي‌ٍوڂياوٍ‌َبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌٥لايي‌ويِ‌ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌ٍوڀ‌ٕجِ‌ٽچَيٵيڄ‌ٍا‌ډي‌
‌).7731،‌ٍيبكي(اوٍ‌ٱبڅت‌ىٍ‌ايه‌ځَيٌ‌ٵًٽًځِاوشيه‌وبڇ‌ىاٍى‌ٍوڂي.‌دًٙبوىي
 ضىل ضٌبسي خلجه ّبي زضيبيي-2-الف
وٚبن‌‌1-2َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ٙپڄ‌.‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ويبُي‌ثٍ‌ٕبهشبٍَبي‌كمبيشي‌وياٍوي
‌ىاٍوي‌ٽٍ‌آوُب‌ٍا‌ثٍ‌ٽٴ‌ىٍيب‌يب‌ٝوٌَ‌َب‌1ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز،‌ثٍ‌ػبي‌ٍيٍٚ،‌اوياډي‌ثٍ‌وبڇ‌وڂبَياٍويٌ
يټ‌وڂبَياٍويٌ‌ويبُي‌ثٍ‌ځَٵشه‌آة‌ي‌ٕبيَ‌ډًاى‌ډٲٌي‌وياٍى،‌ثچپٍ‌ويبُ‌ثٍ‌يټ‌ٹلاة‌.‌ډي‌ؿٖجبوي
دبيټ‌يټ‌ٕبهشبٍ‌كمبيشي‌.‌وبډييٌ‌ډي‌ًٙى‌2ٕبٹٍ‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌دبيټ.‌ىاٍى‌ٽٍ‌ثشًاوي‌ثـٖجي
٭٦بٳ،‌سًدَ‌ىاٍى‌ٽٍ‌ىٍ‌ثيه‌ػچجپُب‌ثٖيبٍ‌ډشٶبير‌إز،‌اُ‌وً٫‌ٹبثڄ‌اوٮ٦بٳ‌سب‌ٕٶز‌ي‌ٱيَ‌ٹبثڄ‌ان
سب‌هيچي‌ٽًسبٌ‌ي‌كشي‌ډمپه‌)‌ډشَ‌02ځبَي‌سب‌(ي‌ډلپڈ‌سب‌سًهبڅي‌ي‌دَٙيٌ‌اُ‌ځبُ،‌هيچي‌ثچىي‌
ثَځُبي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ياٹٮي‌ويٖشىي‌ثچپٍ‌ىاٍاي‌).‌2002،‌sivaD(إز‌ٽلا‌يػًى‌وياٙشٍ‌ثبٙي‌
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ف‌ػٌة‌وبډييٌ‌ډي‌ًٙوي‌ٽٍ‌٭مڄ‌اٝچي‌آوُب‌اٵِاي٘‌ٕ٤‌sedalBٕبهشبٍَبي‌ٙجٍ‌ثَځي‌إز‌ٽٍ‌
سٮياى‌.‌ىٍ‌ثَهي‌ځًوٍ‌َب‌ٕبهشبٍ‌سًڅيي‌ډظچي‌ويِ‌ٍيي‌ثَځُب‌ٹَاٍ‌ىاٍوي.‌وًٍ‌هًٍٙيي‌إز
ٕبهشبٍَبي‌ٙجٍ‌ثَځي‌ىٍ‌ثَهي‌اُ‌ػچجپُب‌ډمپه‌إز‌سىُب‌يټ‌٭يى‌ثبٙي‌ي‌يب‌ايىپٍ‌ثٍ‌ًٍٝر‌
‌.ډىٚٮت‌ي‌ډشٮيى‌ثبٙىي
 
 ن زضيبييًوبي ولي ٍ اًساهه ّبي يه خلت :1 -2ضىل 
ى‌ٽٍ‌َٖشهي‌دَٙيٌ‌اُ‌ځبُي‌‌1ٕبهشبٍَبي‌هبڅي‌ياػيثٖيبٍي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌
ويِ‌وبډييٌ‌ډي‌ًٙوي‌ي‌ٍيي‌ٕبهشبٍ‌ثَٿ‌ډبوىي‌يب‌ٕبٹٍ‌ډبوىي‌ٹَاٍ‌ىاٍوي‌ي‌ډًػت‌‌2ومبسًٕيز
ٙىبيٍٕبُي‌ػچجټ،‌ىٍ‌ډٮَٟ‌وًٍ‌ٹَاٍ‌ځَٵشه‌ي‌ٽمټ‌ثٍ‌ػٌة‌ثيٚشَ‌اوَّي‌هًٍٙيي‌سًٕ٤‌
‌).3002،‌renruT(ُ‌ٽىىيٌ‌ډي‌ًٙوي‌ٕبهشبٍَبي‌ٵشًٕىز
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 تَظيغ پطاوٌسگي خلجه ّب -3-الف
ٵبٽشًٍَبي‌ُيٖز‌ډلي٦ي‌ثب‌اَميز‌سَيه‌وٺ٘‌ىٍ‌سًُي٬‌ػچجټ‌َبي‌ىٍيبيي‌ايٶب‌ډي‌
ثٖشَ‌‌)ًٕاكڄ‌ٙىي(.‌ٹجڄ‌اُ‌ََ‌ؿيِ‌ثبيي‌ډٺياٍي‌هبٻ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ؿٖجىيځي‌ډًػًى‌ثبٙي.‌ٽىي
ثٍ‌٭جبٍر‌ىيڂَ‌ٕ٦ق‌هٚه‌‌،ي‌ؿٖجييٌ‌ډيجبٙيىائمب‌ډشٲيَ‌ثٍ‌٥ًٍ‌إشظىبيي‌ىاٍاي‌ػچجټ‌َب
‌.ن‌ػچجټ‌َب‌ٵَاَڈ‌ډي‌ومبييىي‌دَسڂبٌ‌َب‌ؿىيه‌ُډيىٍ‌ډىبٕجي‌ٍا‌ثَاي‌ؿٖجي‌ٝوٌَ‌َب
ايه‌ځيبَبن‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌ي‌ډىب٥ٸ‌ٽڈ‌٭مٸ‌ىٍيبَب‌ي‌اٹيبوًٕي‌َب‌ُويځي‌ډي‌ٽىىي‌ي‌ٍٕ‌وً٫‌
ايه‌.‌ىنٌ‌هًى‌ډي‌ثبٕٗبُوي‌ٽٍ‌ََ‌يټ‌ىاٍاي‌هًٞٝيبر‌ي‌ٽبٍثَىَبي‌ييْ‌ػبډٮٍ‌ډؼِا‌ٍا‌ډي
‌.اػشمب٭بر‌ٙبډڄ‌ٝوٌَ‌َبي‌ډَػبوي،‌ډؼبډ٬‌ٕىڀ،‌ډؼبډ٬‌ٵيشًدلاوپشًوي‌ډي‌ثبٙىي
.‌ىٍ‌آة‌َبي‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌َٙاي٤‌ثٖيبٍ‌ډىبٕجي‌ثَاي‌دَيٍٗ‌ػچجټ‌َب‌يػًى‌وياٍى
ثٍَٕي‌َبي‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌ثَ‌ٍيي‌ػچجټ‌َبي‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌وٚبن‌ډييَي‌ٽٍ‌ٍٙي‌ػچجټ‌ىٍ‌هچيغ‌
ُ‌ًٕاكڄ‌ثٍ‌ًٕي‌ىاهڄ‌هچيغ‌ايه‌ٍٙي‌ٽمشَ‌ډيًٚى‌ي‌ىٍ‌ىَبوٍ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌١ٮيٴ‌إز‌ي‌ا
٭چز‌ٵٺَ‌ػچجټ‌ىٍ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ٍا‌ثبيي‌ىٍ‌ٽمي‌٭مٸ‌ي‌ىډبي‌.‌ٵبٍٓ‌سٮياى‌ػچجټ‌ثيٚشَ‌إز
ىٍ‌وِىيپي‌ثًَُٙ،‌ػچجټ‌َب‌ٍٙي‌هًثي‌ىاٍوي‌ي‌ىڅيڄ‌آن‌اهشلاٳ‌ػٍِ‌ي‌.‌ثبلاي‌آة‌ػٖشؼً‌ٽَى
ثٖشَ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ثٍ‌٭چز‌ډبٍٕ‌اي‌ي‌ځچي‌ثًىن‌ويِ‌ثَاي‌‌.ډشَ‌ىٍ‌ايه‌ډى٦ٺٍ‌إز‌1/5ډي‌ثبلاي‌
ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌اٽًڅًّيټ‌ځيبَبن‌.‌)0831َُٕاثي‌دًٍ‌ي‌َٕ٥بيي،‌(‌ٍٙي‌ػچجټ‌َب‌وبډىبٕت‌إز
ومًوٍ‌َبي‌ٱبڅت‌ػچجټ‌َبي‌‌ٍيي٘‌)ػِايَ‌ٹٚڈ،‌ََډِ‌ي‌لاٍٻ(ىٍيبيي‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌
وشبيغ‌كبٝچٍ‌وٚبن‌ىَىيٌ‌ي‌آن‌.‌إزىٍيبيي‌ىٍ‌وًاكي‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌
َٙاي٤‌ٵٞچي‌ي‌سٲييَار‌آة‌ي‌ًَايي‌ثَ‌سىً٫‌ي‌ٵَياوي‌ځًوٍ‌َبي‌ػچجپي‌سبطيَ‌ځٌاٍ‌إز‌ٽٍ‌
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‌َبي‌سَاٽڈ‌ػچجټ‌ثُبٍىٍ‌،‌ډيًٚوي‌اوًا٫‌ػچجټ‌َبي‌ٕجِ‌ٱبڅت‌ىٍ‌إٶىي‌ډبٌ‌إز‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ،
يڅي‌سىً٫‌‌.ٽُبي‌ٹًٌُ‌اي‌إزإز‌ي‌ىٍ‌سبثٖشبن‌ٵَاياوي‌ثب‌ػچتٹًٌُ‌اي‌ثيٚشَ‌‌ٹَډِ‌وٖجز‌ثٍ
ٹبثڄ‌ډلاك٪ٍ‌اي‌‌ثٍ‌٥ًٍډبٌ‌اُ‌ثٺيٍ‌ٵًٞڃ‌)‌اياهَ‌دبييِ‌ي‌ُډٖشبن(ػچجپُب‌ىٍ‌ٵًٞڃ‌َٕى‌ٕبڃ‌
‌.)2831ٹَوؼيټ،‌(ثيٚشَ‌إز‌
 تٌَع ظيستي خلجىْبي زضيبيي زض سَاحل ذليح فبضس ٍ زضيبي ػوبى-4-الف
سٍ‌إز،‌اډب‌اُ‌ډًاٍىي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ٽچي‌ىٍ‌ايَان‌ثَ‌ٍيي‌ػچجپُب‌ډ٦بڅٮبر‌ٽمي‌ًٍٝر‌ځَٳ
.‌ٽٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ٙيٌ‌ثيٚشَيه‌ډًٍى‌ىٍ‌هًٞٛ‌ٙىبٕبيي‌ي‌سىً٫‌ُيٖشي‌ػچجپُب‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌ثًىٌ‌إز
ٙ٘‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ٍا‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌ػِيٌَ‌هبٍٻ‌)‌5481(‌2ي‌اويڅيـَ‌1ثَاي‌ايڅيه‌ثبٍ‌ىايٖيىڀ
ٹَوؼيټ‌(ثًى‌ٙىبٕبيي‌ومًىوي‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌سٮياى‌ػُبٍ‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌ىي‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌
،‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌)ثًٍځٖه(‌3دٔ‌اُ‌آن‌يټ‌ىاوٚمىي‌ػچجټ‌ٙىبٓ‌ىاومبٍٽي).‌0931ي‌َمپبٍان،‌
‌301ثًَُٙ،‌ػِايَ‌هبٍٿ‌ي‌ٽي٘‌اٹياڇ‌ثٍ‌ومًوٍ‌ځيَي‌اُ‌ػچجپُب‌ٽَى‌ٽٍ‌كبٝڄ‌آن‌ٙىبٕبيي‌
ځًوٍ‌ػچجټ‌‌64ځًوٍ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي،‌‌62ځًوٍ‌ػچجټ‌ٕجِ،‌‌22ځًوٍ‌ػچجټ‌ثًى،‌اُ‌ايه‌سٮياى‌
‌5591ويًسه‌ويِ‌ىٍ‌ٕبڃ‌‌).9391،‌nesegroB(آثي‌سٚويٜ‌ىاىٌ‌ٙي‌‌–ځًوٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌‌9ي‌ٹَډِ‌
ځًوٍ‌‌31ايه‌ٵَُٕشُب‌ٙبډڄ‌.‌٥ي‌ىي‌ٵَُٕز،‌ػچجپُبي‌ًٕاكڄ‌ثلَيه‌ي‌ٽًيز‌ٍا‌اٍائٍ‌ومًى
وجي‌(آثي‌ثًى‌‌-ځًوٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌21ځًوٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌ي‌‌03ځًوٍ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي،‌‌62ػچجټ‌ٕجِ،‌
ومًوٍ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ي‌ثچًؿٖشبن‌ػيإبُي‌ي‌‌64،‌)4731(ًٙٹي‌).‌0831ي،‌دًٍ‌ي‌ډَاى‌كبٝڄ
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ىٍ‌يپي‌ىيڂَ‌اُ‌ډ٦بڅٮبر‌ػبډ٬‌ىٍ‌هًٞٛ‌ٙىبٕبيي‌ػچجپُبي‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌.‌ٙىبٕبيي‌ٽَى
ډشٮچٸ‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٕجِ،‌ٹَډِ‌ي‌ٹًٌُ‌‌241ځًوٍ‌ػچجټ‌ٙىبٕبيي‌ٙي‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌سٮياى‌‌351ٵبٍٓ،‌
‌).2831َُٕاثي‌دًٍ‌ي‌َمپبٍان،‌(ا‌ي‌ٕيبوًٵيشب‌سٚويٜ‌ىاىٌ‌ٙيوي‌اي‌ثًى‌ي‌ثٺيٍ‌ػِء‌ځِاوشًٵيز
ويِ‌اٹياڇ‌ثٍ‌ٙىبٕبيي‌ػچجپُبي‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ٕيٖشبن‌ي‌ثچًؿٖشبن‌ٽَى‌ٽٍ‌ډًٵٸ‌)‌9731(ٹَوؼيټ‌
‌.ځًوٍ‌اُ‌َمييڂَ‌ډشمبيِ‌ٽىي‌58ٙي‌سٮياى‌
 هَاضز استفبزُ خلجىْبي زضيبيي -4-الف 
 اي اًسبىخلجىْبي زضيبيي ثِ ػٌَاى غص -1-4-الف
اُ‌ثيي‌ديياي٘‌ثَٚ‌سبٽىًن‌ډَىڇ‌ثَهي‌ًٕاكڄ‌ثٍ‌هًٞٛ‌ىٍ‌َٙٷ‌إٓيب‌ايه‌ػچجپُب‌ٍا‌
ؿيىي‌َب،‌ّادىي‌َب،‌).‌6002ي‌َمپبٍان،‌‌gnaoY(ثَىاٙز‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱٌا‌ډَٞٳ‌ډي‌ٽَىٌ‌اوي‌
ٵيچيذيىي‌َب‌ي‌ډَىڇ‌ًٕاكڄ‌َبيايي‌اكشمبلا‌ػِء‌ايڅيه‌ډَىډي‌ثًىوي‌ٽٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ٍا‌ىٍ‌
ٱٌايي‌هًى‌ځىؼبويوي،‌ٕذٔ‌ايه‌ٱٌاَب‌ثٍ‌يټ‌ثو٘‌ډُڈ‌اُ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډَىڇ‌ايٖچىي،‌ػيٌَ‌
َڈ‌اٽىًن‌).‌7991،‌bbeW(ًٕاكڄ‌اٹيبوًٓ‌آٍاڇ‌ي‌ًٕاكڄ‌ايبلار‌ډشليٌ‌ويِ‌سجييڄ‌ٙي‌‌إپبسچىي،
سًٕ٤‌ډبٙيىُبي‌ثٍِٿ‌ثَىاٙز‌‌1ىٍ‌ًٕاكڄ‌ٽبڅيٶَويب‌ثٍ‌ډيِان‌ُيبىي‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ثٍ‌وبڇ‌ٽچخ
ثپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌اٽظَ‌ٵََىڂُبي‌ٽًٍَٚبي‌َٙٷ‌إٓيب‌ثٍ‌ٹٖمز‌٭ميٌ‌اي‌اُ‌ػيٌَ‌ػڄ.‌ډي‌ًٙوي
ىٍٝي‌ٱٌاَبي‌ّادىيُب‌كبيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌إز‌ي‌ؿيىي‌َب‌ىٍ‌‌52ٱٌايي‌سجييڄ‌ٙيٌ‌إز،‌
ىٍ‌ثوُٚبي‌ډوشچٴ‌ػُبن‌ثي٘‌اُ‌).‌2991،‌htimS(ًٕدُبيٚبن‌اُ‌ايه‌ػچجپُب‌إشٶبىٌ‌ډي‌ٽىىي‌
.‌اً‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌ٹَډِ‌َٖشىي‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱٌا‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙوييپٞي‌وً٫‌ػچجټ‌ٽٍ‌٭مير
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سٮياى‌اويٽي‌اُ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌ويِ‌ٽٍ‌ډًاى‌ډٮيوي،‌ييشبډيه،‌ٹىي‌ي‌دَيسئيه‌ثبلايي‌ىاٍوي،‌ثٍ‌ايه‌
آلاٍيب‌ي‌‌ٕبٍځبًٕڇ،‌لاډيىبٍيباُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ػىُٖبي‌ ،ډى٪ًٍ‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَوي
آډَيپبي‌ػىًثي،‌وً٭ي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌ٍا‌ػم٬‌آيٍي‌ٽَىٌ‌ي‌دٔ‌اُ‌هٚټ‌ٽَىن‌ي‌ىٍ‌.‌ډٮَيٵىي
اُ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ػىُٖبي‌دًٍٵيَا‌ي‌ٽًويٍيٓ‌.‌ومټ‌ُىن،‌ثٍ‌سيٍيغ‌ثٍ‌ډَٞٳ‌سٲٌيٍ‌ډي‌ٍٕبوىي
دًٍٵيَا‌اُ‌ډُمشَيه‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌إز‌ٽٍ‌سًٕ٤‌اوٖبن‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱٌا‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌‌،ډٮَيٵىي
‌ي‌ىٍيبييډ٦بڅٮٍ‌ٍيي‌اٍُٗ‌ٱٌايي‌ػچجپُبؿىييه‌).‌3102‌ي‌َمپبٍان،‌idammahoM(‌ډي‌ځيَى
).‌2002،‌natluSي‌‌rathkA؛‌7991ي‌َمپبٍان،‌‌nahC(ډوشچٴ‌ػُبن‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز‌‌وًاكيىٍ‌
‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ،‌8ىٍ‌ايَان‌ويِ‌٥ي‌يټ‌سلٺيٸ‌ٍيي‌
اٍُٗ‌ٱٌايي‌آوُب‌ډًٍى‌)‌ځًوٍ‌6(ي‌ٹَډِ‌)‌يټ‌ځًوٍ(ٹًٌُ‌اي‌،‌)يټ‌ځًوٍ(ٙبډڄ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌
كبيي‌‌1ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسبىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٙي‌ٽٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌.‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز
%)‌11/3(ىاٍاي‌ٽمشَيه‌ډٺياٍ‌‌2ٽُچذًډىيب‌ٕيىًُاي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌)‌%14/27(ثيٚشَيه‌ډٺياٍ‌
ٹَاٍ‌ىاٙز‌ٽٍ‌ثيٚشَيه‌ي‌ٽمشَيه‌%‌7/94سب‌%‌51/8اډىٍ‌اُ‌دَيسييه‌ٽڄ‌ىٍ‌يټ‌ى.‌ٽَثًَييٍار‌ثًى
ثًى،‌‌arefecips arohpohtnacAي‌‌aluvrap aipmahCآن‌ثٍ‌سَسيت‌ډَثً٣‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌
ډٺياٍ‌ؿَثي‌هبڇ‌ثٍ‌٥ًٍ‌.‌ثًى%‌21/3ثَاثَ‌‌3ٽبڅَدب‌َٕسًلاٍيًىٓډيِان‌دَيسئيه‌ىٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌
ٽبڅَدب‌‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٺياٍ‌ؿَثي‌هبڇ‌ىٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌ٽچي‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌دبييه‌إز‌ىٍ‌ايه
ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌إز،‌ىٍ‌‌%2/49ي‌%‌2/98ثٍ‌سَسيت‌‌ٽُچذًډىيب‌ٕيىًُاي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌‌َٕسًلاٍيًىٓ
‌ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسبكبڅيپٍ‌ثيٚشَيه‌ي‌ٽمشَيه‌ډٺياٍ‌ؿَثي‌هبڇ‌ثٍ‌سَسيت‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌
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ََؿىي‌ىٍ‌).‌3102ي‌َمپبٍان،‌‌idammahoM(طجز‌ٙيٌ‌إز‌%)‌1/88(‌1ػبويب‌ٍاثىِي‌%)‌5/6(
ايَان‌سبٽىًن‌َيؾ‌ځِاٍٙي‌ډجىي‌ثَ‌إشٶبىٌ‌ٱٌايي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ځِاٍٗ‌وٚيٌ‌إز‌يڅي‌
ډَٞٳ‌آن‌ىٍ‌ٽًٍَٚبي‌اډَيپبيي‌ي‌اٍيدبيي‌ويِ‌ډظڄ‌ٽًٍَٚبي‌َٙٷ‌إٓيب‌ٍيُ‌ثَيُ‌ىٍ‌كبڃ‌
ډ٦چ٬‌ډي‌ًٙوي‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌‌اٵِاي٘‌إز‌ي‌ََ‌ٍيُ‌اٵَاى‌ثيٚشَي‌اُ‌ًٕىډىيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي
ډيِان‌سًڅيي‌.‌ٽًٍٚ‌ىويب‌ثٍ‌دَيٍٗ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌كي‌سؼبٍي‌ډي‌دَىاُوي‌13َڈ‌اٽىًن‌ىٍ‌
ډيچيبٍى‌ىلاٍ‌‌4/4ډيچيًن‌سه‌ي‌ډٺياٍ‌اٍُٗ‌آوُب‌ثٍ‌‌91ثبڅٰ‌ثَ‌‌0102ػُبوي‌ايه‌ػچجپُب‌ىٍ‌ٕبڃ‌
%‌56ًٙى‌ي‌كييى‌اُ‌ايه‌ډٺياٍ‌اُ‌٥َيٸ‌دَيٍٗ‌كبٝڄ‌ډي‌%‌59ٍٕييٌ‌إز‌ٽٍ‌ثي٘‌اُ‌
‌).2102،‌OAF(ٍٕي‌ػچجپُبي‌سًڅيي‌ٙيٌ‌ډٖشٺيمب‌ثٍ‌ډَٞٳ‌اوٖبن‌ډي‌
 سبيط استفبزُ ّبي خلجىْبي زضيبيي-2-4-الف
اډَيٌُ‌ځٖشٌَ‌إشٶبىٌ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌كيي‌ٍٕييٌ‌إز‌ٽٍ‌ثٍ‌ػَار‌ډي‌سًان‌
َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ثيبن‌.‌ي‌ثبٙىيځٶز‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌يب‌ډشبثًڅيشُبي‌آوُب‌ىٍ‌َمٍ‌ٝىبي٬‌ٹبثڄ‌إشٶبىٌ‌ڇ
ٙي،‌ٹٖمز‌ا٭٪ڈ‌ايه‌ػچجپُبي‌سًڅيي‌ٙيٌ‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌اوٖبن‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى‌٭لايٌ‌ثَ‌آن‌ىٍ‌
َِاٍ‌سه‌ػچجټ‌سَ‌‌05سٺَيجب‌اُ‌ََ‌‌.ثَهي‌ٽًٍَٚب‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱٌاي‌ىاڇ‌ي‌٥يًٍ‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى
ډيچيًن‌‌5‌ثبڅٰ‌ثَ‌ٍي‌آنَِاٍ‌سه‌آٍى‌ػچجټ‌ثيٕز‌ډي‌آيي‌ٽٍ‌اٍُٗ‌ىلا‌01ثَىاٙز‌ٙيٌ،‌كييى‌
ىٍ‌ثَهي‌اُ‌ٽًٍَٚبي‌إٓيبيي‌ډظڄ‌ّاده،‌ؿيه‌ي‌ثَهي‌اُ‌ٽًٍَٚبي‌.‌ىلاٍ‌آډَيپب‌ډي‌ثبٙي
ٵىلاوي،‌إپبسچىي‌ي‌ويًُڅىي،‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌ييٌْ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌‌،اٍيدبيي‌ډظڄ‌ٵَاوٍٖ
‌ٵًٽًٓ،‌ٕبٍځبًٕڇيٌ‌اي‌ىٍ‌إپبسچىي،‌ػچجپُبي‌ٹٍ .ثَاي‌هًٍاٻ‌كيًاوبر‌اَچي‌إشٶبىٌ‌ډي‌ٽىىي
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اُ‌ .إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى‌آلاٍيب‌ي‌لاډيىبٍيبىٍ‌ٵىلاوي‌اُ‌.‌ثيٚشَ‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَوي‌ٍيبلاډيىبي‌
‌إز E ي A ويِ‌ثَاي‌سٲٌيٍ‌ىاډُبي‌اَچي‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى،‌ُيَا‌َٕٙبٍ‌اُ‌ييشبډيه‌ډبٽَيٕيٖشئ
سًڅيي‌ٙيَ‌ٍا‌ثيين‌ايىپٍ‌َيؾ‌سٲييَي‌‌:01سب‌‌إشٶبىٌ‌اُ‌ػچجپُب‌ثٍ‌٭ىًان‌٭چًٵٍ).‌4831ٽيبن‌ډَُ،‌(
‌.ډي‌ځَىىډٺياٍ‌ؿَثي‌ي‌ٽَِ‌ٙيَ‌‌اٵِاي٘‌ثب٭ضىاىٌ‌ي‌‌ىٍ‌ډٌِ‌ي‌٥ٮڈ‌آن‌ايؼبى‌ومبيي‌اٵِاي٘
).‌4831ٽيبن‌ډَُ،‌(ىٍ‌ٽٚبيٍُي‌ويِ‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌إز‌‌إشٶبىٌ‌اُ‌ػچجټ‌َب‌ثٮىًان‌ٽًى
ي‌اُ‌‌آن‌ىن‌ثبٵز‌هبٻ‌ي‌كٶ٨‌ٍ٥ًثزوَڇ‌ٽَ‌ثب٭ضٵيجَ‌ثبلا‌‌ٹياٍهب٥َ‌ىاٍا‌ثًىن‌ڇٌ‌ػچجپُب‌ة
.‌ٱىي‌ٕبُي‌هبٻ‌ډي‌ًٙوي‌ډًػتهب٥َ‌ىاٍا‌ثًىن‌ډًاى‌ډٮيوي‌ي‌٭ىبَٝ‌ٽميبة‌ٌ‌ة‌ي٥َٳ
ث٦ًٍ‌ځٖشَىٌ‌اي‌)‌ٵَآيٍىٌ‌َب(ډ٦بڅٮبر‌ډوشچٴ‌٭چمي‌طبثز‌ٽَىٌ‌إز‌ٽٍ‌ٽبٍايي‌ايه‌ډلًٞلار‌
ٌ‌اُ‌ايه‌ٵَآيٍىٌ‌َب،‌ىٍ‌ٝىٮز‌ثبٱجبوي‌ډًٍى‌إشٺجبڃ‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز،‌ث٦ًٍيپٍ‌ثٮي‌اُ‌إشٶبى
اٵِاي٘‌ډلًٞڃ،‌اٵِاي٘‌ػٌة‌ډًاى‌ٱٌايي‌هبٻ،‌اٵِاي٘‌ډٺبيډز‌ثٍ‌آٵبر‌هبٛ،‌اٵِاي٘‌ػًاوٍ‌
اُ‌ُډبن‌دي‌ثَىن‌ثٍ‌ؿىيه‌‌كبڃثٍ‌ََ‌.‌ُوي‌ثٌٍ‌ي‌ډٺبيډز‌ىٍ‌ډٺبثڄ‌ين‌ُىځي‌ٍا‌ىٍ‌دي‌ىاٙشٍ‌إز
آثِي‌دَيٍي‌‌هًاٛ‌ٽبٍآډيي‌ىٍ‌ػچجټ‌َب،‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ديَٚٵز‌ٽٚبيٍُي‌ي
اُ‌ػچجپُب‌ثٮىًان‌ٽًى‌ثَاي‌‌اوڂچٖشبن‌ىٍ‌.اٍځبويټ،‌ثبُاٍ‌ٍيثٍ‌ٍٙي‌ٵِايىيٌ‌اي‌ىاٙشٍ‌ثبٙي
َمـىيه‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌.‌ډلًٞلاسي‌ؿًن‌ٕيت‌ُډيىي،‌ٽچڈ‌ي‌ٕجِيؼبر‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى
ي‌ىاىن‌ٽًى‌ػچجپي‌ثٍ‌ډِاٍ٫‌ٕيت‌ُډيىي‌ثب٭ض‌ډي‌ًٙى‌ٹيٍر‌ډٺبثچٍ‌ايه‌ځيبٌ‌ىٍ‌ډٺبثڄ‌ثيمبٍ
.‌ٹبٍؿي‌اٵِاي٘‌يبٵشٍ‌ي‌وٖجز‌ثٍ‌ثيمبٍيُبي‌ييَيٕي‌ؿًن‌ديؾ‌هًٍىځي‌ثَٿ‌ډٺبيډز‌دييا‌ٽىىي
ىٍ‌ډًٍى‌ځًػٍ‌ٵَوڂي‌ىاىن‌ٽًى‌ػچجپي‌ٕجت‌اٵِاي٘‌ىيٌٍ‌ډيًٌ‌ىَي‌ځًػٍ‌ٵَوڂي‌ٙيٌ‌ي‌ُډيه‌
‌).0891،‌sewaD(‌ٍا‌اُ‌يػًى‌ٙشٍ‌َب‌٭بٍي‌ډي‌ٕبُى
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ثيٚشَيه‌.‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌ٝىٮز‌ډي‌ثبٙي‌ډُمشَيه‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ػچجپُب‌دٔ‌اُ‌ٱٌاي‌اوٖبن
ىڅيڄ‌إشٶبىٌ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ٝىٮز‌يػًى‌ډٺياٍ‌ٹبثڄ‌سًػٍ‌سَٽيجبر‌دچي‌ٕبٽبٍييي‌و٪يَ‌آځبٍ،‌
ثٍ‌٥ًٍ‌ٽچي‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌naliB(ىٍ‌ىيًاٌٍ‌ػچجپُب‌إز‌...‌آڅْيىبر،‌ٽبٍاځيىبن‌ي‌
 ايه .َٖشىي ػچجپُب اُ ٌٙي ډٚشٸ سؼبٍي ډلًٞڃ ډُمشَيهٵيپًٽچًئييَب‌يب‌ٽچًئييَبي‌ػچجپي‌
ثٍ‌)‌loS(كبڅز‌ډبي٬‌‌اُ سجييڄ ٹبثچيز ايىپٍ ػُز ثٍ ي آډيٌ ثيٕز ػچجپُب ٕچًڅي ي ىيًاٌٍ‌اُ ډًاى
ىاٍوي،‌ډٶيي‌ډي‌ثبٙىي،‌َييٍيٽچًئييَب‌ډًاى‌ٱيَ‌ٽَيٖشبڃ‌ثب‌ډًڅپًڅُبي‌ثٍِځي‌ډي‌)‌leG(ػبډي‌
ي‌َمپبٍان،‌‌ebanatnaW(ٽىىي‌ايؼبى‌ډي‌‌1ثبٙىي‌ٽٍ‌ىٍ‌آة‌كڄ‌ٙيٌ‌ي‌كبڅز‌ډلچًڃ‌ؿٖجىيٌ
‌).9991
ي‌‌لاډيىبٍيب،‌إٓپًٵيچًڇ(آڅْيىبر‌ٽٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ثٍ‌هًٞٛ‌ٽچذُب‌
ثٍ‌ىٕز‌ډي‌آيي‌ثٍ‌٭چز‌ٽبَ٘‌سًڅيي‌ٽَيٖشبڃ‌َىڂبڇ‌ين‌ُىن‌ي‌يپىًاهز‌ٽَىن‌ )ډبٽَيٕيٖشئ
اډًڅٖيًن‌٭ىًان‌‌ثٍ‌٭ىًان‌وَڇ‌ٽىىيٌ،‌ىٍ‌َٙثشُب‌ثٍثبٵز‌آن‌ىٍ‌ثٖشىي‌ٕبُي،‌ىٍ‌ٽَډُبي‌آٍاي٘‌
‌).8991ي‌َمپبٍان،‌‌narahdalaK(ٽىىيٌ‌ي‌َمـىيه‌ىٍ‌ٝىٮز‌ٙپلار‌ٕبُي‌إشٶبىٌ‌ىاٍى‌
سًڅيي‌ډي‌ًٙى،‌‌ځَإيلاٍيب‌ي‌2ّيچيييًڇآځبٍ‌ٽٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ثٍ‌هًٞٛ‌ػىُٖبي‌
ځًٙز،‌ٝىبي٬‌ثيٚشَيه‌ډَٞٳ‌ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ثبٽشَي‌ٙىبٕي‌ثٍ‌٭ىًان‌ډلي٤‌ٽٚز‌ىاٍى‌يڅي‌ىٍ‌
‌).0831ٹَوؼيټ،‌(‌ي‌سُيٍ‌ٽچًؿٍ‌َبي‌ځًٙشي‌َڈ‌ډَٞٳ‌ىاٍىډبَي‌ٽىَٖي‌ٙيٌ‌
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 هطٍضي ثط فؼبليتْبي ثيَلَغيه ػصبضُ ّبي خلجىي-ة
 فؼبليتْبي ضسثبوتطيبيي خلجىْبي زضيبيي -1-ة
ډىب٥ٸ‌ٕبكچي‌ػُبن‌ي‌٭چيٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ٽشَيبيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌اٽظَ‌ٵٮبڅيز‌١يثب
إز‌ٽٍ‌ىٍ‌اىاډٍ‌ثٍ‌ثَهي‌اُ‌ايه‌ډ٦بڅٮبر‌اٙبٌٍ‌ډي‌ثبٽشَيُبي‌دبسًّن‌ي‌ٱيَ‌دبسًّن‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌
‌.ًٙى
اُ‌ايڅيه‌ي‌ځٖشَىٌ‌سَيه‌ٽبٍَبي‌دبي٘‌ػُز‌هًاٛ‌١يثبٽشَيبيي‌ػچجپُب،‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌
ځًوٍ‌‌151،‌٭ٞبٌٍ‌هبڇ‌)4791،‌ediHي‌‌ysenroH(إز‌ٽٍ‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌اوڂچٖشبن‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز‌
يٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثَاي‌اطجبر‌هًاٛ‌١يثبٽشَيبيي‌ڇ
اٽظَ‌ځًوٍ‌َبي‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌.‌وشبيغ‌ډُڈ‌ي‌اډييياٍ‌ٽىىيٌ‌اي‌ثَاي‌ډ٦بڅٮبر‌ثٮيي‌ځَٵشٍ‌ٙي
ػىٔ‌‌ي‌silitbus sullicaB‌،iloc.E،‌suerua.Sٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌٭چيٍ‌ثبٽشَيُبيي‌و٪يَ‌
اي‌ٹًٌُ‌اي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ي‌ػىٔ‌اُ‌ػچجپٍ‌21ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٙي‌.‌ىاٙشىي‌دَيسئًٓ
‌.سٮياى‌ُيبىي‌اُ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌ويِ‌اطَار‌ډٚبثٍ‌١يثبٽشَيبيي‌ىاٍوي
ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌وشبيغ‌ډظجز‌ي‌سبطيَار‌ډٶيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌٭چيٍ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ،‌ايه‌ځًوٍ‌
)‌1891،‌hkeraPي‌‌oaR(ډ٦بڅٮبر‌ىٍ‌ٕبيَ‌ډىب٥ٸ‌ػُبن‌َڈ‌اىاډٍ‌دييا‌ٽَى،‌اُ‌ػمچٍ‌ىٍ‌َىييٕشبن‌
ي‌‌ّيچييلا،‌ځَإيلاٍيب(،‌ٹَډِ‌)ٽبڅَدب،‌اوشَيډًٵب‌ي‌َبڅيميا(ىٍيبٵشىي‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌هبڇ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌
‌.ىاٍاي‌اطَار‌ثيًڅًّيپي‌ٹًي‌ثَ‌ډيپَياٍځبويٖڈ‌َب‌ډي‌ثبٙىي)‌ىيپشيًسب،‌دبىيىب(ي‌ٹًٌُ‌اي‌)‌څًٍوٖيب
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‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ومًوٍ‌ثَىاٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َٕي‌لاوپب‌ويِ‌53هًاٛ‌١يډيپَيثي‌
ځًوٍ‌اُ‌‌62وشبيغ‌ايه‌ثٍَٕي‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌).‌8891ي‌َمپبٍان،‌‌aradnaB(ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز‌
‌.ػچجپُبي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ي‌١ي‌ٹبٍؿي‌ثًىوي
ځًوٍ‌ػچجټ‌ػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌اٹيبوًٓ‌َىي‌ىٍ‌‌03ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ٍيي‌
 ahpromoretnE‌يَبىٕز‌آډيٌ‌اُ‌ځًوٍ‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ثٍ‌‌1ډى٦ٺٍ‌سبډيڄ‌وبىي
‌اطَار‌ٹًي‌atacitroc airalicarG‌ي‌aropsonmyg anidaP‌،iithgiw mussagraS،‌asserpmoc
 ).1991ي‌َمپبٍان،‌‌oaR(٭چيٍ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌ډظجز‌ي‌ځَڇ‌ډىٶي‌ىاٙز‌‌١يثبٽشَيبيي
ي‌‌yenuT(ويِ‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌‌ًٕاكڄ‌سَٽيٍػچجپُبي‌‌اطَار‌١يډيپَيثي
ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌‌11٭ٞبٌٍ‌كبٝڄ‌اُ‌كلاڅُبي‌ډوشچٴ‌اُ‌‌6ىٍ‌ايه‌ثٍَٕي‌).‌6002َمپبٍان،‌
وشبيغ‌ثٍَٕي‌وٚبن‌ىاى‌.‌٭چيٍ‌ثبٽشَيُب‌ي‌ٹبٍؽ‌َبي‌ثيمبٍيِاي‌اوٖبوي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵز
‌.٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ََ‌ػچجټ‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيشُبي‌١يډيپَيثي‌ډشٶبيسي‌اُ‌ثي‌اطَ‌سب‌ٹًي‌ىاٍوي
‌31(ػچجټ‌دَٕچًڅي‌‌23اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌هبڇ‌ډشبوًڅي‌ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌اُ‌
ػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌ډييشَاوٍ‌ىٍ‌كبٙيٍ‌ٽًٍٚ‌ډَاٽ٘‌)‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌91ػچجټ‌ٕجِ‌ي‌
وشبيغ‌ايه‌سلٺيٸ‌ويِ‌وٚبن‌ىاى‌ثٖيبٍي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ىاٍاي‌.‌َڈ‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز
ډي‌‌silaceaf succocoretnE،suerua.S،‌iloc.Eيي‌٭چيٍ‌دبسًّوُبي‌اوٖبوي‌و٪يَ‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيب
‌).9002ي‌َمپبٍان،‌‌behihC(ثبٙىي‌
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ځًوٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ًٕاكڄ‌ډَٽِي‌ډييشَاوٍ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌اٍُيبثي‌يػًى‌دشبوٖيڄ‌‌17
ي‌ي‌١ي‌ډيشًُ‌1)ٕيشًسًٽٖيٖشي(١يثبٽشَيبيي،‌١يٹبٍؿي،‌١يييَيٕي،‌ٕميز‌ثَاي‌ٕچًڅُب‌
ځًوٍ‌اُ‌ػچجپُب‌اوًا٫‌ډوشچٴ‌‌65وشبيغ‌وٚبن‌ىاى،‌).‌2991ي‌َمپبٍان،‌‌soretsellaB(ثٍَٕي‌ٙيوي‌
ىٍ‌ٽڄ‌.‌ٵٮبڅيشُب‌ٍا‌اُ‌هًى‌وٚبن‌ىاىوي‌ي‌اٽظَا‌٭چيٍ‌َمٍ‌دبسًّوُب‌ي‌ٕچًڅُبي‌سٖز‌ٙيٌ‌ٵٮبڃ‌ثًىوي
ٍٝي‌ىٍٝي‌ډًاٍى‌ىييٌ‌ٙي‌يڅي‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ٵٺ٤‌ىٍ‌ٙ٘‌ى‌07ٵٮبڅيز‌١يٹبٍؿي‌ىٍ‌
ٵٮبڅيز‌%‌53ػچجپُب‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيز‌١ي‌ييَيُٕبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ثًىوي،‌%‌12ډًاٍى‌يػًى‌ىاٙز،‌
‌.ىاٙشىي)‌١ي‌َٕ٥بوي(ػچجپُب‌دشبوٖيڄ‌١يډيشًُي‌%‌05ٕيشًسًٽٖيشي‌ىاٙشىي‌ي‌وِىيټ‌ثٍ‌
دشبوٖيڄ‌١يډيپَيثي‌ٙ٘‌ػچجټ‌ٕجِ‌اُ‌ًٕاكڄ‌ٽًٍٚ‌سبوِاويب‌ويِ‌٭چيٍ‌ٍٕ‌ثبٽشَي‌
ي‌‌arelotM(ډًٍى‌اٍُيبثي‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌‌ٽبويييا‌آڅجيپىٔډَ‌ي‌ٹبٍؽ‌دبسًّن‌اوٖبوي،‌يټ‌ډن
ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌٭چيٍ‌َمٍ‌دبسًّوُبي‌سٖز‌‌alihporea ainolaV٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌).‌6991،‌isemeS
‌.ىاٙشىي‌Gٙيٌ‌ىاٙز‌ي‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ٵٮبڅيز‌ثيٚشَي‌٭چيٍ‌ثبٽشَيُب‌وٖجز‌ثٍ‌دىي‌ٕيچيه‌
ٍيبيي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌ٽَاؿي‌ٽًٍٚ‌ثٍَٕي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ػچجپُبي‌ى
‌).0102،‌ivziR(دبٽٖشبن‌ويِ‌كبٽي‌اُ‌يػًى‌دشبوٖيڄ‌١يثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ايه‌ػچجپُب‌ىاٙز‌
هًاٛ‌ي‌ٵٮبڅيز‌١يډيپَيثي‌ػچجپُبي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌سىُب‌ىٍ‌
ٹًٌُ‌اي‌ؿىي‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽًسبٌ‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز،‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌ډٚوٜ‌ٙي‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌
ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ىٍ‌كبٙيٍ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌٭چيٍ‌ََدٔ‌‌acirym airesotsyC
َمـىيه‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ىي‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌idnaZ(ييَيٓ‌ډًطَ‌إز‌
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ثيٕز‌آډيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌ياٹ٬‌ىٍ‌كبٙيٍ‌)‌ٕبٍځبًٕڇ(ي‌ٹًٌُ‌اي‌)‌څًٍوٖيب(ػچجټ‌ٹَډِ‌
).‌0931ىٍهٚ٘‌ي‌َمپبٍن،‌(آٍ‌٭چيٍ‌دبسًّوُبي‌اوٖبوي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌هچيغ‌ٳ
وشبيغ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌كبٽي‌اُ‌ډًطَ‌ثًىن‌٭ٞبٌٍ‌ډٌٽًٍ‌ثَ‌ثبُىاٍويځي‌ٍٙي‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌
ٹَډِ‌،‌)silanisetni.E(ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ويِ‌اطَار‌٭ٞبٌٍ‌َييٍياڅپچي‌ٍٕ‌ػچجټ‌ٕجِ‌.‌ىاٙز
ػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌)‌acirym.C(ي‌ٹًٌُ‌اي‌)‌atacitroc.G(
ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌ٽٍ‌وشبيغ‌آُډًن‌ثيبن‌ٽَى‌َيؾ‌ٽياڇ‌اُ‌‌اَٙيٚيب‌ٽًڅيي‌‌څيٖشَيب‌ډىًٕيشًّن
كييٍي‌ي‌َمپبٍان،‌(٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډٌٽًٍ‌اطَ‌ثبُىاٍويځي‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډبي٘‌وياٙشٍ‌اوي‌
ٕبٍځبًٕڇ‌٥بڅٮٍ‌ىيڂَي‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ٽچَيٵَډي‌ي‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌اډب‌ڇ؛‌)2931
ومًوٍ‌ثَىاٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ىاٍاي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ډًطَي‌ثَ‌‌لاسيٶًڅيًڇ
ي‌‌basannaithsaD(ثبٽشَيُبي‌ػىٔ‌ييجَيً‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ډيڂًَبي‌دَيٍٙي‌ډي‌ثبٙي‌
‌)2102َمپبٍان،‌
 سيساًي خلجىْبي زضيبييفؼبليت آًتي ان-2-ة
،‌•2O(اُ‌ٹجيڄ‌ٍاىيپبڅُبي‌ًٕدَاٽٖبيي‌‌1)SOR(ځًوٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌اٽٖيْن‌ياٽىٚڂَ‌
HOO
٥ي‌ډشبثًڅيٖڈ‌َبي‌ثين‌ډياڇ‌ىٍ‌كبڃ‌سًڅيي‌)‌HOOR(ي‌دَاٽٖيڄ‌)‌HO(،‌َييٍيٽٖيڄ‌)•
ٝٮت‌اډَيٌُ‌وٺ٘‌٭ميٌ‌ايه‌ٍاىيپبڅُب‌ىٍ‌ثَيُ‌إشَٓ‌اٽٖيياسيً‌ي‌ديَٚٵز‌ثيمبٍيُبي‌.‌ډي‌ثبٙىي
َمـىيه‌وٺ٘‌اٽٖيْن‌ياٽىٚڂَ‌).‌9831ػمٚييي‌ي‌َمپبٍان،‌(اڅٮلاع‌ثٍ‌هًثي‌ٍيٙه‌ٙيٌ‌إز‌
ىٍ‌دَاٽٖييإيًن‌ؿَثيُب‌ويِ‌ډٚوٜ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌٥َيٸ‌ثب٭ض‌سوَيت‌ٱٌاَب‌ي‌ٍٙي‌
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اډَيٌُ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌كڄ‌ايه‌ىي‌).‌5831ډٞلٶي‌ي‌َمپبٍان،‌(ډيپَياٍځبويٖڈ‌َب‌ىٍ‌ٱٌا‌ډي‌ًٙوي‌
‌.ي‌اٽٖيياوُب‌إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙىډٮ٢ڄ‌اُ‌آوز
آوشي‌اٽٖييان‌ثٍ‌سَٽيجبسي‌ا٥لاٷ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډًطَ‌ي‌اُ‌٥َٷ‌ډوشچٴ‌اُ‌ياٽى٘‌
‌ANDٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌اٽٖيْن،‌ويشَيّن‌ٵٮبڃ‌ي‌يب‌ثيًډًڅپًڅُبيي‌و٪يَ‌دَيسييه،‌إيي‌آډيىٍ،‌څيذيي‌ي‌
آوشي‌).‌8831ٹي‌ي‌َمپبٍان،‌٭يً(ػچًځيَي‌ٽَىٌ‌ي‌ډىؼَ‌ثٍ‌ٽبَ٘‌إٓيت‌ي‌ډَٿ‌ٕچًڅُب‌ډي‌ًٙى‌
اٽٖيياوُب‌ثٍ‌ىي‌ىٕشٍ‌ٙيميبيي‌ي‌٥جيٮي‌سٺٖيڈ‌ډي‌ًٙوي‌ٽٍ‌َڈ‌اٽىًن‌اُ‌ىٕشٍ‌ايڃ‌ثيٚشَيه‌
ي‌‌lhaK(إشٶبىٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ٍيٙه‌ٙيٌ‌إز‌ىاٍاي‌ډ٢َار‌ٵَاياوي‌ثَاي‌ٕچًڅُبي‌ُويٌ‌إز‌
‌.٥ًٳ‌ٙيٌ‌إز،‌څٌا‌سلاُٙب‌ثَاي‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌٥جيٮي‌ډ٬)3991،‌suppaK
ځيبَبن‌ډىج٬‌ٱىي‌اُ‌سَٽيجبر‌ٵىچي،‌ٵلايوًيييَب‌ي‌سبوه‌َب‌َٖشىي‌ٽٍ‌ډُمشَيه‌آوشي‌
ىٍ‌ؿىي‌ىٍَ‌اهيَ‌ىييٌ‌ٙيٌ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ٽٍ‌اُ‌ىيَثبُ‌.‌اٽٖييان‌َبي‌٥جيٮي‌ثٍ‌ٙمبٍ‌ډي‌ٍيوي
ًا‌ىٍ‌ػًاډ٬‌ډوشچٴ‌ثَٚي‌ډَٞٳ‌ډي‌ٙيٌ‌اوي‌ويِ‌ىاٍاي‌سَٽيجبر‌آوشي‌اٽٖييان‌ډي‌ثبٙىي،‌ڃ
سلٺيٺبر‌ځٖشَىٌ‌اي‌ىٍ‌سمبڇ‌وٺب٣‌ػُبن‌ثَاي‌ايه‌ډى٪ًٍ‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌ىٍ‌اىاډٍ‌اٙبٌٍ‌ډي‌
‌.ځَىى
ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ومًوٍ‌ثَىاٍي‌ٙيٌ‌اُ‌‌72ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌
‌51اُ‌ډيبن‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌).‌0002،‌uoH(ًٕاكڄ‌ٽًٍٚ‌ؿيه‌ډًٍى‌اٍُيبثي‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌
اٍاي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ډٮىي‌ىاٍ‌كياٹڄ‌ىٍ‌يټ‌كلاڃ‌آڅي‌ثًى‌ٽٍ‌ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌ځًوٍ‌ى
‌.طجز‌ٙيٌ‌إز‌seiriilpac ainohpsoiolGاٽٖيياوي‌ثَاي‌ػچجټ‌
 03
 
ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَ‌ؿىي‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌اُ‌څلب٧‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌
ىاٍاي‌اطَار‌ثبُىاٍويځي‌ثيٚشَي‌ىٍ‌ثَيُ‌َٕ٥بن‌ٍيىٌ،‌اوي،‌وشبيغ‌وٚبن‌ىاى‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌ي‌ٹَډِ‌
‌).5002ي‌َمپبٍان،‌nauY(دًٕز‌ي‌دٖشبن‌ػًويځبن‌ىاٍوي‌
،‌silude.Gٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٍٕ‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ثٍ‌وبډُبي‌)‌8002(ي‌َمپبٍان‌‌ramuK
ًٕاكڄ‌َىييٕشبن‌ٍا‌‌اُػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌‌areficips arehpohtnacAي‌‌sucyhpappak amehcuE
آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُب‌‌ثٍَٕي‌ٽَىوي،‌ىٍ‌ځِاٍٗ‌ايٚبن‌آډيٌ‌إز‌ٽٍ‌ٵٮبڅيز
‌.ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌ډيِان‌ٵىڄ‌ثًىٌ‌إز
ځًوٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ويِ‌ىٍ‌ډٺبيٍٖ‌ثب‌‌7دشبوٖيڄ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آوِيمي‌
ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٮچًڇ‌).‌5002‌ي‌َمپبٍان،‌niJ nooS(آوشي‌اٽٖيياوُبي‌سؼبٍي‌اٍُيبثي‌ٙيٌ‌إز‌
ىٍ‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌%)‌09ثي٘‌اُ‌(ٙي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آوِيمي‌ػچجپُب‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيز‌ٹًي‌
‌.دَاٽٖيي‌َييٍيّن‌ډي‌ثبٙىي‌ي‌كشي‌ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌وشبيغ‌اُ‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌سؼبٍي‌ويِ‌ثُشَ‌ثًى
ي‌‌xoC(ٍٕي‌ٙيٌ‌إز‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجپُبي‌هًٍاٽي‌ًٕاكڄ‌ايَڅىي‌ويِ‌ثَ
ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٙي‌٭ٞبٌٍ‌هٚټ‌ډشبوًڅي‌ىٍ‌ثيه‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثٍ‌).‌0102َمپبٍان،‌
٥ًٍ‌ډٮىي‌ىاٍي‌ىاٍاي‌ډيِان‌سَٽيجبر‌ٵىچي‌ي‌َمـىيه‌ٵٮبڅيز‌ثيٚشَي‌ثَاي‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌
ٌ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٍ)‌05CE(ٍاىيپبڃ‌آُاى‌%‌05ٱچ٪ز‌ثَىاٙز‌‌ډي‌ثبٙي‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌HPPDډًڅپًڃ‌
‌.ډيپَيځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌ثًى‌0/521
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هًاٛ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌ٹَډِ‌ًٕاكڄ‌َىييٕشبن‌ثَاي‌كٌٳ‌
ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٙي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌.‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز
‌).0102ي‌َمپبٍان،‌‌ardnihcaS(ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌اطَار‌ثُشَي‌ىٍ‌كٌٳ‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ىاٍوي‌
ىٍ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ډ٦بڅٮبر‌اوڂٚز‌ٙمبٍي‌ٍيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ي‌َمـىيه‌
ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌ي‌.‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌آوُب‌ٙيٌ‌إز
ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٕٙشبن‌ثًَُٙ‌ډًٍى‌‌munaevob .Sاسبوًڅي‌يټ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌وٚبن‌ىاى‌ََ‌ىي‌٭ٞبٌٍ‌اطَار‌آوشي‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌naitsaR(ٍ‌ځَٵز‌ثٍَٕي‌ٹَا
اٽٖيياوي‌ٹبثڄ‌سًػُي‌وٖجز‌ثٍ‌ٽىشَڃ‌ىاٍوي،‌َمـىيه‌وشبيغ‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌اطَار‌
اطَار‌آوشي‌ىيڂَ‌‌َمـىيه‌ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ.‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًي‌سَي‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ىاٍى
ي‌ٹًٌُ‌اي‌)‌atacitroc.G(ٹَډِ‌،‌)silanisetni.E(ٕجِ‌٭ٞبٌٍ‌َييٍياڅپچي‌ٍٕ‌ػچجټ‌‌اٽٖيياوي
كييٍي‌ي‌(ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌‌ومًوٍ‌ثَىاٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ)‌acirym.C(
وشبيغ‌ايه‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى‌ثيٚشَيه‌ډٺياٍ‌ٵىڄ‌سبڇ‌ي‌ثُشَيه‌ٵٮبڅيز‌١ياٽٖيياوي‌).‌2931َمپبٍان،‌
دشبوٖيڄ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ډٮبىڃ‌سَيڅپٔ‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌ي‌ٽمشَيه‌ايه‌ډٺبىيَ‌ډَثً٣‌‌ثب‌آُډًن
ىٍ‌يټ‌.‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َييٍياڅپچي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌ثًى،‌اڅجشٍ‌اهشلاٵُب‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًىٌ‌اوي
ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌‌muilofitsugna.Sثٍَٕي‌ويِ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
٭ىًان‌آوشي‌اٽٖييان‌ىٍ‌وڂُياٍي‌ځًٙز‌ؿَم‌ٙيٌ‌ډبَي‌ٽيچپبي‌ډٮمًڅي‌ىٍ‌يوـبڃ‌‌ثًَُٙ‌ثٍ
ٽٍ‌دٔ‌اُ‌إشٶبىٌ‌آوبڅيِ‌ډيِان‌دَاٽٖيي،‌)‌2931ثبثبهبوي‌څٚپبن‌ي‌َمپبٍان،‌(اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز‌
إييَبي‌ؿَة‌آُاى،‌سيًثبٍثيشًٍيټ‌إيي‌ي‌سَٽيت‌إييَبي‌ؿَة‌ومًوٍ‌َب‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌ومًوٍ‌
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دي‌دي‌اڇ‌ٹبىٍ‌إز‌ٵٖبى‌اٽٖييإيًوي‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌‌003ػچجپي‌ثب‌ٱچ٪ز‌‌َبي‌كبيي‌٭ٞبٌٍ
‌.ٕبيَ‌سيمبٍَب‌ايؼبى‌ٽىي
 وبضثطز خلجىْبي زضيبيي زض آثعي پطٍضي-ج
ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌يپي‌اُ‌ډلًٞلار‌ډُڈ‌سؼبٍي‌ىٍ‌ػُبن‌َٖشىي‌ٽٍ‌ٹَوُب‌إز‌ثٍ‌ىڅيڄ‌
َبي‌ؿَة‌١َيٍي،‌ييشبډيه‌َب‌ي‌ډًاى‌ىاٙشه‌ٽبٍيسىًئييَب،‌ٵيجََبي‌ٱٌايي،‌دَيسييه‌َب،‌إيي
ثَ‌َميه‌).‌0002،‌gnihC‌ي‌naizroN(ډٮيوي‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډَىڇ‌َٙٷ‌إٓيب‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌إز‌
إبٓ‌ي‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ٽٚٴ‌ډًاى‌ثيًڅًّيټ‌ٵٮبڃ‌ػيييسَي‌ىٍ‌ايه‌ػچجپُب،‌اهيَا‌٭لايٌ‌ثَ‌سٲٌيٍ‌ثٍ‌
َبي‌ډوشچٶي‌ىٍ‌آثِي‌دَيٍي‌ډًٍى‌ډى٪ًٍَبي‌ډشىً٫‌ىيڂَي‌ويِ،‌ايه‌ډًػًىار‌ځَاوجُب‌ثٍ‌ٍيٗ
اڅجشٍ‌ىٍ‌ايه‌ػب‌ٕٮي‌ډي‌ًٙى‌ٍيي‌ډيڂً‌.‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌اوي‌ٽٍ‌ثٍ‌ثَهي‌اُ‌آوُب‌اٙبٌٍ‌ډي‌ًٙى
‌.ٵًٽًٓ‌ًٙى‌اډب‌ځٍ‌ځبَي‌ٍٵَوُٖبيي‌ىٍ‌هًٞٛ‌ٕبيَ‌ځًوٍ‌َبي‌آثِي‌َڈ‌ًٽَ‌ٙيٌ‌إز
،‌)ٽچخ‌ډٮَيٳ‌ثٍ(‌arefiriyp sitsycorcaMاُ‌ثَهي‌ػچجپُبي‌دَٕچًڅي‌ډظڄ‌
 airalicarG.pps mussagraS،iizeravla sucyhpappaK‌،musodon mullyhpocsA
ىٍ‌ٱٌاي‌ډيڂً‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌إز‌ي‌٭مچپَى‌آوُب‌ىٍ‌ػيٌَ‌ډًٍى‌اٍُيبثي‌ياٹ٬‌ٙيٌ‌‌‌ adalcoreteh
‌؛)6991،‌zeloG ي adirolfaneP(إز‌
ػچجټ‌ىٍيبيي‌ىٍ‌اُ‌دًىٍ‌ػچجټ‌ىي‌ځًوٍ‌)‌9002،‌asobraBي‌‌avliS aD(ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌
ٹجڄ‌اُ‌آن‌َڈ‌اُ‌.‌ثَُيڄ‌ثٍ‌٭ىًان‌ډىج٬‌دَيسييه‌ىٍ‌ٱٌاي‌ډيڂًي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌اوي
ثٍ‌٭ىًان‌ثوٚي‌اُ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ثًى‌‌atatigid airanimaLدًىٍ‌ػچجټ‌
‌).3991،‌ecnerwaLي‌‌eH(
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ايي‌ثَهي‌اُ‌ډبَيبن‌دَيٍٙي‌ډًٍى‌ؿىييه‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌دَٕچًڅي‌َمـىيه‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌ
ي‌‌avagakaN(إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌ي‌اطَار‌ډوشچٴ‌آوُب‌ډًٍى‌اٍُيبثي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌
‌).7002،‌yremogtnoM
ىٍ‌ؿىييه‌سلٺيٸ‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌دًىٍ‌ػچجپُب‌ډي‌سًاوي‌ثٍ‌٭ىًان‌َمجىي‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌
اٽظَ‌وشبيغ‌).‌8002ي‌َمپبٍان،‌‌zeraus-zurC‌؛6991،‌htimS-egnuFي‌‌sggirB(آثِيبن‌٭مڄ‌ٽىي‌
وٚبن‌ىاىٌ‌اوي‌ٽٍ‌إشٶبىٌ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌ٵَډًڃ‌ػيٌَ‌آثِيبن‌ثب٭ض‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌دچز‌ٙبډڄ‌
وڂُياٍي‌آة،‌ثُجًى‌٩َٵيز‌وڂُياٍي‌آة‌ي‌َمـىيه‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌دچز‌ډي‌ځَىى‌ي‌اُ‌ايه‌٥َيٸ‌
ٌ‌اي‌ػبيڂِيىي‌آٍى‌ًٕيب‌ي‌آٍى‌ځىيڇ‌سًٕ٤‌ثب٭ض‌ثُجًى‌سبطيَ‌ػيٌَ‌ډي‌ځَىوي‌ثَاي‌ډظبڃ‌ىٍ‌ډ٦بڅ٬
سًٕ٤‌دًىٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌ځَإيلاٍيب‌ثٍَٕي‌ٙيٌ،‌وشبيغ‌وٚبن‌ىاىٌ‌ٽٍ‌%)‌03-0(ىٍٝيَبي‌ډوشچٴ‌
دًىٍ‌ػچجټ‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍي‌ثب‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌%‌01ٵبٽشًٍ‌ډبويځبٍي‌ىٍ‌آة‌ٱٌاي‌سيمبٍ‌كبيي‌سب‌
آة‌ىٍ‌هًى‌%‌88ثٍ‌ډيِان‌%‌51اُ‌‌ٕب٭ز‌وياٙشٍ‌إز‌ي‌ػيٌَ‌َبي‌ثي٘‌21٥ي‌)‌ٱٌاي‌سؼبٍي(
ډ٦بڅٮبر‌ىيڂَي‌ويِ‌ىٍ‌ايه‌هًٞٛ‌).‌6991،‌htimS-egnuFي‌‌sggirB(وڂُياٍي‌ٽَىٌ‌ثًى‌
هًاٛ‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌onairoS-ohniraM(اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌اٽظَا‌وشبيغ‌ډىبٕجي‌ىاٙشٍ‌اوي‌
ثٍ‌هًاٛ‌ّلاسيىٍ‌ٙين‌‌ػچجپُب‌ي‌َمـىيه‌٩َٵيز‌ثبلاي‌آوُب‌ىٍ‌ػٌة‌آة‌ٍا)‌َمجىيي(ثبيىيٍي‌
‌).7991ي‌َمپبٍان،‌‌aduK(آوُب‌ي‌ډيِان‌آڅْيىبر‌ډًػًى‌ىٍ‌آوُب‌ٍث٤‌ډي‌ىَىي‌
ثٍ‌وبڇ‌يټ‌دچي‌ٕبٽبٍيي‌ًٕڅٶبسٍ‌‌sunarumako nahpisodalCاُ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌‌ّادىيٽٍ‌اُ‌آن‌ىٍ‌ٱٌاي‌ډيڂًي‌‌)2002‌،ي‌َمپبٍان‌imatI(ٙيٌ‌ٵًٽًئييان‌إشوَاع‌
‌.إز‌ٙيٌإشٶبىٌ‌‌VSSW‌ايمىي‌ډيڂً‌ىٍ‌ثَاثَ‌ثُجًى‌ٕيٖشڈ
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هًٍاٽي‌ٵًٽًئييان‌إشوَاع‌ٙيٌ‌اُ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌إشٶبىٌ‌‌ىيڂَ‌ځِاٍٗيټ‌ثَ‌إبٓ‌
ځَډي‌ډي‌سًاوي‌ٕجت‌ٽبَ٘‌‌21-51ځَډي‌ي‌‌5-8ٱٌاي‌ډيڂً‌َبي‌ىٍ‌‌mutsycylop mussagraS
آوُب‌َمـىيه‌ډٚبَيٌ‌ ).4002ي‌َمپبٍان،‌‌taegitohC(‌ځَىى‌1ډيڂًي‌ثجَي‌ٕيبٌثَ‌‌VSSWاطَ‌
اطَ‌ويِ‌‌اَٙيٚيب‌ٽچيي‌‌اٍئًٓ‌يٓإشبٵيچًٽًٻ،‌ييجَيً‌َبٍييٽَىوي‌ٽٍ‌ٵًٽًئييان‌ثَ‌ثبٽشَي‌َبي‌
‌.ثبُىاٍويځي‌ىاٍى
ځَڇ‌ثَ‌‌2ثٍ‌ډيِان‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌اُ‌آڅْيىبر‌ٕييڈ‌
 oirbiVثَاثَ‌٭ٶًوز‌كبٝچٍ‌ثَ‌اطَ‌ياوبډي‌ىٍ‌‌ډيڂًيٕيٖشڈ‌ايمىي‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌سلَيټ‌ٽيچًځَڇ‌
 .)5002،‌ي‌َمپبٍان‌gnehC(ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز‌‌sucitylonigla
ويِ‌ثٍ‌‌2ي‌ډيڂًي‌ؿيىيثٍ‌ٱٌا‌ٙيٌا١بٵٍ‌‌emrofisuf mussagraS‌اسبوًڅي‌٭ٞبٌٍاُ‌
ىٍ‌ثَاثَ‌ثيمبٍي‌ييجَيًُئ‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌إز‌ډٺبيډز‌ډيڂًَب‌ي‌‌ٕيٖشڈ‌ايمىيډى٪ًٍ‌سلَيټ‌
‌).6002‌،ني‌َمپبٍا‌gnauH(
ثٍ‌‌arefiryP .Mىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىٍ‌ډپِيټ‌ىييٌ‌ٙيٌ‌إشٶبىٌ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌
ًٍٝر‌سٍِيٺي‌ٍيي‌اٵِاي٘‌سٮياى‌َمًٕيشُبي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌ي‌سلَيټ‌ٕيٖشڈ‌ايمىي‌ىٍ‌ثَاثَ‌
‌).4102ي‌َمپبٍان،‌‌zehcnaS(ډًطَ‌ياٹ٬‌ٙيٌ‌إز‌‌iillebpmac.Vآڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌
ىٍ‌هًٞٛ‌ٽٚز‌سًاڇ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثب‌ٕبيَ‌آثِيبن‌ثٍ‌‌اهيَا‌ؿىييه‌ډ٦بڅٮٍ
ډى٪ًٍَبي‌ډوشچٴ‌ٙبډڄ‌سٲٌيٍ،‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌آة،‌ديٚڂيَي‌ي‌ٽىشَڃ‌ثيمبٍيُب‌ي‌ٱيٌَ‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌
                                                 
  nodonom sueaneP‌1
 sisnenihc.F ‌2
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ي‌َمپبٍان،‌‌idrabmoL؛‌4002ي‌َمپبٍان،‌‌iroeN؛9991ي‌َمپبٍان،‌‌ojneroC-sahcroP(إز‌
‌).6002
 غٌي سبظي آضتويب-ز 
ٽٍ‌ډلٺٺبن‌آن‌ٍا‌يټ‌ٱٌاي‌٭بڅي‌ػُز‌سٲٌيٍ‌‌ُډبوي‌0391‌ٕبڃډيب‌اُ‌إشٶبىٌ‌اُ‌آٍر
اډَيٌُ‌إشٶبىٌ‌اُ‌اٙپبڃ‌ډشىً٫‌آٍسميب‌اُ‌.‌لاٍيَبي‌سبٌُ‌سٶَين‌ٙيٌ‌ډٮَٵي‌ومًىوي‌آٱبُ‌ځَىيي
،‌آٍسميبي‌ثبڅٰ،‌آٍسميبي‌)وبدچيًٓ(دًٕشٍ‌ُىايي‌ٙيٌ،‌وًُاى‌سوڈ‌‌،)ٕيٖز(ػمچٍ‌سوڈ‌ډٺبيڇ‌
آٍسميب‌اُ‌ثي‌ډَُځبن‌.‌لاٍي‌ډيڂً‌ي‌ډبَيبن‌دَيٍٙي‌ٍايغ‌إز‌ډىؼمي‌ي‌هٚټ‌ٙيٌ‌ىٍ‌دَيٍٗ
‌س٦بثٸ‌ثبلايي‌ىاٍى‌ي‌ثٍ‌٥ًٍ‌يٕي٬‌ىٍ‌ػُبن‌اوشٚبٍ‌ىاٍى‌ي‌ډوشچٴوبىٍي‌إز‌ٽٍ‌ىٍ‌ثَاثَ‌ًٍٙيُب
،‌سوڈ‌آٍسميب‌لايٚڂَ‌ٱيَ‌اوشوبثي‌إزاآٍسميب‌اُ‌و٪َ‌سٲٌيٍ‌يټ‌ح).‌6891ي‌َمپبٍان،‌‌regraL(
يٮىي‌كييى‌(ډي‌ٍٕي‌‌)2ايىٖشبٍ‌(ٕز‌اوياُي‌ثٍ‌ىيډيه‌ډَكچٍ‌وبدچي‌دٔ‌اُ‌ٙپًٵبيي،‌يٹشي‌ثب‌دً
ډيپَيډشَ‌َٝٳ‌و٪َ‌اُ‌‌05َٙي٫‌ثٍ‌ٵيچشَ‌ٽَىن‌ًٍار‌ٽًؿپشَ‌اُ‌)‌ٕب٭ز‌ثٮي‌سوڈ‌ځٚبيي‌8
وبدچي‌آٍسميب‌ثٍ‌٭ىًان‌ثُشَيه‌ٱٌاي‌ُويٌ‌ٹبثڄ‌ىٕشَٓ‌ثٍ‌٥ًٍ‌اُ‌٥َٵي‌.‌ډبَيز‌آوُب‌ډي‌ٽىي
ي‌ي‌ٕوز‌دًٕشبن‌ىٍ‌سمبڇ‌وٺب٣‌ػُبن‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ډي‌يٕيٮي‌ىٍ‌دَيٍٗ‌لاٍي‌ډبَيبن‌ىٍيبي
ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ايه‌ىي‌ډً١ً٫‌اډَيٌُ‌اُ‌آٍسميب‌سلز‌ٵَايىي‌‌).6891،‌suolegroSي‌‌snevaL(ځيَى‌
ٱىي‌ٕبُي‌ثَاي‌ٍٕبوين‌ډًاى‌ډوشچٶي‌اُ‌ٹجيڄ‌ډًاى‌ډٲٌي‌ٙبډڄ‌ييشبډيىُب،‌إييَبي‌آډيىٍ،‌
ي‌ٱيٌَ‌يب‌ٕبيَ‌ډًاٍى‌ډظڄ‌ىاٍيَب،‌ياٽٖه‌َب،‌دَيثيًسيټ‌إييَبي‌ؿَة‌ثچىي‌ُوؼيٌَ‌ٱيٌَ‌اٙجب٫‌
ايه‌٭مڄ‌ثٍ‌).‌4891،‌yoRي‌‌egaepeL(َب،‌ًٍَډًن‌َب،‌ٍوڂياوٍ‌َب‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَوي‌
ډى٪ًٍ‌اوشٺبڃ‌ايه‌سَٽيجبر‌ثٍ‌ػبوًٍ‌ٙپبٍؿي‌ي‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌لاٍي،‌اٵِاي٘‌ثبُډبويځي‌ي‌ډٺبيډز‌
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‌؛4891،‌yoRي‌‌egaepeL(يمبٍيُبي‌ډوشچٴ‌اوؼبڇ‌ډي‌ًٙى‌آن‌ىٍ‌ثَاثَ‌سى٘‌َبي‌ډلي٦ي‌ي‌ة
ىٍ‌ايه‌ٹٖمز‌ثٍ‌ؿىييه‌ډ٦بڅٮٍ‌ػييي‌ٙجيٍ‌ثٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ډب‌اٙبٌٍ‌ډي‌).‌1002ي‌َمپبٍان،‌‌lleB
‌.ځَىى
يټ‌‌lossertSىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ،‌وبدچي‌آٍسميب‌سًٕ٤‌ىي‌ډلًٞڃ‌اُ‌ځيبَبن‌ىاٍييي‌ثٍ‌وبډُبي‌
هًٍاويٌ‌ٙي‌ي‌سبطيَ‌آن‌ٍيي‌ٍٙي‌ډيڂًَب‌ي‌‌1يي‌ىي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ي‌ثٍ‌ډيڂًي‌ٕٶيي‌َىي
‌).5991،‌artihC(ډٺبيډز‌ىٍ‌ثَاثَ‌إشَٓ‌ًٍٙي‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز‌
ؿىييه‌ډ٦بڅٮٍ‌ٍيي‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌ځيبَبن‌ىاٍييي‌ي‌هًٍاوين‌آوُب‌ىٍ‌ډَكچٍ‌
اٍان،‌ي‌َمټ‌usaratiC(دٖز‌لاٍيي‌ډيڂًَب‌ثٍ‌ډى٪ًٍَبي‌ډشٶبير‌اُ‌ػمچٍ‌ثُجًى‌ٽيٶيز‌لاٍيَب‌
ي‌سلَيټ‌ٕيٖشڈ‌)‌1002ي‌َمپبٍان،‌‌usaratiC(،‌ٽىشَڃ‌دبسًّوُبي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌َـَي‌)2002
ٙيٌ‌إز‌‌اوؼبڇ‌2)DSW(ايمىي‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ديٚڂيَي‌ىٍ‌ثَاثَ‌ثيمبٍي‌ييَيٕي‌څپٍ‌ٕٶيي‌
‌).6002ي‌َمپبٍان،‌‌usaratiC(
ٌ‌ډى٪ًٍ‌ٽبَ٘‌ثبٍ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ؿىي‌ځًوٍ‌ځيبٌ‌ىاٍييي،‌ة
ي‌‌usaratiC(آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ډَكچٍ‌دٖز‌لاٍيي‌ډيڂًي‌ډىًىين‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌إز‌
‌.)3002َمپبٍان،‌
اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ىي‌ځًوٍ‌ځيبٌ‌ىاٍييي‌)‌8002(ي‌َمپبٍاو٘‌‌ubaB
يز‌سًڅيي‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثٍَٕي‌ي١٬‌sneirurp anucuMي‌‌arefinmos ainahtiWثٍ‌وبډُبي‌٭چمي‌
                                                 
  sucidni sueanneporenneF‌1
  esaesiD topS etihW‌2
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سوڈ،‌ٙپًٵبيي‌سوڈ‌َب،‌ٽيٶيز‌لاٍيَبي‌ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌ىٍ‌ځَيَُبي‌سيمبٍ‌ي‌ډٺبيٍٖ‌آوُب‌ثب‌ځَيٌ‌
‌.ٙبَي‌ډ٦بڅٮٍ‌ٙيٌ‌إز
ي‌‌iithgiw mussagraSاُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ؿىي‌ځيبٌ‌ىاٍييي‌ي‌ىي‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ثٍ‌وبډُبي‌
ٕبُي‌ٙيٌ‌ىٍ‌سٲٌيٍ‌‌ىٍ‌ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ي‌ٕذٔ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌acutcal avlU
ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶيي‌َىيي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌ي‌اطَار‌آن‌ىٍ‌ثُجًى‌ٍٙي‌ي‌ثبُډبويځي‌
‌.ي‌ٽبَ٘‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز
ويِ‌ٽٍ‌ډلًٞڅي‌٥جيٮي‌اُ‌سٮياىي‌ځيبٌ‌ىاٍييي‌إز‌‌loviLاُ‌يټ‌ډلًٞڃ‌ځيبَي‌ثٍ‌وبڇ‌
آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثُجًى‌َ٢ڈ‌ډًاى‌ٱٌايي‌ي‌‌ىٍ‌ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب‌إشٶبىٌ‌ٙي‌ي
ثُشَ‌ٙين‌ي١ٮيز‌ٍٙي‌ډَاكڄ‌لاٍيي‌ډبَيبن‌ډوشچٴ‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌
‌).6991،‌aisarhpuEي‌‌sakarpayaJ؛‌5991،‌nanhsirkniU(
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 هَاز ٍ ضٍش وبض -الف
 اظٍسبيل ٍ هَاز هَضز ًي -1-الف
 هَاز هَضز ًيبظ خْت ثطضسي فؼبليت آًتي ثبوتطيبيي -1-1-الف
،‌ډًڅَ‌َيىشًن‌2)BST(‌،‌سَيذشيټ‌ًٕي‌ثَاص1)AST(آځبٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌سَيذشيټ‌ًٕي‌
‌5)SBCT(،‌سيًًٕڅٶبر‌ٕيشَار‌ثبيڄ‌ًٕٽَيُ‌آځبٍ‌4)BHM(‌،‌ډًڅَ‌َيىشًن‌ثَاص3)AHM(آځبٍ‌
ومټ‌ٕييڈ‌‌،‌ٽچَيٵَڇ،اوًڃ،‌ډشبوًڃ،‌ار)آڅمبن‌‌-ٽچيٍ‌ډلي٤‌َبي‌ٽٚز‌ډلًٞڃ‌َٙٽز‌ډَٻ(
ييڄ‌ٳ‌آة‌ډٺ٦َ،‌آة‌ىيًويٌِ،‌ډيپَيسيًة،‌ٽچَايي،‌ًٕآح،‌دچيز‌دلإشيپي‌إشَيڄ،‌دىجٍ،
 )ٕبُډبن‌دْيَُٚبي‌ٝىٮشي‌ٹبٍؽ‌ي‌ثبٽشَي‌ايَان(ثبٽشَي‌‌آڅًډيىيًډي،‌آډذًڃ‌څيًٵچيٌِ‌ځًوٍ‌َبي
                                                 
 ragA yoS citpyrT 1
 htorB yoS citpyrT 2
 ragA notniH reluM 3
 htorB notniH reluM 4
 ‌ragA esorcuS eliB etartiC etaflusoihT.5
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 هَاز هَضز ًيبظ خْت ثطضسي اثطات آًتي اوسيساًي-2 -1-الف
اسبوًڃ،‌،‌كلاڅُبي‌)ډلًٞڃ‌َٙٽز‌ٕيڂمب‌ٽًٍٚ‌ايبلار‌ډشليٌ(‌HPPD،‌دًىٍ‌Cډيه‌ييشب
‌)ََ‌ٍٕ‌ٕبهز‌َٙٽز‌ډَٻ‌آڅمبن(‌،‌ٽچَيٵَڇډشبوًڃ
 هَاز هَضز ًيبظ خْت ثطضسي فؼبليتْبي ضضس ٍ ثمبي ثچِ هيگَ ٍ چبلص ثب ثبوتطي -3-1-الف
ډيچي‌‌0/2ي‌‌0/1ٕبيِ‌‌-ٱٌاي‌سؼبٍي‌اُ‌َٙٽز‌ًَيٍاٗ،‌ثًَُٙ،‌ايَان(ٱٌاي‌ډيڂً‌
،‌آة‌)CCTP‌5571(،‌ثبٽشَي‌ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي‌)muigleB ,EVNIَٙٽز‌(،‌ٕيٖز‌آٍسميب‌)ډشَ
‌ىٍيبيي‌ٵيچشَ‌ٙيٌ
 تدْيعات ٍ ٍسبيل هَضز ًيبظ -2-الف
ٹبيٸ‌ٝيبىي،‌ؿىڂټ،‌(سؼُيِار‌ومًوٍ‌ثَىاٍي،‌آډبىٌ‌ٕبُي‌ي‌٭ٞبٌٍ‌ځيَي‌اُ‌ػچجپُب‌
دشَييي٘‌ي‌ٕبيَ‌څًڅٍ‌آُډبي٘،‌،‌ثَٚ،‌ييبڃ،‌1ؿَهبنىٕشڂبٌ‌سجويَ‌ٽىىيٌ‌ؿبٹً،‌ىٕشڂبٌ‌ًٕٽٖچٍ،‌
َبي‌سبوټ‌َبي‌وڂُياٍي‌ډيڂً‌ي‌آة،‌آٽًاٍيًڇ(‌يڂًڇسؼُيِار‌وڂُياٍي‌‌،)٩َيٳ‌ٙيٍٚ‌اي
ٙپًٵبيي‌ي‌ٱىي‌‌،‌سؼُيِار‌ډًٍى‌ويبُ‌ػُز)َبي‌ًَاىٌ،‌ٕىڀ‌ًَا،‌َٕةدلإشيپي،‌ىٕشڂبٌ
)‌،‌ډيپَيٕپًحڅًحٙچىڀ‌ًَا،‌ډوبُن‌ډوَي٥ي‌ٙپڄ،‌٩َيٳ‌دلإشيپي،‌ٕىڀ‌ي‌(ٕبُي‌آٍسميب‌
سَاُيي‌ىيؼيشبڃ‌، )يوٖبٍان،‌ايَان(‌ځَاىىٍػٍ‌ٕبوشي‌-02ٵَيٍِ‌ ي‌ځَاىٕبوشيىٍػٍ‌‌4يوـبڃ‌
سؼُيِار‌ډًٍى‌ويبُ‌،‌)آڅمبن‌،obaluJ(‌ډبٍين‌ةيب‌‌ةكمبڇ‌آ ،ځَڇ‌0/100ُډبيٚڂبَي‌ثب‌ىٹز‌آ
اٌ‌اوپًثبسًٍ‌يوـبڃ‌ىٕشڀ(ػُز‌سٖشُبي‌ثبٽشَي‌ٙىبٕي‌ي‌ٕىؼ٘‌اطَار‌آوشي‌اٽٖييان‌ػچجپُب‌
 .cnI RSJ LC-002-SSJىٕشڂبٌ‌اوپًثبسًٍ‌ٙيپَ‌ىاٍ‌ډيڃ‌،‌aeroK RSJ ,C052-IBSJىاٍ‌ډيڃ‌
                                                 
1
 ‌yratoR .
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-3ىٕشڂبٌ‌ٕبوشَيٶيًّ‌يوـبڃ‌ىاٍ‌ډيڃ‌،‌49-99841T/BGىٕشڂبٌ‌ٽًڅئ‌ىيؼيشبڃ‌ډيڃ‌،‌aeroK
‌ىٕشڂبٌ‌إذپشَيٵًسًډشَ‌ډيڃ،‌anihC ,ulgnauGٽًڅئ‌ىيؼيشبڃ‌ډيڃ‌،‌cnI amgiS ,KP61
،‌اوڂچٖشبن،‌lletsA‌ډيڃ‌،‌اسًٽلايcnI yewneJ 0086 retemotoHportcepS siV-vU‌،dnalgnE
سًٍي‌ي‌ٍٕ‌دبيٍ،‌وييڃ،‌ديذز،‌څًڅٍ‌آُډبي٘،‌‌دًاٍ،‌څًڅٍ‌آُډبي٘،‌ٍاٻ،‌َٕ‌ٕمذچَ‌ٍُى،اٍڅه،‌ثَٚ،‌
)‌ډلچًڃ‌إشبوياٍى‌ډټ‌ٵبٍڅىي،‌څًڅٍ‌ٵبڅپه،‌٩َيٳ‌ٙيٍٚ‌اي‌ىٍة‌ىاٍ،‌ډڂىزڅًح‌ٕيمي،‌دىٔ،‌
 ضٍش وبض -ة
 تْيِ ٍ آهبزُ سبظي خلجىْب -1-ة
 ًوًَِ ثطزاضي ٍ ضٌبسبيي خلجىْب-1-1-ة
ٌ‌ُډبوي‌ډبَُبي‌آًٍ‌ي‌إٶىي‌اُ‌ډىب٥ٸ‌ثيه‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ي‌يب‌دبييه‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ٝڄاىٍ‌ٳ
ٍيَُٚ،‌ٽىبٍ‌إپچٍ‌َبي‌ػلاڅي‌ي‌ػٶٌَ،‌‌ثىيٍځبٌ،ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ي‌ثٍ‌٥ًٍ‌هبٛ‌ډىب٥ٸ‌
‌سبٌُ‌اُ‌ىٍيب‌ػچجپُبي‌دَٕچًڅيىٕشي‌ثٍ‌ػم٬‌آيٍي‌اٹياڇ‌‌ي‌ډَػبندبٍٻ‌ٕبكڄدبٍٻ‌ىاوٚؼً،‌
سًٕ٤‌‌٭جبٕټ‌ٙيٴ‌ي‌ايَػِثٍ‌ډى٦ٺٍ‌٭چٶيين‌ياٹ٬‌ىٍ‌ډؼبيٍر‌ٙي،‌يب‌ثب‌ٍٵشه‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ٹبيٸ‌
ډىب٥ٸ‌ػم٬‌).‌2-3ي‌‌1-3ٙپچُبي‌(‌ػم٬‌آيٍي‌ٙيوي‌يػچجټځًوٍ‌َبي‌ؿىڂټ‌سٮياىي‌ىيڂَ‌اُ‌
‌.َمَاٌ‌ډوشٞبر‌ػٲَاٵيبيي‌آوُب‌آيٍىٌ‌ٙيٌ‌إز‌ثٍ‌1-3آيٍي‌ځًوٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ىٍ‌ػييڃ‌
 24
 
‌
 خوغ آٍضي خلجىْب ثِ ٍسيلِ چٌگه :1 -3ضىل 
‌
 خوغ آٍضي خلجىْبي زضيبيي زض هٌطمِ ثيي خعض ٍ هسي ثِ ٍسيلِ زست :2 -3ضىل 
وپَيٌُ‌ػچجپُب‌ػيإبُي‌ي‌ٹٖمشُبي‌‌ػم٬‌آيٍي‌ي‌كمڄ‌آوُب‌ثٍ‌آُډبيٚڂبٌ،دٔ‌اُ‌
آوُب‌ٽبډلا‌ي‌ډًػًىار‌ادي‌ٵيز‌سب‌ځڄ‌ي‌لاي‌‌ًٖٙٚ‌ٙيويؿىيثبٍ‌سًٕ٤‌آة‌ٙيَيه‌ثٍ‌هًثي‌
ثب‌دُه‌ٽَىن‌آوُب‌ىٍ‌ډلً٥ٍ‌اُ‌سميِ‌ٙين‌ٽبډڄ‌ػچجپُب،‌دٔ‌،‌)4-3ي‌‌3-3سٞبييَ‌(‌سميِ‌ًٙى
ٙين‌ومًوٍ‌ډجبىٍر‌ثٍ‌هٚټ‌ٽَىن‌آوُب‌ٙي‌ىٍ‌١مه‌ٹجڄ‌اُ‌هٚټ‌ٍيُ‌‌01ثٍ‌ډير‌آُډبيٚڂبٌ‌
ثٍ‌.‌)0931ٹَوؼيټ‌ي‌َمپبٍان،‌(‌وڂُياٍي‌ٙي%‌5َبيي‌اُ‌ََ‌ػچجټ‌ثَاي‌ٙىبٕبيي‌ىٍ‌ٵَډبڅيه‌
؛‌9831ٹَوؼيټ‌ي‌ٍيكبوي‌(ډى٪ًٍ‌ٙىبٕبيي‌ػچجپُبي‌ػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ٍٵَوُٖبي‌ډٮشجَ‌
 34
 
ي‌ډَٽِ‌سلٺيٺبر‌)‌ؿبثُبٍ(ي‌ٽمټ‌ٽبٍٙىبٕبن‌ډَٽِ‌سلٺيٺبر‌آثُبي‌ىيٍ‌‌؛)؛9391،‌nesegroB
‌.٥جيٮي‌إشبن‌ثًَُٙ‌إشٶبىٌ‌ٙيډىبث٬‌
‌
 ضستطَي اٍليِ خلجىْبي زضيبيي ثب آة ضيطيي :3 -3ضىل 
 
‌ٖٙشًٚي‌طبوًيٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثب‌آة‌ٙيَيه‌:4 -3ضىل 
 44
 
 ػصبضُ گيطي اظ خلجىْب-2-1-ة
ػچجپُبي‌هٚټ‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌اثشيا‌‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌٭ٞبٌٍ‌ځيَي‌اُ‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ىٍيبيي،
سب‌ثَاي‌‌)5-3ٙپڄ‌(‌ثٍ‌يٕيچٍ‌َبين‌دًىٍ‌ٙيويٕذٔ‌ي‌سجييڄ‌ٙيٌ‌إٓيبة‌ثَٹي‌ثٍ‌ٹ٦ٮبر‌ٍيِ‌
 .٭ٞبٌٍ‌ځيَي‌آډبىٌ‌ًٙوي
  
‌دًىٍ‌ػچجپُبي‌هٚټ‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌إٓيبة‌ثَٹي‌:5 -3ضىل 
ثب‌ٽمي‌سٲييَ‌ىٍ‌)‌5002ډپبٍان،‌ي‌ٌ‌yruhduohC(‌1ثَاي‌سُيٍ‌٭ٞبٌٍ‌اُ‌ٍيٗ‌هيٖبوين
ځَڇ‌دًىٍ‌اُ‌ََ‌وً٫‌ػچجټ‌ي‌ىٍ‌ٍٕ‌سپَاٍ‌‌002ثٍ‌ايه‌ًٍٝر‌ٽٍ‌ډٺياٍ‌‌إشٶبىٌ‌ٙي كؼڈ‌كلاڅُب
ثَاي‌سُيٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي،‌ډشبوًڅي‌ي‌ٽچَيٵَډي،‌‌،كلاڃ‌ا١بٵٍ‌ٙي)‌1:5(ډيچي‌څيشَ‌‌0001ثٍ‌
ى‌ي‌ََ‌ؿىي‌ٕب٭ز‌يپجبٍ‌ٕب٭ز‌ىٍ‌ىډبي‌آُډبيٚڂبٌ‌وڂُياٍي‌ٗ‌27ډوچً٣‌كبٝڄ‌ثٍ‌ډير‌
‌04اډب‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ثب‌كَاٍر‌ىاىن‌ډوچً٣‌ثٍ‌ډير‌؛‌ثًٕيچٍ‌يټ‌ډيچٍ‌ٙيٍٚ‌اي‌َڈ‌ُىٌ‌ډي‌ٙي
‌).3-7ي‌‌3-6ٙپچُبي‌(ٕب٭ز‌اوؼبڇ‌ٙي‌‌8ىٹيٺٍ‌كبٝڄ‌ٙي‌ي‌يب‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ًٕٽٖچٍ‌ي‌ډير‌ُډبن‌
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‌
‌سُيٍ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ثٍ‌ٍيٗ‌هيٖبوين‌:6 -3ضىل 
‌
‌سُيٍ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ثٍ‌ٍيٗ‌ًٕٽٖچٍ‌:7 -3ضىل 
دٔ‌اُ‌ډير‌ًٽَ‌ٙيٌ‌ډلچًڃ‌ٍييي‌ثب‌ىٹز‌ػم٬‌آيٍي‌ٙيٌ‌ي‌دٔ‌اُ‌٭جًٍ‌اُ‌ٽبٱٌ‌
سٺ٦يَ‌ىٍ‌(ػُز‌كٌٳ‌كلاڃ‌اُ‌ىٕشڂبٌ‌ٍيسبٍي‌)‌8-3ٙپڄ‌(‌)1ٽبٱٌ‌ياسمه‌ٙمبٌٍ‌(ٝبٵي‌
 64
 
ثَاي‌‌ډير‌ُډبن‌إشٶبىٌ‌اُ‌ىٕشڂبٌ‌ٍيسبٍي.‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌إشٶبىٌ‌ٙي‌54ىٍ‌ىډبي‌)‌هلاء
ىٍ‌وُبيز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ثيٕز‌آډيٌ‌.‌ٕب٭ز‌ثًى‌2ٕب٭ز‌ي‌ثَاي‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثٍ‌‌6٭ٞبٌٍ‌آثي‌
‌.ىٍ‌دشَييي٘‌َبي‌سميِ،‌ُيَ‌ًَى‌لاډيىبٍ‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌سب‌ثٺيٍ‌كلاڃ‌ثبٹيمبويٌ‌ويِ‌سجويَ‌ًٙى
‌
‌اٌٍ‌َبي‌سًڅيي‌ٙيٌ‌ثٍ‌ٍيٗ‌هيٖبوين‌يب‌ًٕٽٖچٍ‌سًٕ٤‌ٽبٱٌ‌ٝبٵيٝبٳ‌ٽَىن‌٭ٜ‌:8 -3ضىل 
ثَاي‌.‌ډيِان‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌سٮييه‌ىٍٝي‌آن‌ډًٍى‌سًُيه‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌
هٚټ‌ٙيٌ‌‌سًُيه‌٭ٞبٌٍ‌َب،‌اثشيا‌دشَيييُٚبي‌هبڅي‌سًُيه‌ٙيٌ‌ي‌اُ‌يُن‌دشَييي٘‌َب‌دٔ‌اُ
يُن‌هبڅٜ‌ي‌هٚټ‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌‌ٽبډڄ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ىٍ‌ُيَ‌ًَى‌لاډيىبٍ‌ٽڈ‌ٙي‌سب
ثَاي‌َمٍ‌كلاڅُب‌اُ‌ٍٕ‌سپَاٍ‌إشٶبىٌ‌ٙي‌ي‌ٹجڄ‌اُ‌ٍيسبٍي‌ٽَىن‌سپَاٍَبي‌ََ‌سيمبٍ‌.‌كبٝڄ‌ًٙى
ىٍ‌كلاڃ‌ډَثً٥ٍ‌كڄ‌ٙيٌ‌ي‌سب‌إشٶبىٌ‌‌051-lm gm٭ٞبٌٍ‌َب‌ثٍ‌ډيِان‌.‌ثب‌َڈ‌ډوچً٣‌ډي‌ٙيوي
‌.)9-3ٙپڄ‌(‌وڂُياٍي‌ٙيويىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌‌-02ثٮيي‌ىٍ‌ٵَيٍِ‌
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‌
ىٍػٍ‌‌-02‌ٍُيٵَثَځَىاوين‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌سًُيه‌ٙيٌ‌ثٍ‌كلاڃ‌هًى‌ػُز‌وڂُياٍي‌ىٍ‌‌:9 -3ضىل 
‌ٕبوشيڂَاى
 ثطضسي اثط ضسثبوتطيبيي ػصبضُ ّب -2-ة
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثٍَٕي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ومًوٍ‌
،‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌1)آوشي‌ثيًځَاڇ(اُ‌ٍٕ‌ٍيٗ‌آُډًن‌كٖبٕيز‌١يډيپَيثي‌‌ځيَي‌ي‌ٙىبٕبيي‌ٙيٌ
‌.إشٶبىٌ‌ٙي‌)3CBM(‌يايثبٽشَي‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌ٽٚىيځي‌‌)2CIM(ثبُىاٍويځي‌
 ثبوتطيْبي هَضز آظهَى-1-2-ة
‌إشبٵيچًٽًٽًٓ‌ايٍئًٓ،‌)CCTP3201(‌يثشيچئثبٕيچًٓ‌ٓاُ‌ثبٽشَي‌َبي‌ځَڇ‌ډظجز‌
‌ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي،‌)CCTP7931(‌اَٙيٚيب‌ٽًڅيڇ‌ډىٶي‌ي‌ثب‌ٽشَيُبي‌ځَ‌)CCTP‌7331(
ٽٍ‌دي٘‌سَ‌سًٕ٤‌دْيَٚپيٌ‌)‌(1 ,243479 UGثب‌ٙىبٍٕ‌طجز‌ىٍ‌ثبوټ‌ػُبوي‌ّن‌)‌CCTP5571(
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اُ‌ٕبُډبن‌دْيَُٚبي‌ٝىٮشي‌ٹبٍؽ‌ي‌ثبٽشَي‌ايَان‌ي‌‌ډيڂً‌ػيإبُي‌ي‌هبڅٜ‌ٕبُي‌ځَىييٌ‌ثًى
ثُياٙز‌ي‌ثيمبٍيُبي‌دْيَٚپيٌ‌ډيڂًي‌ٽًٍٚ‌‌اُ‌آُډبيٚڂبٌ‌آڅْيىًڅيشيپًٓ‌ييجَيً‌.سبډيه‌ٙيوي
ثَهي‌اُ‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌.‌ياٹ٬‌ىٍ‌إشبن‌ثًَُٙ‌سُيٍ‌ٙيٌ‌ي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵز
‌.ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌دبسًّن‌ي‌سٮياىي‌ويِ‌ٱيَ‌دبسًّن‌ثًىوي
 زض ضطايط ثطٍى 2يب ضٍش چبّه 1تؼييي اثط ػصبضُ خلجىْب ثِ ضٍش اًتطبض زض آگبض-2-2-ة
 3تي
آډذًڃ‌څيًٵچيٌِ‌ثبٽشَيُبي‌سبډيه‌ٙيٌ‌ُيَ‌ًَى‌لاډيىبٍ‌ىٍ‌َٙاي٤‌إشَيڄ‌ثبُ‌ٙيٌ‌يثٍ‌ډلي٤‌
اُ‌ايه‌.‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌ٹَاٍ‌ىاىٌ‌ٙي‌03ٕب٭ز‌ىٍ‌‌42اوشٺبڃ‌يبٵز‌ي‌ٕذٔ‌ثٍ‌ډير‌‌BSTٽٚز‌
‌.ٽٚز‌ثبٽشَي‌ثٍ‌٭ىًان‌ډىج٬‌ثبٽشَي‌ىٍ‌َمٍ‌آُډًوُب‌إشٶبىٌ‌ٙي
ٕب٭شٍ‌ثبٽشَي‌‌81ٍيبيي‌ثٍ‌ٍيٗ‌ىيٖټ‌ىيٶيًّن‌اُ‌ٽٚز‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌اوؼبڇ‌سٖز‌١يثبٽز
ًٕٕذبوٖيًن‌ثبٽشَيبيي‌ډٮبىڃ‌وجڈ‌ډټ‌ٵبٍڅىي‌سُيٍ‌ٙي‌ي‌ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌څًح‌‌BSTىٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌
‌6/4(ٕذٔ‌ىيٖټ‌َبي‌ثلاوټ‌.‌ثَ‌ٕ٦ق‌ډًڅَ‌َيىشًن‌آځبٍ،‌ٽٚز‌يپىًاهشي‌اُ‌ثبٽشَيُب‌اوؼبڇ‌ٙي
ډيپَيڅيشَ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌اُ‌ػچجپُبي‌‌05ٽٍ‌ثب‌)‌ٕبهز‌َٙٽز‌دبىسه‌٥ت‌-ډيچي‌ډشَ
ثًٕيچٍ‌(إشَيڄ‌)‌٥ي‌ؿىيثبٍ‌ثٍ‌ولًي‌ٽٍ‌كياٽظَ‌٭ٞبٌٍ‌ډمپه‌ثٍ‌ىيٖټ‌َب‌ډىشٺڄ‌ًٙى(ىٍيبيي‌
آوُب‌هٚټ‌ٙيٌ‌)‌OSMD(ي‌كلاڃ‌)‌3-01ٙپڄ‌(آٱٚشٍ‌ٙيٌ‌ثًى‌)‌ډيپَين‌0/54ٵيچشَ‌ډيپَيثي‌
‌03ىٍ‌اثشيا‌دچيز‌َب‌ثٍ‌ډير‌.‌ٌ‌ٙيثًى‌ثٍ‌يٕيچٍ‌دىٔ‌إشَيڄ‌ىٍ‌ػبَبي‌ډىبٕت‌دچيز‌ٹَاٍ‌ىاى
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وڂٍ‌ىاٙشٍ‌ٙي‌ي‌ثٮي‌اُ‌ايه‌ډَكچٍ‌ثٍ‌اوپًثبسًٍ‌ډىشٺڄ‌)‌4˚c(ىٹيٺٍ‌ثَاي‌دي٘‌اوشٚبٍ‌ىٍين‌يوـبڃ‌
ثَاي‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ٍٕ‌سپَاٍ‌اوؼبڇ‌ٙي‌.‌ىٍػٍ‌ٕچٖيًٓ‌ځَډبځٌاٍي‌ٙيوي‌03ٕب٭ز‌ىٍ‌ىډبي‌‌42ي‌
سُيٍ‌)‌02 ksid/lµ(سشَإبيپچيه‌‌إشَيڄ‌ٙيٌ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ي‌ىيٖټ‌اٽٖي‌OSMDي‌اُ‌
َبڅٍ‌َبي‌٭يڇ‌ٍٙي‌ا٥َاٳ‌ىيٖپُب‌ثب‌.‌ٙيٌ‌اُ‌َٙٽز‌ايَان‌ىاٍي‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌إشٶبىٌ‌ٙي
‌).8002،‌malahcanurAي‌‌ymasahdnaK(ٽًڅئ‌اوياٌُ‌ځيَي‌ي‌ثٍ‌ًٍٝر‌ډيبوڂيه‌ځِاٍٗ‌ٙي‌
‌
‌ي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپيٍيٗ‌سُيٍ‌ىيٖپُبي‌كبي‌:01 -3ضىل 
ىٍ‌ٍيٗ‌ؿبَټ‌ويِ‌دٔ‌اُ‌آډبىٌ‌ٽَىن‌ًٕٕذبوٖيًن‌ثبٽشَيبيي‌ډٮبىڃ‌وجڈ‌ډټ‌ٵبٍڅىي،‌
ٕذٔ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ډيچٍ‌.‌ٽٚز‌يپىًاهشي‌اُ‌ثبٽشَيُب‌ىٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌ډًڅَ‌َيىشًن‌آځبٍ‌اوؼبڇ‌ځَٵز
يشَ‌اُ‌ډيپَيڃ‌001ډيچي‌ډشَ‌ىٍ‌ٕ٦ق‌دچيز‌َب‌ايؼبى‌ٙي‌ي‌‌6ٙيٍٚ‌اي‌إشَيڄ‌ؿبَټ‌َبيي‌ثٍ‌ٹ٦َ‌
‌03ٕب٭ز‌ىٍ‌ىډبي‌‌42ََ‌٭ٞبٌٍ‌ىٍ‌ؿبَټ‌َب‌ٍيوشٍ‌ٙيوي‌ي‌ثٍ‌ډير‌‌051-lm gmٱچ٪ز‌
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌وشبيغ‌آُډًن‌اُ‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ثٍ‌.‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌ځَډبځٌاٍي‌ٙيوي
َبڅٍ‌َبي‌٭يڇ‌ٍٙي‌ا٥َاٳ‌.‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ي‌اُ‌كلاڃ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌إشٶبىٌ‌ٙي
 05
 
ي‌‌ymasahdnaK(ثب‌ٽًڅئ‌اوياٌُ‌ځيَي‌ي‌ثٍ‌ًٍٝر‌ډيبوڂيه‌ځِاٍٗ‌ٙي‌ىيٖپُب‌
‌).8002،‌malahcanurA
 )CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسُ ) CIM(تؼييي حسالل غلظت هْبض وٌٌسُ  -3-2-ة
ػُز‌سٮييه‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌ثبُىاٍويځي‌ٍٙي‌ثبٽشَيُب‌اُ‌ٍيٗ‌ٍٹز‌َبي‌ډشًاڅي‌ىٍ‌څًڅٍ‌
‌OSMD‌ىٍ‌كلاڃ‌46‌lm/gmاثشيا‌اُ‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ٱچ٪ز‌).‌6831ػلاڅي‌ي‌َمپبٍان،‌(إشٶبىٌ‌ٙي‌
ثَاي‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌‌؛‌يډيپَيوي‌ځٌٍاويٌ‌ٙي‌0/54ٙي‌ي‌ثَاي‌إشَيڄ‌ٙين‌اُ‌ٵيچشَ‌ډيچي‌دًٍ‌‌ٕبهشٍ
سبيي‌څًڅٍ‌َبي‌آُډبي٘‌إشَيڄ‌ٙيٌ‌إشٶبىٌ‌ٙي‌ىٌ‌‌21ثٍ‌اُاي‌ََ‌ډيپَياٍځبويٖڈ‌اُ‌يټ‌َٕي‌
ياػي‌ثبٽشَي‌ي‌ٵبٹي‌(څًڅٍ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌څًڅٍ‌ثَاي‌ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ي‌يټ‌
ثٍ‌ََ‌.‌ىٍ‌و٪َ‌ځَٵشٍ‌ٙي)‌ياػي‌٭ٞبٌٍ‌ي‌ٵبٹي‌ثبٽشَي(ي‌يټ‌څًڅٍ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌)‌٭ٞبٌٍ
-46(َمَاٌ‌ثب‌ٱچ٪ز‌ډٮيىي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌‌AHMډيچي‌څيشَ‌اُ‌ډلي٤‌ٽٚز‌‌9ٽياڇ‌اُ‌څًڅٍ‌َب‌ثٍ‌ډيِان‌
اي‌ٙمبٌٍ‌يټ‌سب‌ىٌ‌ي‌يټ‌ډيچي‌څيشَ‌اُ‌ًٕٕذبوٖيًن‌ىٍ‌څًڅٍ‌ٌ)‌ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌0/521
ثٍ‌سَسيت‌‌01ثييه‌سَسيت‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌ىٍ‌څًڅٍ‌َبي‌يټ‌اڅي‌.‌ٽٚز‌يټ‌ٙجٍ‌ثبٽشَي‌ا١بٵٍ‌ٙي
ىٍػٍ‌‌53ٕب٭ز‌ىٍ‌‌81-42څًڅٍ‌َب‌ثٍ‌ډير‌.‌ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌ثٍ‌ىٕز‌آډي‌0/521سب‌‌46
ن‌څًڅٍ‌َب‌اُ‌و٪َ‌ٽييٍر‌وبٙي‌اُ‌ٍٙي‌ثبٽشَي‌دٔ‌اُ‌٥ي‌ُډبن‌اوپًثبٕي.‌ٕبوشيڂَاى‌اوپًثٍ‌ٙيوي
ثٍَٕي‌ٙيوي،‌ٽمشَيه‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ثبٽشَي‌ٍٙي‌وپَىٌ‌ثًى‌ثٍ‌٭ىًان‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌ثبُىاٍويٌ‌
‌).6831ػلاڅي‌ي‌َمپبٍان،‌(اوشوبة‌ٙي‌)‌CIM(
يټ‌ډيچي‌څيشَ‌اُ‌څًڅٍ‌َبيي‌ٽٍ‌)‌CBM(ثٍ‌ډى٪ًٍ‌سٮييه‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌ٽٚىيځي‌ثبٽشَي‌
ٕب٭ز‌ىٍ‌‌42ٽٚز‌ىاىٌ‌ٙي‌ي‌ثٍ‌ډير‌‌AHMا‌ٍٙي‌وپَىٌ‌ثًى،‌ٍيي‌ډلي٤‌ٽٚز‌ثبٽشَي‌ىٍ‌آوٍ
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دٔ‌اُ‌٥ي‌ُډبن‌اوپًثبٕيًن‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌.‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌ځَډوبوٍ‌ځٌاٍي‌ٙي‌53
٭ٞبٌٍ‌ثَاي‌ډيپَياٍځبويٖڈ‌‌آن‌CBM‌ٽٍ‌ثبٽشَي‌ىٍ‌دچيز‌ٍٙي‌وپَىٌ‌ثًى،‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱچ٪ز
‌).6831َمپبٍان،‌‌ػلاڅي‌ي(هبٛ‌ىٍ‌و٪َ‌ځَٵشٍ‌ٙي‌
 تؼييي اثط آًتي اوسيساًي ػصبضُ خلجىْبي زضيبيي زض ضطايط ثطٍى تي-3-ة
‌1•HPPD٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌ٍيٗ‌آُډًن‌‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي
‌يٍيٿٵٮبڅيز‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ثٍ‌يٕيچٍ‌اوياٌُ‌اوياٌُ‌ځيَي‌‌.اوؼبڇ‌ٙي
HPPD
إشٶبىٌ‌اُ‌ٍاىيپبڃ‌دبيياٍ‌).‌5002ي‌َمپبٍان،‌‌aduK(يٗ‌ٵشًډشَي‌سٮييه‌ٙي‌ي‌ثٍ‌ٍ‌•
HPPD
،‌ثَاي‌ثٍَٕي‌هبٝيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌إبؤ‌َب‌ي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ځيبَي،‌ٽبٍثَى‌ُيبىي‌•
وشًاوي‌‌،•HPPDكَٽز‌اڅپشَين‌ىٍ‌َٕسبَٕ‌ډًڅپًڃ‌ٕجت‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌دبيياٍ‌.‌ىاٍى
ايه‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ؿَثي‌ىيٕز‌ثًىٌ‌ي‌ىاٍاي‌.‌سًڅيي‌ٍوڀ‌ثىٶ٘‌ٽىيثٍ‌ًٍٝر‌ىايمَ‌ىٍآډيٌ‌ي‌
ډيچي‌څيشَ‌ډلچًڃ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپي‌ثب‌َميه‌‌0/2.‌وبوًډشَ‌إز‌715ثيٚشَيه‌ػٌة‌ىٍ‌٥ًڃ‌ډًع‌
ثٍ‌‌HPPDډيچي‌څيشَ‌اُ‌ډلچًڃ‌ډشبوًڅي‌يټ‌َِاٍڇ‌ډًڃ‌‌0/520كؼڈ‌اسبوًڃ‌ډوچً٣‌ٙيٌ‌ي‌ٕذٔ‌
‌715ٙين‌ىٍ‌ىډبي‌اسبٷ،‌ډٺياٍ‌ػٌة‌ىٍ‌٥ًڃ‌ډًع‌آن‌ا١بٵٍ‌ٙي،‌دٔ‌اُ‌ويڈ‌ٕب٭ز‌اوپًثٍ‌
آُډبي٘‌ىٍ‌ٍٕ‌سپَاٍ‌اوؼبڇ‌ٙي‌ي‌اُ‌كلاڃ‌.‌وبوًډشَ‌ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌ًٕشڂبٌ‌٥يٴ‌وًٍٕىغ‌هًاويٌ‌ٙي
ثٍ‌٭ىًان‌ومًوٍ‌‌Cډَثً٥ٍ‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٽىشَڃ‌يب‌ثلاوټ‌ي‌اُ‌إيي‌إپًٍثيټ‌يب‌ييشبډيه‌
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ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ثٍ‌ًٍٝر‌ىٍٝي‌ي‌ثَإبٓ‌ثي‌يب‌ٵٮبڅيز‌‌1ASR.‌إشبوياٍى‌إشٶبىٌ‌ٙي
‌:ي‌اُ‌ٍيٗ‌ٵَډًڃ‌ُيَ‌ډلبٕجٍ‌ٙي‌HPPDٍوڀ‌ٙين‌ډلچًڃ‌
 001 x knalbA / )elpmasA - knalbA( = )%(ASR
ډيِان‌ػٌة‌ٽىشَڃ‌ډي‌‌knalbAډيِان‌ػٌة‌ومًوٍ‌دٔ‌اُ‌ويڈ‌ٕب٭ز،‌‌elpmasAىٍ‌ايه‌ٍاث٦ٍ‌
ٍاىيپبڅي‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ي‌ډٺبيٍٖ‌آوُب‌ثب‌َڈ‌اُ‌‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثٍَٕي‌ىٹيٸ‌سَ‌ٵٮبڅيز‌آوشي.‌ثبٙي
ىٍٝي‌اُ‌ٍاىيپبڃ‌‌05إشٶبىٌ‌ٙي‌ٽٍ‌ثيبوڂَ‌ډٺياٍي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌إز‌ٽٍ‌ٹبىٍ‌إز‌‌205CEٵبٽشًٍ‌
اثشيا‌‌05CEثَاي‌ډلبٕجٍ‌ٵبٽشًٍ‌).‌3-01ٙپڄ‌(ډًػًى‌ىٍ‌ډلي٤‌ٍا‌هىظي‌ٽىي‌)‌HPPD(آُاى‌
ٍٕڈ‌ٙي‌ي‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌‌•HPPDىٍٝي‌ػٌة‌ومًىاٍي‌اُ‌ٍاث٦ٍ‌ډيبن‌ډٺبىيَ‌ٱچ٪شُبي‌٭ٞبٌٍ‌ي‌
ي‌‌naitsaR(‌ثيٕز‌آډي‌•HPPD‌ىٍٝي‌05ومًىاٍ‌كبٝڄ‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ٹبىٍ‌ثٍ‌هىظي‌ٽَىن‌
‌).7002َمپبٍان،‌
‌
‌ي‌ولًٌ‌ٱيَ‌ٵٮبڃ‌ٙين‌آن‌HPPDٵَډًڃ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌:‌11 -3ضىل 
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 تْيِ ٍ غٌي سبظي آضتويب -4-ة
 ُ ٍ تفطيد سيست آضتويبتْي -1-4-ة
اُ‌يټ‌ډَٽِ‌سپظيَ‌ىٍ‌إشبن‌ثًَُٙ‌سُيٍ‌)‌muigleB ,EVNI(ٕيٖز‌آٍسميب‌ٵَاوٖيٖپبوب‌
اثشيا‌.‌سٶَين‌ٙي )1002ي‌َمپبٍان،‌‌soolegroS(ٕيٖز‌هٚټ‌آٍسميب‌٥جٸ‌ٍيٗ‌إشبوياٍى‌.‌ٙي
ٙيٌ‌ي‌‌ىٹيٺٍ‌١ي٭ٶًوي‌02دي‌دي‌اڇ‌َيذًٽچَيز‌ٕييڈ‌ثٍ‌ډير‌‌002ٕيٖشُبي‌آٍسميب‌ثب‌ډلچًڃ‌
ٕذٔ‌ثب‌آة‌ٙيَيه‌ثٍ‌هًثي‌ٖٙشًٚ‌ٙيوي‌سب‌ثبٹيمبويٌ‌ډبىٌ‌١ي٭ٶًوي‌ٽىىيٌ‌ثٍ‌٥ًٍ‌ٽبډڄ‌
اسًٽلاي‌ٙيٌ،‌ىٍ‌‌)53tpp(‌يايىٍڅيشَ‌آة‌‌01ىٍ‌ٕيٖز‌آٍسميب‌ځَڇ‌‌07ي‌ځَڇ‌‌05‌.ثَىاٙشٍ‌ًٙى
‌ډيايڇ)‌څًٽٔ‌0002(ي‌يټ‌ٍّيڈ‌وًٍي‌ي‌ډيايڇ‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌ي‌ًَاىَي‌ٙييي‌‌82-03ىډبي‌
ي‌وبدچي‌َب‌،دٔ‌اُ‌سٶَين.‌ويسٶَين‌ٙيٕب٭ز‌ىٍ‌ىي‌٩َٳ‌إشًاوٍ‌اي‌ډوَي٥ي‌‌42ىر‌ىٍ‌ڇ
ػم٬‌آيٍي‌آوُب‌اُ‌دًٕشٍ‌َب‌ػيإبُي‌ي‌ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌هبٝيز‌وًٍځَايي‌ډظجز‌‌I‌يىٖشبٍاډَكچٍ‌
ي‌ثَاي‌آُډًوُبي‌ثٮيي‌آډبىٌ‌ډيپَيوي‌ي‌آة‌ٙيَيه‌ٖٙشًٚ‌‌021ي‌ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌ٝبٵي‌ٙيوي‌
‌.ٙيوي
 ضضسي اثط سويت ػصبضُ ّبي هرتلف خلجىْبي زضيبيي ثطاي آضتويبة -2-4-ة
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثٍَٕي‌اطَ‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌سُيٍ‌ٙيٌ‌اُ‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌٥جٸ‌
٭يى‌وبدچي‌ُويٌ‌ي‌ٵٮبڃ‌ډَكچٍ‌‌01.‌ثب‌ٽمي‌سٲييَ‌اوؼبڇ‌ٙي)‌3002(ي‌َمپبٍان‌‌llewdloCٍيٗ‌
ٹَاٍ‌)‌53tpp‌ًٍٙي(يچي‌څيشَ‌آة‌ىٍيبي‌إشَيڄ‌ڇ‌9ثًٕيچٍ‌ديذز‌دبٕشًٍ‌ىٍ‌ييبڃ‌كبيي‌‌1‌وٖشبٍيا
،‌0ثب‌ٱچ٪شُبي‌‌OSMDىاىٌ‌ٙي‌ي‌ثٍ‌ََ‌ييبڃ‌يټ‌ډيچي‌څيشَ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُبي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ىٍ‌
ٕميز‌ٱچ٪شُبي‌.‌ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌كڄ‌ٙيٌ‌ثًى‌ا١بٵٍ‌ٙي‌8ي‌‌4،‌2،‌1،‌0/5،‌0/1،‌0/50
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ثَ‌إبٓ‌وشبيغ‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌(اة‌ٙيٌ‌ډوشچٴ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډشٶبير‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌اوشن
ٕب٭ز‌ي‌اُ‌٥َيٸ‌ٙمبٍٗ‌سٮياى‌وبدچي‌َبي‌ډَىٌ‌ي‌ډٺبيٍٖ‌آوُب‌ثب‌‌42دٔ‌اُ‌)‌ي‌آوشي‌اٽٖيياوي
ََ‌ځَيٌ‌ىاٍاي‌ٍٕ‌سپَاٍ‌ثًى‌ي‌وشيؼٍ‌.‌ثًى‌ډلبٕجٍ‌ٙي‌OSMDځَيٌ‌ٙبَي‌ٽٍ‌ٵٺ٤‌ىاٍاي‌
%‌05يب‌ثٍ‌ًٍٝر‌ٱچ٪ز‌ٽٚىيٌ‌اٍُيبثي‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشٴ‌ػچجپُب‌وٖجز‌ثٍ‌وبدچي‌آٍسڈ
‌.ثيبن‌ٙي‌2ي‌ثب‌ٽمټ‌ٍيٗ‌آډبٍي‌آوبڅيِ‌دَيثيز‌1)05CL(ػمٮيز‌
 غٌي سبظي ًبپلي آضتويب -3-4-ة
دييياٍ‌ډي‌)‌I‌وٖشبٍيا(ٕب٭ز‌دٔ‌اُ‌اوپًثبٕيًن‌ٕيٖز‌آٍسميب،‌وبدچي‌ډَكچٍ‌ايڃ‌‌42
ٕب٭ز‌ثٮي‌لاٍيَب‌‌21ا‌اڇ؛‌ځَىى‌ٽٍ‌ىٍ‌ايه‌ډَكچٍ‌ثٍ‌ىڅيڄ‌ثٖشٍ‌ثًىن‌ډوَع‌ٹبىٍ‌ثٍ‌سٲٌيٍ‌ويٖشىي
ډي‌ًٙوي‌ٽٍ‌ىٍ‌ايه‌ډَكچٍ‌سٲٌيٍ‌َٙي٫‌)‌II‌وٖشبٍيا(دًٕز‌اوياُي‌ٽَىٌ‌ي‌ياٍى‌ډَكچٍ‌ىيڇ‌وبدچي‌
څٌا‌ايه‌ډَكچٍ‌اُ‌وبدچي‌ثٍ‌.‌ډيپَين‌ٍا‌ډًٍى‌سٲٌيٍ‌ٹَاٍ‌ىَىي‌05ٙيٌ‌ي‌ٹبىٍوي‌ًٍار‌ٽًؿپشَ‌اُ‌
.‌ُي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ځَٵزىٍ‌ٱىي‌ٕب)‌3ثيًاوپذًٖڅيٚه(٭ىًان‌كبډڄ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌
٭ٞبٌٍ‌‌.اوؼبڇ‌ٙي‌)4891،‌naidnaparakesaluKو  soolegroS(إشبوياٍى‌‌٥جٸ‌ٍيٗ‌يٱىي‌ٕبُ
‌004،‌002،‌01-lm gm(ثٍ‌وٖجشُبي‌ډوشچٴ‌‌)ثَ‌إبٓ‌وشبيغ‌ډَاكڄ‌ٹجڄ(َبي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌‌ػچجټ
‌.ٕبُ‌إشٶبىٌ‌ٙي‌ىٍ‌اسبوًڃ‌هبڅٜ‌كڄ‌ٙيوي‌ي‌اُ‌ايه‌ډلچًڃ‌َب‌ثٍ‌٭ىًان‌ډبىٌ‌ٱىي)‌006ي‌
‌يټايه‌ث٦َيُب‌كبيي‌.‌څيشَي‌إشٶبىٌ‌ٙي‌5.1ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ٱىي‌ٕبُي‌اُ‌ث٦َيُبي‌دلإشيپي‌
ډيچي‌‌2وبدچي‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌ثًى‌ٽٍ‌‌001-021ثب‌سَاٽڈ‌‌II‌يىٖشبٍاڅيشَ‌آة‌ىٍيبي‌إشَيڄ‌ي‌وبدچي‌
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ولًيپٍ‌١مه‌كٶ٨‌څيشَ‌اُ‌ډبىٌ‌ٱىي‌ٕبُي‌ويِ‌ثٍ‌آن‌ا١بٵٍ‌ډي‌ٙي‌ىاٍاي‌ًَاىَي‌ډلايڈ‌ثًى‌ثٍ‌
.‌ډيِان‌اٽٖيْن‌ډًٍى‌ويبُ،‌اوشٚبٍ‌ډًاى‌ٱٌايي‌َڈ‌ىٍ‌كي‌ډىبٕت‌ىٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌يػًى‌ىاٙشٍ‌ثبٙي
وبدچيًُٕب‌دٔ‌اُ‌ٱىي‌ٕبُي‌ىٍ‌.‌ٕب٭ز‌ثًى‌8ََ‌سيمبٍ‌ىاٍاي‌ٍٕ‌سپَاٍ‌ي‌٥ًڃ‌ډير‌ٱىي‌ٕبُي‌
ا‌ايىپٍ‌سب‌ډيپَيوي‌ٖٙشًٚ‌ٙيٌ‌ي‌ډٖشٺيمب‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ډيڂًَب‌ٹَاٍ‌ډي‌ځَٵشىي‌ي‌021اڅټ‌
‌.ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌ثب‌ًَاىَي‌ډلايڈ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځَٵشىي‌4إشٶبىٌ‌ثٮيي‌ىٍ‌ىډبي‌
 تْيِ ٍ ًگْساضي ثچِ هيگَّب -5-ة
ٍيٌُ‌‌21‌1٭يى‌دٖز‌لاٍي‌ډيڂًي‌ٕٶيي‌ٱَثي‌00001ٌ‌ډى٪ًٍ‌اػَاي‌سلٺيٸ‌سٮياى‌ة
ىٍ‌)‌اي٘ٽيچًډشَي‌ډلڄ‌آُڇ‌03(اُ‌يټ‌ډَٽِ‌سپظيَ‌سؼبٍي‌ياٹ٬‌ىٍ‌َُٕٙشبن‌ىڅًاٍ‌)‌221LP(
ػُز‌اوشٺبڃ‌.‌إشبن‌ثًَُٙ‌هَيياٍي‌ي‌ثٍ‌ٕبڅه‌آُډبي٘‌ٽٍ‌ٹجلا‌آډبىٌ‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثًى‌ډىشٺڄ‌ٙيوي
‌53دٖز‌لايَب‌اُ‌ٽيٍٖ‌َبي‌وبيچًوي‌ىيػياٌٍ‌كبيي‌يټ‌ًٕڇ‌آة‌ي‌ىي‌ًٕڇ‌اٽٖيْن‌ثب‌ًٍٙي‌
‌.ٹٖمز‌ىٍ‌َِاٍ‌ي‌ىٍ‌يًوًڅيز‌َبي‌كبيي‌ين‌ي‌هبٻ‌اٌٍ‌إشٶبىٌ‌ٙي
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ديٚڂيَي‌اُ‌إشَٓ‌دٔ‌اُ‌٭مچيبر‌َب‌ثٍ‌ٕبڅه‌دَيٍٗ،‌لاٍيدٔ‌اُ‌اوشٺبڃ‌دٖز
َب‌ثب‌آة‌ٙيَيه‌دٔ‌اُ‌ٖٙشه‌لايٍ‌ثيَيوي‌دلإشيټ.‌ٕبُځبٍي‌دٖز‌لاٍيَب‌ثٍ‌سبوپُب‌ډىشٺڄ‌ٙيوي
ىٹيٺٍ‌ٹَاٍ‌ىاىٌ‌‌03َب‌ثيين‌ايىپٍ‌ثبُ‌ًٙوي‌ىٍ‌ىٍين‌آة‌سبوټ‌ًهيٌَ‌ثٍ‌ډير‌اثشيا‌سمبډي‌دلإشيټ
ٽيٍٖ‌َبي‌‌ىٍ‌ٕذٔ).‌3-2ٙپڄ‌(َب‌ثب‌آة‌سبوټ،‌يپي‌ًٙى‌دلإشيټٙيوي‌سب‌ىډبي‌آة‌ىٍين‌
ٽٍ‌ثبُ‌ٙيٌ‌ي‌ثيين‌ايىپٍ‌آة‌ډًػًى‌ىٍ‌آن‌هبڅي‌ًٙى،‌ََ‌ؿىي‌ىٹيٺٍ‌يپجبٍ‌‌كبيي‌ثـٍ‌ډيڂً
ٙي‌سب‌دٖز‌لاٍيَب‌ٽڈ‌ٽڈ‌ثٍ‌آة‌ػييي‌ډٺياٍي‌اُ‌آة‌سبوټ‌ثٍ‌آة‌ډًػًى‌ىٍ‌دلإشيټ‌ا١بٵٍ‌ډي
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دٔ‌‌.څيشَي‌هبڅي‌ٙي‌005ىٍ‌ىي‌سبوټ‌ډلشًيبر‌دلإشيټ‌‌سمبډياُ‌ؿىي‌ىٹيٺٍ‌دٔ‌وىي،‌٭بىر‌ٻ
سَٻ‌ي‌اُ‌ٱٌا‌ىَي‌ثٍ‌دٖز‌لاٍيَب‌هًىىاٍي‌آُډبي٘‌ٕب٭ز‌ٕبڅه‌‌8اُ‌سى٪يڈ‌ًَاىَي،‌ثٍ‌ډير‌
‌.ٙي
‌
‌ٕبُځبٍٕبُي‌دٖز‌لاٍيَبي‌هَيياٍي‌ٙيٌ‌ٹجڄ‌اُ‌ًهيٌَ‌ٕبُي‌:21 -3ضىل 
٥ي‌.‌ٍيُ‌ىٍ‌ايه‌سبوپُب‌ٕبُځبٍي‌دييا‌ٽَىوي‌01ډير‌سب‌َٙي٫‌آُډبي٘‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ثٍ‌
ٕبيِ‌‌-َُٙ،‌ايَان‌ثً‌َٙٽز‌ًَيٍاٗ،(َٙاي٤‌ٕبُځبٍي‌ٍيُاوٍ‌ٍٕ‌ي٭يٌ‌اُ‌ٱٌاي‌دچز‌سؼبٍي‌
ىٍٝي‌سٮًي٠‌ي‌‌03ٍيُ‌يپجبٍ،‌آة‌سبوپُب‌ثٍ‌ډيِان‌‌2،‌إشٶبىٌ‌ډي‌ٽَىوي‌ي‌ََ‌)ډيچي‌ډشَ‌0/1
ىٍٝي‌آة‌ىٍيب‌‌03ىٍ‌١مه‌آة‌ػبيڂِيه‌.‌ي‌ٙيٕيٶًن‌ډًاى‌ٱٌايي‌ثبٹيمبويٌ‌ي‌ډيٵً٫‌اوؼبڇ‌ڇ
ثًى‌ثٍ‌ولًي‌ٽٍ‌ىٍ‌دبيبن‌ىيٌٍ‌ٕبُځبٍي‌ي‌٥ي‌ُډبن‌آُډبي٘‌اُ‌آة‌ىٍيب‌إشٶبىٌ‌)‌04tppًٍٙي‌(
 .كٶ٨‌ًٙى‌92‌±1/5ٕٮي‌ٙي‌ىډبي‌آة‌٥ي‌ُډبن‌ىيٌٍ‌ٕبُځبٍي‌ي‌آُډبي٘‌ىٍ‌ىاډىٍ‌.‌ډي‌ٙي
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ي ثبوتطيبيي زض ضطايط زضٍى تؼييي اثط ػصبضُ خلجىْبي هٌترت ثط وبّص ثبض آلَزي -6-ة
 1تي
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپُبيي‌ٽٍ‌ىٍ‌آُډبيٚڂبٌ‌اطَار‌ثبُىاٍويځي‌هًثي‌ىاٙشىي‌ي‌َمـىيه‌ثَاي‌
ثَاي‌ايه‌ٹٖمز‌)‌وشبيغ‌آُډًن‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثَاي‌آٍسميب(ډًػًى‌ُويٌ‌ويِ‌ٕميز‌ٽمي‌ىاٙشىي‌
ثٍ‌ايؼبى‌ډٚپڄ‌ىٍ‌ٕيٖشڈ‌‌ويِ‌ٽٍ‌ىٍ‌َٙاي٤‌٥جيٮي‌ٹبىٍ‌iyevrah.Vثبٽشَي‌اُ‌.‌ٽبٍ‌اوشوبة‌ٙيوي
‌.ثٍ‌٭ىًان‌٭بډڄ‌آڅًىٌ‌ٽىىيٌ‌ثٍ‌ًٍٝر‌سؼَثي‌اوشوبة‌ٙي‌سپظيَ‌ي‌دَيٍٗ‌ډيڂً‌إز
 تْيِ ٍ آهبزُ سبظي ثبوتطي -1-6-ة
سًٕ٤‌%)‌2(ومپي‌‌ASTٕب٭شٍ‌ٍيي‌ډلي٤‌‌81 ،iyevrah.V‌يثبٽشَاُ‌ٽچىي‌َبي‌سپي‌
سب‌ىٍ‌‌ا١بٵٍ‌ٙي)‌ډيپَين‌0/2(ٙيٌ‌ډيچي‌څيشَ‌آة‌ىٍيبي‌ٵيچشَ‌‌01ييبڅُبي‌كبيي‌إشَيڄ‌ثٍ‌‌څًح
‌ymasahdnaK(ډي‌ثبٙي‌‌2901‌1-lm UFCثَاثَ‌٭يى‌يټ‌ثٍ‌ىٕز‌ثيبيي،‌ايه‌ٱچ٪ز‌سٺَيجب‌‌045DO
ىيٍ‌ثٍ‌ډير‌‌0005(ٙي‌‌ٕذٔ‌ايه‌ًٕٕذبوٖيًن‌ثبٽشَيبيي‌ٕبوشَيٶيًّ).‌8002،‌malahcanurAي‌
ډيچي‌‌01وٚيه‌ٙيٌ‌ىيثبٌٍ‌ىٍ‌آوڂبٌ‌ډبي٬‌ٍييي‌ىيٍ‌ٍيوشٍ‌ٙي‌ي‌ٕچًڅُبي‌ثبٽشَي‌سٍ‌)‌ىٹيٺٍ‌01
‌601،‌701،‌801(څيشَ‌آة‌ىٍيبي‌ٵيچشَ‌ٙيٌ‌كڄ‌ٙي‌ي‌ثب‌ٍيٗ‌ٍٹز‌ٕبُي‌َٕيبڅي‌ٱچ٪شُبي‌ٽمشَ‌
‌.ډًٍى‌ويبُ‌سُيٍ‌ي‌ثَاي‌آڅًىٌ‌ٽَىن‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌إشٶبىٌ‌ٙي)‌501ي‌
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 ثطاي هيگَي ٍاًبهي iyevrah.Vثبوتطي  1)05DL% (05تؼييي زظ وطٌسُ  -2-6-ة
ىٍ‌آٽًاٍيًڇ‌كبيي‌ډيڂً‌ي‌ىٍ‌آُډبي٘‌اٝچي،‌ثٍ‌‌iyevrah.Vاُ‌ثبٽشَي‌‌ٹجڄ‌اُ‌إشٶبىٌ
ثبٽشَي‌ډٌٽًٍ‌ثَاي‌ډيڂًَبي‌ډًٍى‌‌2دبسًّويٖيشيډى٪ًٍ‌ٍٕيين‌ثٍ‌ىُ‌سلز‌كبى‌ثبٽشَي،‌اثشيا‌
٭يى‌ثـٍ‌‌03سٮياى‌.‌ثٍَٕي‌ٙي)‌5002(ي‌َمپبٍان‌‌namzuG-erriugAإشٶبىٌ‌٥جٸ‌ٍيٗ‌
ي‌‌04tppثب‌ًَاىَي،‌ًٍٙي‌(ٍ‌آٽًاٍيًډُبي‌دلإشيپي‌ٽٍ‌ى)‌ځَڇ‌0/20-0‌0/30(ډيڂًي‌ٕبڅڈ‌
كبيي‌ثبٽشَي‌ثب‌ىَُبي‌‌)ٙپڄ(وڂُياٍي‌ډي‌ٙيوي،‌ثٍ‌ٕ٦چُبي‌)‌ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى‌82±1ىډبي‌
ٕب٭ز‌ىٍ‌ايه‌َٙاي٤‌‌2ډىشٺڄ‌ٙيٌ‌ي‌ثٍ‌ډير‌)‌501ي‌‌601،‌701،‌801،9011-lm UFC(ډوشچٴ‌
ا‌آة‌إشَيڄ‌ٙيٌ‌ىٍيب‌ثٍ‌آٽًاٍيًډُبي‌ثٮي‌اُ‌ايه‌ډير‌ډيڂًَب‌دٔ‌اُ‌ٖٙشًٚ‌ة.‌وڂُياٍي‌ٙيوي
ََ‌ىُ‌ىاٍاي‌ٍٕ‌سپَاٍ‌ثًى‌ي‌٥ي‌.‌ٕب٭ز‌دبي٘‌ي‌طجز‌ٙي‌69ٹجچي‌ثَځَىاويٌ‌ي‌ډيِان‌سچٶبر‌٥ي‌
ىيٍان‌دبي٘،‌ډيڂًَب‌ٍيُي‌ىيثبٍ‌سًٕ٤‌ٱٌاي‌سؼبٍي‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ي‌ٍيُاوٍ‌سچٶبر‌ََ‌آٽًاٍيًڇ‌
ثب‌ٽمټ‌ٍيٗ‌آډبٍي‌‌05DL‌.ڇ‌وٚيػم٬‌آيٍي‌ي‌طجز‌ډي‌ٙي،‌ىٍ‌ايه‌ُډبن‌َيؾ‌سٮًي٠‌آثي‌اوؼب
ډلًٍ‌اٵٺي‌ډَثً٣‌ثٍ‌ىُ‌ي‌ډلًٍ‌٭مًىي‌ډَثً٣‌ثٍ‌ډيِان‌(ي‌ٍٕڈ‌ومًىاٍ‌ډَثً٥ٍ‌‌آوبڅيِ‌دَيثيز
‌.ډلبٕجٍ‌ٙي)‌سچٶبر
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‌ثبٽشَيُبي‌ٖٙشًٚ‌ٙيٌ‌ي‌ٕبوشَيٶيًّ‌ٙيٌ‌:31 -3ضىل 
 ضطايط ٍ ضٍش آظهبيص -3-6-ة
ثَاي‌آڅًىٌ‌ٕبُي‌ثـٍ‌‌701lm/UFC‌اُ‌ىُ‌ييجَيً‌َبٍيٌ‌ايٽشَي‌ثب‌05DLثَ‌إبٓ‌وشبيغ‌
ٍيٌُ‌ډيڂًي‌ياوبډي‌ثب‌‌52٭يى‌دٖز‌لاٍي‌‌0063سٮياى‌.‌ډيڂًَبي‌ډًٍى‌دَيٍٗ‌إشٶبىٌ‌ٙي
‌63سيمبٍ‌ي‌‌21ډيچي‌ډشَ‌ىٍ‌‌01/6‌±‌2/4ډيچي‌ځَڇ‌ي‌ډيبوڂيه‌٥ًڅي‌‌6‌±‌0/88ډيبوڂيه‌يُوي‌
ىٍ‌آٽًاٍيًډُبي‌‌1-3ٍي‌ثًى،‌٥جٸ‌ػييڃ‌ٙمبٌٍ‌٭يى‌دٖز‌لا‌001سپَاٍ‌ٽٍ‌ََ‌سپَاٍ‌ىاٍاي‌
ثَ‌إبٓ‌وشبيغ‌آُډًوُبي‌سٮييه‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي،‌آوشي‌اٽٖيياوي‌.‌دلإشيپي‌ًهيٌَ‌ٕبُي‌ٙيوي
ػچجټ‌اوشوبة‌ٙيٌ،‌ثب‌ٱچ٪شُبي‌‌4ي‌سٮييه‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي،‌سىُب‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌
اىاډٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىٍ‌َٙاي٤‌ىٍين‌سه‌اوشوبة‌‌ػُز‌1-3ثٍ‌َٙف‌ػييڃ‌‌002‌‌-006l/gmډوشچٴ‌اُ‌
‌.ٙيوي
 تيوبضثٌسي ثچِ هيگَّبي تحت آظهبيص :1 -3خسٍل 
‌َٙاي٤‌آُډبي٘‌سٮَيٴ‌وبڇ‌ځَيٌ
‌ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌وٚيٌ‌‌ٽىشَڃ‌ډظجز +C
 آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌وٚيٌ،‌ثيين‌ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي‌ٽىشَڃ‌ډىٶي -C
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 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)002l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )002(‌ S
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)004l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )004(‌ S
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)006l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌  )006(‌ S
 ‌َبٍيٌ‌ايييجَي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)002l/gm(‌څًٍوٖيب  )002(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)004l/gm(څًٍوٖيب‌  )004(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)006l/gm(څًٍوٖيب‌  )006(‌ L
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)003l/gm(‌يلاٍيبځَآ  )003(‌ G
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌ُي‌ٙيٌ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕب‌)006l/gm(‌يلاٍيبځَآ  )006(‌ G
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)003l/gm(‌يپًٓٽبدبٳ  )003(‌ K
 ييجَيً‌َبٍيٌ‌اي+‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌‌)006l/gm(‌يپًٓٽبدبٳ  )006(‌ K
‌
ىٍػٍ‌ٕبوشيڂَاى،‌‌92±2ٍيُ‌وڂُياٍي‌سلز‌َٙاي٤‌ىډبيي‌‌03سيمبٍَبي‌ٵًٷ‌ثٍ‌ډير‌‌
‌2-3٥جٸ‌ػييڃ‌‌22ي‌‌41،‌8ثبٍ‌ىٍ‌ٕب٭بر‌‌3َياٍي‌ٙي‌ي‌ٍيُاوٍ‌وڀ‌24±1/5َٙاي٤‌ًٍٙي‌
آة‌سٮًي٠‌ډي‌%‌02ٱٌاىَي‌اوؼبڇ‌ٙي‌ي‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌كٶ٨‌ٽيٶيز‌آة‌دَيٍٗ‌ََ‌ىي‌ٍيُ‌يپجبٍ‌
‌.ٙي
 .ثطًبهِ ظهبًي ٍ همساض غصازّي گطٍُ وٌتطل ٍ سبيط تيوبضّبي هَضز آظهَى :2 -3خسٍل 
‌ىٍٝي‌ٱٌاىَي‌وً٫‌ٱٌا‌ٕب٭بر‌ٱٌاىَي
‌ػيٌَ‌ٽڄ%‌52‌ٱٌاي‌سؼبٍي‌دچز‌ٝجق‌8
‌ػيٌَ‌ٽڄ%‌05‌ٱىي‌وٚيٌ/آٍسميبي‌ٱىي‌ٙيٌ‌ثٮي‌اُ‌٩َُ‌2
‌ػيٌَ‌ٽڄ%‌52‌ٱٌاي‌سؼبٍي‌دچز‌ٙت‌01
‌
ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ايؼبى‌آڅًىځي‌ډٞىً٭ي‌ىٍ‌ډلي٤‌دَيٍٗ،‌ډيڂًي‌َمٍ‌سيمبٍَب‌ثٍ‌ػِ‌سيمبٍ‌
ييجَيً‌ثبٽشَي‌‌701lm/UFCيٺٍ‌ىٍ‌٩َٳ‌كبيي‌ىٷ‌03ٽىشَڃ‌ډىٶي،‌ىٍ‌ٍيُ‌ايڃ‌دَيٍٗ‌ثٍ‌ډير‌
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ډيچي‌څيشَ‌‌01ٹَاٍ‌ځَٵشٍ،‌ٕذٔ‌ثٍ‌ډلڄ‌دَيٍٗ‌ثَځَىاويٌ‌ٙيوي‌ي‌دٔ‌اُ‌ََ‌سٮًي٠‌آة‌‌يَبٍي
ا١بٵٍ‌ډي‌ٙي‌)‌ثٍ‌ػِ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي(اُ‌َميه‌ىُ‌ثبٽشَي‌ثٍ‌آة‌دَيٍٗ‌ډيڂًَبي‌ډًٍى‌آُډًن‌
‌).4002ي‌َمپبٍان،‌‌leunammI(
 تؼييي ثبض آلَزگيضٍش ًوًَِ ثطزاضي ٍ -4-6-ة
ثٍ‌ًٍٝر‌)‌٭يى‌اُ‌ََ‌سپَاٍ‌5(ٍيُ‌اُ‌سٮياىي‌اُ‌ډيڂًَبي‌ډًٍى‌آُډبي٘‌‌01ََ‌
دي‌دي‌اڇ‌ٵَډبڅيه‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌اُ‌‌05ومًوٍ‌َب‌دٔ‌اُ‌ٱً٥ٍ‌يٍي‌ىٍ‌ډلچًڃ‌.‌سٞبىٵي‌ومًوٍ‌ځيَي‌ٙي
ػُز‌اُ‌ثيه‌ثَىن‌(ثيه‌ثَىن‌ثبٽشَيُبي‌ٕ٦لي‌ثين‌ډيڂًَب‌ي‌ٕذٔ‌ٖٙشًٚي‌ثب‌آة‌إشَيڄ‌
ډيچي‌څيشَ‌ډلچًڃ‌وَډبڃ‌ٕبڅيه‌َمًّن‌ٙيٌ‌ي‌ثٍ‌ٍيٗ‌‌5ىٍ‌)‌يمبويٌ‌ډلچًڃ‌١ي٭ٶًوي‌ٽىىيٌثبٷ
ويڈ‌ډيچي‌څيشَ‌اُ‌ايه‌ومًوٍ‌ٍٹيٸ‌ٙيٌ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ديذز‌إشَيڄ‌.‌ٍٹيٸ‌ٙيوي‌01‌-5څًڅٍ‌َبي‌ډشًاڅي‌سب‌
‌03(ٕب٭ز‌ځَډوبوٍ‌ځٌاٍي‌‌42ا١بٵٍ‌ٙي‌ي‌ٕذٔ‌ثٍ‌ډير‌‌SBCTثَىاٙشٍ‌ي‌ثٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌
دٔ‌اُ‌اوپًثبٕيًن‌ٽچًويُبي‌ثبٽشَيُبي‌ٍٙي‌.‌ََ‌سيمبٍ‌ىاٍاي‌ٍٕ‌سپَاٍ‌ثًى.‌ٙي)‌سيڂَاىىٍػٍ‌ٕبن
ٽَىٌ‌ثٍ‌ٽمټ‌ٙمبٍٙڂَ‌ىيؼيشبڃ‌ٙمبٍٗ‌ٙيٌ‌ي‌٥جٸ‌ٵَډًڃ‌ُيَ‌ډيِان‌ثبٽشَيُبي‌ډًػًى‌ىٍ‌ََ‌
‌.ځَڇ‌ثبٵز‌ډيڂً‌ډلبٕجٍ‌ٙي
‌)1-g UFC(سٮياى‌ثبٽشَي‌;‌سٮياىٽچًويُبي‌ٙمبٍٗ‌ٙيٌ‌‌×ٵبٽشًٍ‌ٍٹز‌)‌/‌g(ومًوٍ‌يُن‌
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 تؼييي زضصس ثمبي ثچِ هيگَّب ٍ فبوتَضّبي ضضس -7-ة
ي‌‌leunammI(ٍيُ‌دَيٍٗ‌ثب‌ٙمبٍٗ‌ډيڂًَبي‌ُويٌ‌ي‌ثَ‌إبٓ‌ٍيٗ‌‌03ىٍ‌دبيبن‌
ٙبهٜ‌َبي‌ٍٙي‌ىٍ‌ََ‌.‌ډلبٕجٍ‌ٙي)‌1ٵَډًڃ‌(ٍٝي‌ثبُډبويځي‌ډيڂًَب‌ى)‌1002َمپبٍان،‌
ډيِان‌يُن‌ٽٖت‌ٽَىٌ‌٥ي‌ىيٍان‌.‌ٙي‌سيمبٍ‌ثب‌اوياٌُ‌ځيَي‌٥ًڃ‌ي‌يُن‌وُبيي‌ډيڂًَب‌ډلبٕجٍ
دَيٍٗ‌اُ‌٥َيٸ‌ٽڈ‌ٽَىن‌يُن‌ايڅيٍ‌اُ‌يُن‌وُبيي‌ثٍ‌ىٕز‌آډي‌ي‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ثٍ‌ٍيٗ‌
 .ډلبٕجٍ‌ٙي‌2ي‌اُ‌٥َيٸ‌ٵَډًڃ‌‌)1002ي‌َمپبٍان،‌‌leunammI(
 %)(‌يثبُډبويٿ;‌)‌سٮياى‌ډيڂًي‌ُويٌ‌طبوًيٍ(‌×‌001/‌‌سٮياىډيڂًي‌ايڅيٍ:‌1ٵَډًڃ‌‌
څڂبٍيشڈ‌٥جيٮي‌يُن‌‌-څڂبٍيشڈ‌٥جيٮي‌يُن‌ايڅيٍ‌(‌×‌001/‌‌َبي‌دَيٍٍٗيُ:‌2ٵَډًڃ‌
‌)(%)RGS(وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌‌;‌)طبوًيٍ
 )iyevrah.V(تؼييي هيعاى همبٍهت هيگَّب زض ثطاثط ػبهل پبتَغى -8-ة
٭يى‌اُ‌ډيڂًَبي‌ثبٹيمبويٌ‌ََ‌سپَاٍ‌ٍا‌ثَىاٙشٍ‌ي‌ىٍ‌‌01دٔ‌اُ‌دبيبن‌ىيٌٍ‌آُډبي٘‌ٹجچي‌
ٵًوي‌ي‌ٖٙشًٚ‌ٙيٌ،‌ثب‌َمبن‌وبڇ‌سيمبٍ‌ٹجچي‌ًهيٌَ‌ٕبُي‌ٙي،‌َٙاي٤‌دَيٍٗ‌آٽًاٍيًډُبي‌١ي‌٫
ٍيُ‌ٽچيٍ‌‌01دٔ‌اُ‌ايه‌.‌ٍيُ‌ىيڂَ‌اىاډٍ‌دييا‌ٽَى‌01ي‌سٲٌيٍ‌ثيين‌اٵِيىن‌ثبٽشَي‌ثٍ‌ډير‌
ىاىٌ‌ٙيوي،‌ٕذٔ‌‌1ٕب٭ز‌ډًاػٍُ‌2ثٍ‌ډير‌‌)3×801lm/ufc(‌ييٍييجَيً‌َبسيمبٍَب‌ثب‌ىُ‌ٽٚىيٌ‌
ٕب٭ز‌ي‌٥ي‌يټ‌َٶشٍ‌دبي٘‌‌21دَيٍٗ‌ثَځَىاويٌ‌ٙيوي‌ي‌ډيِان‌سچٶبر‌ََ‌ثٍ‌آٽًاٍيًډُبي‌ډًٍى‌
ي‌طجز‌ٙي،‌٥ي‌ايه‌ډير‌ډيڂًَب‌َمـىبن‌ثب‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ٕبثٸ‌ډًٍى‌سٲٌيٍ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځَٵشىي‌ي‌ََ‌
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ىٍٝي‌.‌ىي‌ٍيُ‌يپجبٍ‌سٮًي٠‌آة‌ي‌ٕيٶًن‌ډيٵً٫،‌دًٕشٍ‌َب‌ي‌ډًاى‌ٱٌايي‌ثبٹيمبويٌ‌اوؼبڇ‌ډي‌ٙي
‌).2102ي‌َمپبٍان،‌‌lalinaM(كبٕجٍ‌ٙي‌سچٶبر‌اُ‌ٵَډًڃ‌ُيَ‌ڇ
 (%)سچٶبر‌سؼمٮي‌;‌)‌ډَىٌي‌َبسٮياى‌ډيڂً‌-A/‌(‌)ي‌ايڅيٍَبډيڂً‌سٮياى-A(‌×‌001
ډٖبيي‌سٮياى‌ډيڂًَبي‌ډَىٌ‌ىٍ‌ٍيُ‌ايڃ‌ؿبڅىغ‌ډي‌ثبٙي‌ٽٍ‌ايه‌سچٶبر‌‌Aىٍ‌ٵَډًڃ‌ثبلا،‌
ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌ٵَډًڃ‌ُيَ‌‌).2102ي‌َمپبٍان،‌‌lalinaM(ډٮمًلا‌ثَ‌اطَ‌إشَٓ‌ياٍىٌ‌اسٶبٷ‌ډي‌اٵشي‌
‌.ډَثً٣‌ثٍ‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ىٍ‌ثَاثَ‌٭بډڄ‌ثيمبٍي‌ويِ‌ډلبٕجٍ‌ٙي‌1)PRP(ىٍٝي‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيٌ‌وٖجي‌
‌001‌× 1%)-سچٶبر‌ىٍ‌ځَيٌ‌سيمبٍ/‌ىٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌سچٶبر%‌(‌PRP% =
 آًبليع آهبضي زازُ ّب -9-ة
ي‌سلچيڄ‌ياٍيبؤ‌يټ‌ثٍَٕي‌وشبيغ‌آُډًوُب‌ي‌ډٺبيٍٖ‌ډيبوڂيه‌ىاىٌ‌َب‌اُ‌آُډًن‌سؼِيٍ‌
ډٺبيٍٖ‌ډيبوڂيه‌ىاىٌ‌َب‌ىٍ‌ايه‌آُډًن‌ويِ‌اُ‌.‌إشٶبىٌ‌ٙي‌SSPSوَڇ‌اٵِاٍ‌‌81ي‌اُ‌وٖوٍ‌‌2٥َٵٍ
ثٍ‌٭ىًان‌اهشلاٳ‌ډٮىي‌‌<P‌0/50إشٶبىٌ‌ٙي‌ي‌‌3)DSL(ىاٍ‌ٍيٗ‌كياٹڄ‌سٶبير‌َبي‌ډٮىي‌
١ياٽٖيياوي‌اُ‌ثَاي‌سؼِيٍ‌ي‌سلچيڄ‌ىاىٌ‌َبي‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ي‌.‌ىاٍ‌ىٍ‌و٪َ‌ځَٵشٍ‌ٙي
 lecxE eciffO tfosorciMٍٕڈ‌ومًىاٍَب‌ثب‌وَڇ‌اٵِاٍ‌.‌إشٶبىٌ‌ٙي)‌DSH ykcuT(آُډًن‌سًٽي‌
‌.اوؼبڇ‌ٙي‌7002
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 ًتبيح ضٌبسبيي ٍ آهبزُ سبظي خلجىْبي زضيبيي-الف
 ًتبيح ضٌبسبيي خلجىْبي زضيبيي -1-الف
ايٖشڂبٌ‌ىٍ‌ا٥َاٳ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌ثٍ‌ىٕز‌‌5ډًوٍ‌ځيَي‌اُ‌ډَكچٍ‌ن‌01ځًوٍ‌ډوشچٴ،‌اُ‌‌7
،‌ػچجپُبي‌)muidoC(ػىٔ‌ثًى‌ٽٍ‌ىٍ‌ٍٕ‌ځَيٌ‌٭ميٌ،‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌‌6آډي‌ٽٍ‌ايه‌ػچجپُب‌ٙبډڄ‌
)‌anidaP ,mussagraS(ي‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌‌)sucyhpapaK ,aicneruaL ,airalicarG(ٹَډِ‌
كڄ‌ومًوٍ‌ځيَي‌ََ‌يټ‌اُ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ػييڃ‌وبڇ‌ځًوٍ‌ي‌ډوشٞبر‌ػٲَاٵيبيي‌ڇ.‌ٹَاٍ‌ډي‌ځَٵشىي
‌.وٚبن‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز‌1-4
‌ځًوٍ‌َبي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌ىٍ‌ٵًٞڃ‌ي‌ايٖشڂبَُبي‌ډوشچٴ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٕٙشبن‌ثًَُٙ‌:1 -4خسٍل 
‌ځيَيٵٞڄ‌ومًوٍ‌‌ډوشٞبر‌ػٲَاٵيبيي‌ډلڄ‌ومًوٍ‌ځيَي‌وبڇ‌ځًوٍ‌وبڇ‌ٽلآ
 atyhporolohC
‌ػچجټ‌ٕجِ
 muidoC
‌iiragneyi
‌82˚‌15´‌94˝N ‌ٍيَُٚ
‌05˚‌15´‌63˝ E
‌ُډٖشبن
 atyhpodoR
‌ػچجټ‌ٹَډِ
 airalicarG
 atacitroc
‌82˚‌75´‌34˝ N‌إپچٍ‌ػٶٌَ
‌05˚‌15´‌94˝ E
‌ُډٖشبن
 aicneruaL 
 aeiredyns
‌82˚‌15´‌94˝ N‌ٍيَُٚ
‌05˚‌15´‌63˝ E
‌ُډٖشبن
 sucyhpappaK 
 iizeravla
‌82˚‌15´‌94˝ N‌ٍيَُٚ
 05˚‌15´‌63˝ E
‌ُډٖشبن
 atyhpoeahP
‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي
 mussagraS
‌muiloficili
‌82˚‌85´‌24˝ N‌ػِيٌَ‌٭جبٕټ
 05˚‌05´‌63˝ E
‌دبييِ
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 mussagraS 
 muilofitsugna
‌82˚‌85´‌24˝ N‌ػِيٌَ‌٭جبٕټ
 05˚‌05´‌63˝ E
‌دبييِ
 anidaP 
 inessegrob
‌82˚‌05´‌61˝ N‌َچيچٍ
‌05˚‌25´‌75˝ E
‌ُډٖشبن
‌
سٞبييَ‌ػچجپُبي‌ٙىبٕبيي‌ٙيٌ‌ثٍ‌َمَاٌ‌وبڇ‌٭چمي‌آوُب‌ٍا‌وٚبن‌‌7-4اڅي‌‌1-4ٙپچُبي‌
ډي‌ىَي‌ٽٍ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ٽچييَبي‌ٙىبٕبيي‌ډٮشجَ‌ي‌ٽبٍٙىبٕبن‌هجٌَ‌ډَٽِ‌سلٺيٺبر‌ؿبثُبٍ‌ي‌ډَځِ‌
‌.سلٺيٺبر‌ډىبث٬‌٥جيٮي‌إشبن‌ثًَُٙ‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز
 :ضطح هرتصطي اظ ذصَصيبت هَضفَلَغي خلجىْب-1-1-الف
 )8491 hdragA(muilofitsugna mussagraS هطرصبت خلجه -1-1-1الف 
ٕبٍځبًٕڇ‌يټ‌ػىٔ‌اُ‌ډبٽَيػچجټ‌َب،‌ىٍ‌ٍىٌ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌إز‌ٽٍ‌ځًوٍ‌َبي‌
ځًوٍ‌َبي‌ايه‌ػىٔ‌.‌ډشٮيى‌آن‌ىٍ‌َٕإَ‌ډىب٥ٸ‌ډٮشيڅٍ‌ي‌ځَډٖيَي‌ػُبن‌ځٖشَٗ‌ىاٍوي
٥ًڃ‌ؿىي‌ډشَ‌ثَٕىي،‌ٍوڀ‌ايه‌ثيٚشَيه‌ٙجبَز‌ثٍ‌ځيبَبن‌٭بڅي‌هٚپيُب‌ىاٍوي‌ي‌ډمپه‌إز‌ثٍ‌
،‌يټ‌ٕبٹٍ‌ٽًسبٌ‌ي‌)tsaf dloH(ػچجپُب‌٭ميسب‌ٹًٌُ‌اي‌يب‌ٕجِ‌سيٌَ‌ثًىٌ‌ي‌اُ‌يټ‌وڂبَياٍويٌ‌
‌).9831ٹَوؼيټ‌ي‌ٍيكبوي،‌(سٚپيلار‌ثَٿ‌ډبوىي‌سٚپيڄ‌ٙيٌ‌اوي‌
‌ٹًٌُ‌اي‌ډشمبيڄ‌ثٍ‌ٍُى‌إز،‌ډلًٍ‌اٝچي،‌إشًاوٍ‌اي،‌muilofitsugna .Sٍوڀ‌ځًوٍ‌
.‌ډيچي‌ډشَ‌ثًىٌ‌ي‌ىاٍاي‌ؿىييه‌اوٚٮبة‌ايڅيٍ‌ثَهبٕشٍ‌اُ‌ٹب٭يٌ‌إز‌3-5ڇ‌ي‌ثٍ‌ٹ٦َ‌ٽًسبٌ،‌ډلټ
ي‌ىاٍاي‌يُيپًڅُبي‌ٽَيي‌)‌1-1/5‌mmٹ٦َ‌(اوٚٮبثبر‌ايڅيٍ‌إشًاوٍ‌اي،‌ٝبٳ،‌ٽٚييٌ‌ي‌ثبٍيټ‌
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ثَهي‌اُ‌ثَځُبي‌اوٚٮبثبر‌ٵَ٭ي‌ثٖيبٍ‌ٽًسبٌ‌ي‌).‌4-8ٙپڄ‌(دبيٍ‌ىاٍ‌ثب‌ٍآ‌ځَى‌ډي‌ثبٙىي‌
اي‌ىوياوٍ‌َبي‌ٽًسبٌ‌ي‌وبډى٪ڈ‌ثًىٌ‌ي‌ايه‌ځًوٍ‌ػچجپت‌ثٍ‌يٕيچٍ‌ٝٶلبر‌وڂبَياٍويٌ‌ثبٍيټ‌ي‌ىاٍ
‌).9891،‌sewaDي‌‌ydmaH(ثٍ‌ثٖشََبي‌ٝوٌَ‌اي‌ډي‌ؿٖجي‌
‌
‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌muilofitsugna mussagraSػچجټ‌‌:1 -4ضىل 
 muiloficili mussagraS )8491 hdragA(خلجه هطرصبت  -2-1-1الف 
ډلًٍ‌اٝچي‌آن‌ځَى‌ي‌ثب‌ؿىييه‌اوٚٮبة‌.‌ٍوڀ‌ايه‌ځًوٍ‌ٹًٌُ‌اي‌ډشمبيڄ‌ثٍ‌ٍُى‌إز
ٕبهشبٍ‌ٕبٹٍ‌ډبوىي‌إشًاوٍ‌اي‌ي‌ٝبٳ‌ثب‌ٝٶلٍ‌ٽًؿټ‌ځًٌ‌اي‌ډي‌ثبٙي،‌ىاٍاي‌.‌ايڅيٍ‌إز
ٽٚييٌ،‌ثب‌ىوياوٍ‌‌ثَځُب‌ىٍ‌اوٚٮبثبر‌ايڅيٍ‌ډٖش٦يچي‌ٙپڄ‌ي.‌ؿىييه‌اوٚٮبة‌اُ‌ٽىبٍ‌ثَځُب‌ډي‌ثبٙي
ٍځجَځُب‌.‌ډيچيمشَ‌دُىب‌ىاٍوي‌4-5َبي‌سيِ‌ىٍ‌كبٙيٍ‌ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌كييى‌ىي‌سب‌ٍٕ‌ٕبوشيمشَ‌٥ًڃ‌ي‌
٩َيٴ‌ي‌وبُٻ‌ثًىٌ‌اٽظَا‌دييا‌ويٖشىي،‌ثَځُبي‌ٍيي‌اوٚٮبثبر‌ٵَ٭ي،‌ډٖش٦يچي‌سب‌اويٽي‌ويٌِ‌اي‌ثب‌
يؿټ‌ي‌دَاٽىيٌ‌ىٍ‌ٕ٦ق‌ډيچيمشَ‌ي‌ياػي‌ٍيُوٍ‌َبي‌ٻ‌3-4٥ًڃ‌يټ‌سب‌ىي‌ٕبوشيمشَ‌ي‌٭َٟ‌
ډيچي‌ډشَ‌ٽٍ‌ٍيي‌يټ‌دبيٍ‌ٵَٚىٌ‌‌2-3يُيپًڅُبي‌ًَايي‌ٽَيي،‌وًٻ‌سيِ‌ثب‌ٹ٦َ‌.‌ثَځُب‌ډي‌ثبٙىي
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ايه‌ػچجپُب‌ىٍ‌ٹٖمشُبي‌دبييىي‌ي‌ا٭مبٷ‌.‌ٕبوشي‌ډشَ‌ډي‌ٍٕي‌03-04ٹَاٍ‌ىاٍوي،‌اٍسٶب٫‌سبڃ‌آوُب‌ثٍ‌
‌).9831ٍيكبوي،‌‌ٹَوؼيټ‌ي(ٽڈ‌ډى٦ٺٍ‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ي‌ٍيي‌ٕ٦ًف‌ٝوٌَ‌اي‌ډي‌ٍييىي‌
‌
 ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌muiloficili mussagraSػچجټ‌: 2 -4ضىل 
 )noswaD( eairedyns aicneruaLهطرصبت خلجه -3-1-1-الف
ٍوڀ‌ايه‌ځًوٍ‌ٹًٌُ‌اي‌سيٌَ‌سب‌اٍٱًاوي‌.‌ايه‌ځًوٍ‌ىٍ‌ٍىٌ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَى
اوٚٮبثبر‌اٵَاٙشٍ‌ايه‌ځًوٍ‌ىاٍاي‌سٮياى‌.‌آن‌ٱٚبيي،‌ٕٶز‌ي‌اويٽي‌ٙپىىيٌ‌إز‌إز‌ي‌ثبٵز
ډلًٍ‌اٝچي‌ويِ‌).‌4-9ٙپڄ‌(ُيبىي‌ثَػٖشڂي‌َبي‌دٖشبوټ‌ډبوىي‌ىٍ‌٥ًڃ‌ډلًٍ‌اٝچي‌ډي‌ثبٙي‌
)‌اوياڇ‌ٕبٹٍ‌ډبوىي(‌1ډٚوٜ‌ي‌ډؼِا‌ثًىٌ‌ٽٍ‌اُ‌ٝٶلٍ‌وڂبَياٍويٌ‌ثَهبٕشٍ‌إز‌ي‌اٍسٶب٫‌سبڃ
ډلڄ‌ٍيي٘‌ػچجټ‌ىٍ‌وبكيٍ‌دبييه‌ډلييىٌ‌ثيه‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ي‌ٍيي‌ٕ٦ق‌.‌ٕبوشي‌ډشَ‌إز‌5-01
 ).9831ٹَوؼيټ‌ي‌ٍيكبوي،‌(ثٖشََبي‌ٝوٌَ‌اي‌إز‌
                                                 
 sullaT .‌1
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‌
‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌eairedyns aicneruaLػچجټ‌:‌3 -4ضىل 
 )8491 hdragA( atacitroc airalicarG هطرصبت خلجه-4-1-1-الف
ځَإيلاٍيب‌ويِ‌يټ‌ػىٔ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌إز‌ٽٍ‌ثٍ‌ىڅيڄ‌يػًى‌ډيِان‌ُيبىي‌آځبٍ‌ىٍ‌
ي‌ډَٞٳ‌ثٍ‌٭ىًان‌ٱٌاي‌اوٖبن‌ياػي‌اَميز‌اٹشٞبىي‌ُيبىي‌إز،‌ثٍ‌)‌آځبٍيٵيز(ايه‌ػىٔ‌
٥ًٍيپٍ‌َڈ‌اٽىًن‌ىٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ٽًٍَٚبي‌ىٍ‌كبڃ‌سًٕٮٍ‌ىٍ‌ٹبٌٍ‌َبي‌إٓيب،‌آډَيپبي‌ػىًثي،‌
‌).5831ٍ١ًي‌ٙيَاُي،‌(يبوًٕيٍ‌ٽٚز‌ډي‌ًٙى‌آٵَيٺب‌ي‌اٷ
َىًُ‌ٱيَٙٶبٳ‌إز‌ي‌ثٍ‌ٙپڄ‌ياٹٮي‌‌selairaicarG٥جٺٍ‌ثىيي‌ػچجپُبي‌ٍإشٍ‌
ځًوٍ‌اُ‌ايه‌ځَيٌ‌ٵٺ٤‌ىٍ‌‌001ډٚوٜ‌وٚيٌ‌يڅي‌ؿيِي‌ٽٍ‌ډٚوٜ‌إز‌ايه‌إز‌ٽٍ‌ثي٘‌اُ‌
‌.دَاٽىيٌ‌َٖشىيٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌ٽٍ‌٭ميسب‌ىٍ‌وًاكي‌ډٮشيڅٍ‌ي‌ويمٍ‌إشًايي‌‌airalicarGػىٔ‌
ثبٵز‌ػچجټ‌ثٍ‌ًٍٝر‌.‌ډشمبيڄ‌ثٍ‌اٍٱًاوي‌سب‌ٹًٌُ‌اي‌إز‌atacitroc .Gٍوڀ‌ځًوٍ‌
.‌ٱ٢َيٵي‌إز‌ي‌ومبي‌آن‌ثًسٍ‌اي‌ي‌ثٍ‌ًٍٝر‌ثبىثِوي‌ثب‌سٺٖيمبر‌ىيسبيي‌وبډى٪ڈ‌يػًى‌ىاٍى
).‌4-01ٙپڄ‌(ايه‌ځًوٍ‌ىٍ‌ٹب٭يٌ‌ٵَٚىٌ‌ثًىٌ‌ي‌ؿىييه‌ډلًٍ‌اٝچي‌اُ‌ٹب٭يٌ‌ډىٚٮت‌ډي‌ځَىى‌
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ن‌ػچجټ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌وڂبَياٍويٌ‌ٝٶلٍ‌اي‌ثٍ‌ٝوٌَ‌ډي‌ؿٖجي،‌ډلڄ‌ٍيي٘‌ايه‌ځًوٍ‌ثيٚشَ‌اي
ٹَوؼيټ‌ي‌(كً١ـٍ‌َبي‌ٝوٌَ‌اي‌ىٍ‌ٹٖمشُبي‌ډيبوي‌ي‌دبييىي‌ډلييىٌ‌ثيه‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌إز‌
‌)9831ٍيكبوي،‌
‌
 ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌atacitroc airalicarGػچجټ‌:‌4 -4ضىل 
 )tfarK & rednelA( inesegreob anidaPهطرصبت خلجه -5-1-1-الف
ځًوٍ‌.‌دبىيىب‌يټ‌ػىٔ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌إز‌ٽٍ‌ثٍ‌ًٍٝر‌ثًسٍ‌اي‌ٍٙي‌ډي‌ٽىي
ثٍ‌ٍوڀ‌ٹًٌُ‌اي‌سيٌَ‌إز،‌ىاٍاي‌ؿىييه‌څًة‌ٙپىىيٌ‌ثبىثِوي‌ٙپڄ‌ىاٍى‌‌inesegreob anidaP
څًة‌َب‌ىٍ‌ٹب٭يٌ‌ثبٍيټ‌ي‌ثٍ‌ٕمز‌ثبلا‌دُه‌ډي‌ًٙوي‌‌.ٽٍ‌ياػي‌ٙپبٵُبي‌٭ميٺي‌ډي‌ثبٙىي
ډلڄ‌ٍيي٘‌ايه‌ػچجټ‌ډٮمًلا‌ىٍ‌ډلييىٌ‌ډى٦ٺٍ‌ثيه‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ٍيي‌ٕ٦ق‌).‌4-11ٙپڄ‌(
ثَاي‌ؿٖجيين‌ثٍ‌ايه‌ٕ٦ًف‌اُ‌ٝٶلبر‌وڂبَياٍويٌ‌هًى‌إشٶبىٌ‌ډي‌.‌ثٖشََبي‌ٝوٌَ‌اي‌إز
‌).9831ٹَوؼيټ‌ي‌ٍيكبوي،‌(وي‌ىٍ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌٥ي‌ٵًٞڃ‌دبييِ‌ي‌ُډٖشبن‌ىييٌ‌ډي‌ًٙ.‌ٽىىي
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‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌inessegrob anidaPػچجټ‌:‌5 -4ضىل 
 iizeravla sucyhpappaK )ynoT( هطرصبت خلجه-6-1-1-الف
ايه‌ػچجټ‌ځًوٍ‌اي‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌إز‌ٽٍ‌ډٮمًلا‌ثٍ‌ٍوڀ‌ٕجِ‌يب‌ٍُى‌ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌
ىاٍاي‌ٕبهشبٍَبي‌ٕبٹٍ‌ډبوىي‌ډلپڈ،‌ځًٙشي‌ي‌وَډي‌إز‌ٽٍ‌ځبَي‌).‌2002ي‌َمپبٍان،‌‌alueaP(
ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌ىٍ‌)‌ٕبوشيمشَ‌1-2(ثٍ‌٥ًڃ‌ىي‌ډشَ‌ډي‌ٍٕىي،‌ايه‌ٕبهشبٍَب‌ىاٍاي‌اوٚٮبثبر‌ٽًسبَي‌
ايه‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ثيٚشَ‌ىٍ‌ډىب٥ٸ‌ځَډٖيَي‌ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ثٍ‌.‌ٹب٭يٌ‌سٮياى‌آوُب‌ٽڈ‌ډي‌ًٙى
ٙي‌َٕي٬‌ي‌ډيِان‌ٹبثڄ‌سًػٍ‌ٽبٍاځيىبن،‌ؿىي‌ٕبڅي‌إز‌ٽٍ‌دَيٍٗ‌آن‌ډًٍى‌سًػٍ‌ٹَاٍ‌هب٥َ‌ٍ
‌).2002ي‌َمپبٍان،‌‌alueaP(ځَٵشٍ‌إز‌
 37
 
 
‌ثًَُٙ‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌iizeravla sucyhpappaKػچجټ‌:‌6 -4ضىل 
 iiragneyi muidoC )nessegroB(هطرصبت خلجه -7-1-1-الف
ٕجِ‌سيٌَ‌ثًىٌ‌ي‌‌iiragneyi muidoCځًوٍ‌.‌ػىٔ‌ٽًىيًڇ‌اُ‌ٍىٌ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌ډي‌ثبٙي
ىاٍاي‌ثبٵشي‌ځًٙشي‌ثٍ‌ٙپڄ‌إشًاوٍ‌اي‌ثب‌اوٚٮبثبر‌ځَى‌ډي‌ثبٙي‌ٽٍ‌ََ‌اوٚٮبة‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډى٪ڈ‌ىي‌
‌51-52اٍسٶب٫‌سبڃ‌ىٍ‌ايه‌ځًوٍ‌.‌ايه‌ځًوٍ‌ىاٍاي‌ٝٶلٍ‌وڂبَياٍويٌ‌ٽًسبٌ‌ډي‌ثبٙي.‌ٙبهٍ‌ډي‌ًٙى
ډلڄ‌ٍيي٘‌ايه‌).‌9831ٹَوؼيټ‌ي‌ٍيكبوي،‌(ډي‌څي‌ډشَ‌ډي‌ثبٙي‌‌3-7ٕبسي‌ډشَ‌ي‌ٹ٦َ‌آن‌
ػچجټ‌ثيٚشَ‌ىٍ‌ٹٖمشُبي‌ډيبوي‌سب‌دبييىي‌ډلييىٌ‌ػٍِ‌ي‌ډيي‌ي‌ثَ‌ٍيي‌ثٖشََبي‌ٝوٌَ‌اي‌
‌.إز
 47
 
 
‌يَُٙة‌ٕشبنػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َُٙ‌iiragneyi muidoCػچجټ‌:‌7 -4ضىل 
 ًتبيح ػصبضُ گيطي اظ خلجىْبي زضيبيي -2-الف
.‌وٚبن‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز‌2-4ىٍٝي‌يُوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌ػييڃ‌
‌7/7َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى،‌ثيٚشَيه‌ىٍٝي‌يُوي‌ډيِان‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌ىٕز‌آډيٌ‌ثٍ‌ډٺياٍ‌
ٽمشَيه‌‌؛‌يC‌iiragneyiٕجِ‌ىٍٝي‌يُن‌هٚټ‌ػچجټ‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌ػچجټ‌
‌eairedynsٹَډِ‌ىٍٝي‌يُن‌٭ٞبٌٍ‌هٚټ‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌‌2/45ډٺياٍ‌آن‌ثب‌ډيِان‌
‌.ثًى‌.L
‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډًٍى‌آُډًن‌:2 -4خسٍل 
 %)(ػصبضُ  )گطم(ضه ٍظى ػصبضُ خ )گطم(خلجه ٍظى ذطه  حلال ًبم ػلوي خلجه
‌4/65‌9/31‌002‌اسبوًڃ iiragneyi .C
‌6/71‌21/43‌002‌ډشبوًڃ
‌7/7‌51/14‌002‌ٽچَيٵَڇ
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‌3/11‌01/32‌002‌آة
‌5/98‌32/65‌004‌اسبوًڃ‌atacitroc .G
‌6/80‌42/33‌004‌ډشبوًڃ
‌4/97‌91/81‌004‌ٽچَيٵَڇ
‌2/45‌81/61‌004‌آة
‌6/35‌62/21‌004‌اسبوًڃ‌eairedyns .L
‌5/4‌12/6‌004‌ډشبوًڃ
‌6/11‌42/54‌004‌ٽچَيٵَڇ
‌4/22‌41/67‌053‌اسبوًڃ iizeravla .K
‌3/58‌31/94‌053‌ډشبوًڃ muiloficili .S
‌4/56‌61/82‌053‌ٽچَيٵَڇ
‌7/60‌53/13‌005‌اسبوًڃ‌muilofitsugna .S
‌6/48‌43/91‌005‌ډشبوًڃ
‌7/34‌73/41‌005‌ٽچَيٵَڇ
‌3/90‌03/74‌005‌آة
‌3/07‌8/57‌002‌اسبوًڃ inessegrob .P
‌4/73‌7/14‌002‌ډشبوًڃ
‌4/8‌9/6‌002‌ٽچَيٵَڇ
‌
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 ًتبيح آظهًَْبي ثبوتطي ضٌبسي -ة
 ًتبيح آظهًَْبي حسبسيت -1-ة
هًثي‌وشبيغ‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌اٽظَ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌
ڇ‌ډىٶي‌ىاٙشىي،‌َمـىيه‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌َڈ‌ىٍ‌ډًٍى‌َڈ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌ډظجز‌ي‌َڈ‌ځَ
ومًوٍ‌َبيي‌اُ‌اٙپبڃ‌اطَار‌آوشي‌‌ثبٽشَيُبي‌ثيمبٍيِا‌ي‌َڈ‌ثبٽشَيُبي‌ٱيَ‌ثيمبٍيِا‌ىييٌ‌ٙي،
ثبٽشَيبڃ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ثٍ‌ًٍٝر‌آُډًن‌آوشي‌ثيًځَاڇ‌ي‌ثٍ‌ٍيُٙبي‌اوشٚبٍ‌ىٍ‌ىيٖټ‌يب‌
‌.ىىييٌ‌ډي‌ًٙ‌8-4اوشٚبٍ‌ىٍ‌ؿبَټ‌ىٍ‌ٙپڄ‌
‌‌
‌
‌
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‌‌
‌اطَ‌١يثبٽشَيبيي‌ثَهي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپُبي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ:‌8 -4ضىل 
اَيٌ‌ډي‌ًٙى‌َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ډ٘‌.ىٍع‌ٙيٌ‌إز‌3-4هلاٍٝ‌ايه‌وشبيغ‌ىٍ‌ػييڃ‌ٙمبٌٍ‌
سمبډي‌ثبٽشَيُبي‌‌يٍي‌inessegrob.P‌ي‌muilofitsugna.S‌ايسمبډي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌
ٽمشَيه‌اطَ‌١يثبٽشَيبيي‌ٍيي‌‌iiragneyi .C‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌ٕجِي‌‌ډًطَ‌ثًىوي‌ډًٍى‌آُډًن
ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي،‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اُ‌ډيبن‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ويِ‌.‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ىاٙز
ػچجپُب‌ٵبٹي‌اطَار‌ٍډي‌ىاٍاي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ٹًي‌سَي‌ثًىوي‌ي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌اٽظَ‌ٽچَيٳ
يڃ‌اػيَمٍ‌١يثبٽشَيبيي‌ي‌يب‌ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌ىاٍاي‌اطَار‌ثٖيبٍ‌ٽمي‌ثًى،‌څٌا‌اُ‌ىٍع‌آوُب‌ىٍ‌
 .ٌ‌إزَٝٳ‌و٪َ‌ٙي
‌ٵٮبڅيز‌١ي‌ثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌:3 -4خسٍل 
 فؼبليت ضس پبتَغى حلال خلجه زضيبيي
 suerua.S‌silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V‌iyevrah.V
‌++‌++ _‌++‌++‌اسبوًڃ muilofitsugna .S
‌+‌++ _‌++‌++‌ډشبوًڃ
 ++‌+++ +‌++‌+++‌ٽچَيٵَڇ
‌++ TN _‌_‌-‌اسبوًڃ muiloficili .S
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‌- +‌TN‌_‌-‌ډشبوًڃ
‌++‌+‌+‌+‌-‌ٽچَيٵَڇ
‌+‌++‌+‌_‌-‌اسبوًڃ iiragneyi .C
‌_‌TN‌+‌_‌-‌ڃډشبوً
‌_‌_ TN‌+‌-‌ٽچَيٵَڇ
‌++‌TN‌_‌+ ++‌اسبوًڃ iizeravla .K
‌TN‌++‌+‌+‌++‌ډشبوًڃ
 +++‌+‌_‌++‌+‌ٽچَيٵَڇ
‌+‌+‌++‌++‌++‌اسبوًڃ airedyns .L
 TN‌TN‌++‌++‌+++‌ډشبوًڃ
‌++‌++‌TN‌++‌+++‌ٽچَيٵَڇ
‌TN‌++‌_‌+++ +++‌اسبوًڃ atacitroc .G
‌TN‌TN‌_‌++‌++‌ډشبوًڃ
‌TN‌TN‌_‌++‌+++‌ٽچَيٵَڇ
‌+ ++‌_‌_‌-‌اسبوًڃ inssegrob .P
‌++‌++‌_‌TN‌-‌ډشبوًڃ
‌++‌++‌TN‌+‌-‌ٽچَيٵَڇ
) (++، )ّبلِ <7هتط هيلي (فؼبليت ضس ثبوتطيبيي اًسن (+) ثسٍى فؼبليت ضسثبوتطيبيي،  )-( 
 <01هتط هيلي (وتطيبيي ثبلا فؼبليت ضس ثب(+++) ، )هيلي هتط 7-01; ّبلِ (ضس ثبوتطيبيي هتَسط  يتفؼبل
 .آظهبيص ًطسُ) TN(، )ّبلِ
ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ٍا‌ثٍ‌‌01-4سب‌‌4-4ػيايڃ‌
‌.ًٍٝر‌ٽبډڄ‌سَ‌ي‌ثب‌ػِئيبر‌ثيٚشَ،‌ثَ‌إبٓ‌اوياٌُ‌َبڅٍ‌٭يڇ‌ٍٙي‌ثيبن‌ډي‌ٽىىي
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اسًّن‌ډيڂًَب‌ثيٚشَيه‌يڃ‌ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌ييجَيً‌َبٍيي‌ثٍ‌٭ىًان‌حاٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ػيَمبو٦ً‌
‌يچيڇ‌61/9±2/8َبڅٍ‌٭يڇ‌ٍٙي‌ٹ٦َ‌ثب‌‌atacitroc.Gػچجټ‌‌اسبوًڅيكٖبٕيز‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌
ٍٙي‌ثب‌َبڅٍ‌٭يڇ‌‌eairedyns.L‌ډشَ‌اُ‌هًى‌وٚبن‌ىاىٌ‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌ػچجټ
سشَإبيپچيه‌ډشَ‌ٹَاٍ‌ىاٍى،‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌ايه‌كٖبٕيشُب‌وٖجز‌ثٍ‌آوشي‌ثيًسيټ‌اٽٖي‌‌يچيڇ‌61/7±3
‌.ويِ‌ثيٚشَ‌ثًى)‌31/3±0/4(
اُ‌٥َٵي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌ثٍ‌ػِ‌ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌ىٍ‌اٽظَ‌ډًاٹ٬‌اطَ‌ثبُىاٍويځي‌ثَ‌ٍٙي‌
‌).01-4سب‌‌4-4ػيايڃ‌(ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌وياٙشىي‌
)‌iyevrah.V(ثٍ‌ػِ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌ٽڈ‌اطَسَيه‌٭ٞبٌٍ‌ثَ‌اٝچي‌سَيه‌دبسًّن‌ډيڂً‌
اطَ‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌.‌ثًى‌3/5±0/5ثب‌َبڅٍ‌٭يڇ‌ٍٙي‌‌iiragneyi .Cثټ‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػڄ
‌.ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌01-4سب‌‌4-4ػيايڃ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ىٍ‌
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌:‌4 -4خسٍل 
‌َبي‌ډوشچٴثَ‌ثبٽشَي‌muilofitsugna.S
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 8/8±0/6‌a 9/2±0/8‌a 0a 9±1/3a 9/4±1/8a اتبًَلي
 6/5±1/7b 8/2±0/9a 0a 7/1±2/ 4‌a 8/2±2/1a‌ډشبوًڅي
 9/5±2/ 6‌a 21/2±1/7‌b 7/7±1/2‌b‌8/3±0/ 4‌a 9/4±1/4a‌ٽچَيٵَډي
 1/2±0/3‌c 0/2±0/1‌c 0a‌0/4±0/ 2b 0b‌آثي
 42/6±0/ 8d 32/4±1/ 4d 91/7±0/3‌c 51/4±0/5c 31/3±0/4c CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
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٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌: 5 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌muiloficili.S
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 9/8±1/6a TN 0‌a 0‌a‌0‌a اتبًَلي
 0 5±0/8a TN 0a 0‌a‌ډشبوًڅي
 9/5±2/3a 4/2±1/3‌a 6/7±1a‌4/3±0/4b 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 0/5±0/1b TN 0‌a 0‌a‌آثي
 42/6±0/ 8b 32/4±1/4c 91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4‌b CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
‌iirgneyi.C٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌: 6 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ
citylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 su
 seurua.S silitbus.B iloc.E
 3/8±0/6‌a 9/5±1/8‌a 6/5±2/1a 0‌a‌0‌a اتبًَلي
 0b TN 5/2±0/8‌a 0‌a 0‌a‌ډشبوًڅي
 0‌b TN 5/2±0/6‌a‌0‌a 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 1/5±0/3b TN‌0‌a 0‌a‌آثي
 42/6±0/ 8b 32/4±1/4c 91/7±0/ 3b 51/4±0/5c 31/3±0/ 4‌b CTO
 .ض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ استحطٍف لاتيي غيط ّوٌبم ز*
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٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌‌:7 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌iizeravla.K
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 9±0/9‌a TN 0‌a 5/5±2‌a 9/5±1/5‌a اتبًَلي
 TN 7/5±0/8‌a 3/5±1b 6±1/2‌a 8/5±1/7‌a‌ډشبوًڅي
 41/1±1/5‌b 7/5±2/5‌a 41/5±1/9‌c‌7/3±0/7‌a‌6/7±1/1‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN 1/6±0/2‌b TN‌1b 1/5±1‌b‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4‌c 91/7±0/3‌d 51/4±0/5‌c 31/3±0/4‌c CTO
 .ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط*
‌
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌‌:8 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌atacitroc.G
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 TN 9/2±0/8a 0‌a 71±3/3‌a 61/9±2/8a اتبًَلي
 TN TN 0‌a 7/1±2/4b 9/2±2/1b‌ډشبوًڅي
 TN TN 0‌a‌8/3±0/4‌b 41/4±3/4‌da‌ٽچَيٵَډي
 TN 2/2±0/3b 0a‌1‌c 1/5±1c‌آثي
 42/6±0/8a 32/4±1/4c 91/7±0/3‌b 51/4±0/5a 31/3±0/4d CTO
 .است حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ*
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌‌:9 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌eairedyns.L
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
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 5±0/6‌a 6/5±1/5‌a 8/4±1/2a 8/8±1a 9/6±1/8a اتبًَلي
 TN TN 7/5±1a 8±1/5a 41/5±2/8‌b‌يڅيډشبن
 9±1/9b 8/5±2/1‌a TN‌9/3±0/8a 61/7±3‌c‌ٽچَيٵَډي
 TN 0b 1/4±1b‌2±1/1b 2/5±1d‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4c 91/7±0/3c 51/4±0/5c 31/3±0/4e CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌)‌mm(ٹ٦َ‌َبڅٍ‌ډُبٍ‌ٍٙي‌)‌DS(اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌‌±ډيبوڂيه‌:‌01 -4خسٍل 
‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ډوشچٴ‌inesegrob.P
 seurua.S silitbus.B iloc.E sucitylonigla.V iyevrah.V ػصبضُ
 4/5±0/5‌a 9/5±1/3‌a 0‌a 0a 0‌a اتبًَلي
 7/5±1/6‌b 8/3±2/1‌a 0‌a TN 0‌a‌ډشبوًڅي
 7±1/3‌b 8±2/1‌a TN‌4/3±0/8b 0‌a‌ٽچَيٵَډي
 TN TN TN‌TN TN‌آثي
 42/6±0/8‌c 32/4±1/4b 91/7±0/3b 51/4±0/5‌c 31/3±0/4‌b CTO
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
 
 CBMٍ  CIMًتبيح -2-ة
)‌CIM(٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌سًاوبيي‌ډُبٍ‌ٍٙي‌‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شُبيي‌اُ‌ََ‌4-71سب‌‌11-4ػيايڃ‌
ًٙى‌ثبٽشَيُب‌ډي‌%‌99ثبٽشَي‌ډي‌ًٙى‌ي‌ٽمشَيه‌ٱچ٪ز‌ََ‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ډًػت‌ٽٚشٍ‌ٙين‌
ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌‌َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ايه‌ػيايڃ‌ىييٌ‌ډي‌ًٙى،.‌ٍا‌وٚبن‌ډي‌ىَي)‌CBM(
ٍثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ي‌ڇ‌0/52lm/gm ٽٍ‌ډًػت‌ډُبٍ‌ٍٙي‌ثبٽشَيُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ٙيٌ‌إز‌ثَاثَ
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اُ‌٥َٵي‌.‌ثًى‌silitbus .B‌ي‌ٍيي‌ثبٽشَي‌inessegrob.Pي‌‌eairedyns.Lٽچَيٵَډي‌ػچجپُبي‌
ثٍ‌٭ىًان‌ثبٽشَي‌دبسًّن‌‌ييجَيً‌َبٍييٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ٽٍ‌ډًػت‌ډُبٍ‌ٍٙي‌ثبٽشَي‌
ي‌‌eairedyns.Lډيڂًَب‌ٙيٌ‌إز‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ي‌ٽچَيٵَډي‌ػچجپُبي‌
ي‌ثيٚشَيه‌‌2lm/gm‌ٱچ٪ز‌muilofitsugna.Sي‌َمـىيه‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌ػچجټ‌‌atacitroc.G
‌).71-4سب‌‌11-4ػيايڃ‌(ثًى‌‌8lm/gm‌ثب‌ٱچ٪ز‌iizeravla.Kآن‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌
اُ‌ثيه‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډشٶبير‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌‌CBMٽمشَيه‌ډيِان‌
ي‌َمـىيه‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌‌eairedyns.L،‌atacitroc.G‌،muilofitsugna.Sٽچَيٵَډي‌ػچجپُبي‌
‌23lm/gm‌ثب‌ٱچ٪ز‌iizeravla.Kثًى‌ي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌‌4lm/gm‌ثب‌ٱچ٪ز‌eairedyns.Lػچجټ‌
‌.ثًى‌ٽٍ‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ډًاٍى‌اُ‌ډٺياٍ‌ثيٚشَي‌ثَهًٍىاٍ‌ثًى
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(گي حسالل غلظت هْبض وٌٌس :11 -4خسٍل 
 lm/gmثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى ثط حست  muilofitsugna.S
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM
‌4‌2‌8‌8‌8‌4 iyevrah.V
‌4‌4‌8‌4‌8‌8 sucitylonigla.V
‌0/5‌0/5‌-‌-‌-‌- iloc.E
‌1‌0/5‌1‌1‌2‌1 silitbus.B
‌1‌1‌4‌2‌1‌0/5 seurua.S
‌‌
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ػصبضُ ّبي ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(غلظت هْبض وٌٌسگي  حسالل :21 -4خسٍل 
 ثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى muiloficili.Sخلجه 
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM
‌-‌-‌-‌-‌-‌- iyevrah.V
‌61‌8‌-‌-‌-‌- sucitylonigla.V
‌4‌4 TN TN‌4‌2‌iloc.E
‌4‌2‌8 4 TN‌TN silitbus.B
‌2‌1‌-‌-‌4‌4 seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :31 -4خسٍل 
 ضيْبي هَضز آظهَىثطاي ثبوت iiragneyi.C
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM CIM‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM
‌-‌-‌-‌-‌-‌- iyevrah.V
‌-‌-‌-‌- -‌- sucitylonigla.V
‌ 2‌1‌4‌8‌4 iloc.E
‌TN‌TN‌TN‌TN‌2‌1 silitbus.B
‌-‌-‌-‌-‌4‌2 seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(الل غلظت هْبض وٌٌسگي حس :41 -4خسٍل 
 ثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى iizeravla.K
 58
 
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM CIM‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM
‌8‌8‌23‌61‌23‌8 iyevrah.V
‌61‌61‌8‌8‌23‌23 sucitylonigla.V
‌1‌0/5‌-‌-‌-‌- iloc.E
‌8‌4‌4‌2‌4‌4 silitbus.B
‌1‌1‌4‌2 TN‌TN seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :51 -4خسٍل 
 ثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى atacitroc.G
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM CIM‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM
‌4‌2‌8‌8‌8‌2 iyevrah.V
‌61‌4‌8‌4‌8‌8 sucitylonigla.V
‌-‌-‌-‌-‌-‌- iloc.E
‌TN‌TN‌TN‌TN‌4‌2 silitbus.B
‌TN‌TN‌TN‌TN‌TN‌TN seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :61 -4خسٍل 
 اي هَضز آظهَىثطاي ثبوتطيِ eairedyns.L
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
‌CBM‌CIM‌CBM‌CIM‌CBM CIM
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‌4‌2‌23‌4‌4‌2‌iyevrah.V
‌61‌8‌8‌8‌61‌61 sucitylonigla.V
‌TN‌TN‌4‌1‌2‌0/5 iloc.E
‌1‌0/52‌TN‌TN‌2‌1 silitbus.B
‌2‌2‌TN‌TN‌‌0/5 seurua.S
‌
خلجه ) CBM(ٍ حسالل غلظت وطٌسگي ) CIM(حسالل غلظت هْبض وٌٌسگي  :71 -4خسٍل 
 ثطاي ثبوتطيْبي هَضز آظهَى iinessegrob.P
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبٽشَي
 CBM CIM‌CBM‌CIM‌CBM CIM
‌-‌-‌-‌-‌-‌- iyevrah.V
‌61‌4‌TN‌TN‌-‌- sucitylonigla.V
‌TN‌TN‌-‌-‌-‌- iloc.E
‌1‌0/52‌4‌4‌2‌1 silitbus.B
‌8‌4‌61‌8‌4‌2 seurua.S
‌
 ًتبيح ثطضسيْبي آًتي اوسيساًي-ج
ثٍَٕي‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌اُ‌٥َيٸ‌ثَىاٙز‌
٭ٞبٌٍ‌آثي،‌‌4اوؼبڇ‌ٙي،‌وشبيغ‌ٵٮبڅيز‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ىٍ‌‌HPPDٍاىيپبڃ‌آُاى‌ي‌ثٍ‌ٍيٗ‌
 78
 
ثٍ‌ًٍٝر‌ډيبوڂيه‌ىٍٝي‌‌2‌lm/gmػچجټ‌ډًٍى‌آُډًن‌ثب‌ٱچ٪ز‌‌7سبوًڅي‌ي‌ٽچَيٵَډي‌اسبوًڅي،‌ڇ
‌.ومبي٘‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز‌4-4سب‌‌1-4ىٍ‌ومًىاٍَبي‌‌HPPDٽبَ٘‌ډيِان‌
ثب‌‌atacitroc.Gىييٌ‌ډي‌ًٙى،‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌4-4سب‌‌1-4َمبن‌٥ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ومًىاٍَبي‌
 اُ‌٥َيٸ‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى(اٽٖيياوي‌‌ىٍ‌اٽظَ‌ډًاٍى‌ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌اطَ‌آوشي‌2‌lm/gmٱچ٪ز‌
ثًى‌ٽٍ‌ايه‌اهشلاٳ‌ثيه‌ايه‌‌inessegrob.Pي‌ٽمشَيه‌اطَ‌ډَثً٣‌ثٍ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌‌ثًى‌)HPPD
ٹيٍر‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ثيه‌).‌<P0/10(ىي‌ځَيٌ‌ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌
ىاٍ‌ي‌ثٮ٢ي‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًىوي‌ايه‌ىي‌ػچجټ‌ٹَاٍ‌ىاٙشىي‌ٽٍ‌اهشلاٵُب‌ثَهي‌ډٮىي‌
‌).<P0/50(
 
ػصبضُ آثي  )ثطزاضت ضازيىبل آظاز( يزاىياوسهمبيسِ فؼبليت آًتي : 1-4 ًوَزاض :1 -4ًوَزاض 
 .ثبضّب ًطبًگط اذتلاف هؼيبض است. HPPDخلجىْبي هرتلف ثِ ضٍش 
ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجپُب‌ىٍ‌اٽظَ‌ډًاٍى‌‌4-4سب‌‌1-4َمبن‌٥ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ومًىاٍَبي‌
اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ىاٙشىي‌ي‌ثيٚشَيه‌ىٍٝي‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌
ثًى‌ي‌دٔ‌‌atacitroc.Gډَ‌ثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌%‌57±6/4 ثب‌2lm/gm‌آُاى‌ىٍ‌ٱچ٪ز
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ٍاٍ‌ىاٙز‌ٽٍ‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌اهشلاٳ‌ډٮىي‌ىاٍي‌ٷ%‌96±4‌ثب‌muilofitsugna.S‌اُ‌آن‌٭ٞبٌٍ‌آثي
‌).1-4ومًىاٍ‌(يػًى‌وياٙز‌
 
٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌)‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى(ډٺبيٍٖ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌‌:2 -4ًوَزاض 
‌.ثبٍَب‌وٚبوڂَ‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌ډي‌ثبٙىي‌.HPPDثٍ‌ٍيٗ‌
 
٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌)‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى(ډٺبيٍٖ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌:‌3 -4ًوَزاض 
‌.ثبٍَب‌وٚبوڂَ‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌ډي‌ثبٙىي.‌HPPDثٍ‌ٍيٗ‌
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خلجىْبي زضيبيي) ليتط/گطم2(ػصبضُ اتبًَلي 
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هي خلجىْبي ػصبضُ ولطٍفط) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي :4 -4ًوَزاض 
 .هيعاى اًحطاف هؼيبض ضا ًطبى هي زٌّس ثبضّب. HPPD•هرتلف ثِ ضٍش 
سبطيَ‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌‌11-4سب‌‌5-4ومًىاٍَبي‌
ثٍ‌٭ىًان‌آوشي‌اٽٖييان‌ٹًي‌ي‌ٙبَي‌وٚبن‌ډي‌ىَي،‌‌Cي‌ډٺبيٍٖ‌آن‌ثب‌ييشبډيه‌‌HPPDآُاى‌
سمبډي‌ډًاٍى‌ثب‌اٵِاي٘‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ډيِان‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى‌ىٍ‌
‌.آُاى‌ويِ‌ثيٚشَ‌ډي‌ًٙى
 
غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي، ) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 5 -4ًوَزاض 
‌HPPDثِ ضٍش حصف  Cيي ثب ٍيتبم muilofitsiugna.Sاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
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ډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى،‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌َمٍ‌ػچجپُب‌وٖجز‌‌11-4سب‌‌5‌-4َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ومًىاٍَبي‌
ثًى‌ٽٍ‌ايه‌وشيؼٍ‌اُ‌‌HPPDثٍ‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب،‌ىاٍاي‌ٹيٍر‌ثيٚشَي‌ىٍ‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌
ٍر‌آوشي‌،‌دٔ‌اُ‌آن‌ىٍ‌ثيٚشَ‌ډًاٍى‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌اُ‌ٹي)<P0/10(و٪َ‌آډبٍي‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌
اٽٖيياوي‌ثيٚشَي‌ثَهًٍىاٍ‌ثًى‌ي‌ٕذٔ‌اسبوًڅي‌يب‌ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌ٹيٍر‌
‌).<P0/50(ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ثيٚشَي‌ىاٙز‌ٽٍ‌ايه‌اهشلاٵُب‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًى‌
‌
تْبي هرتلف ػصبضُ آثي، غلع) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي :6 -4ًوَزاض 
 HPPDحصف ثِ ضٍش  Cثب ٍيتبهيي  muiloficili.Sاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
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‌
 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 7 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  atacitroc.Gاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي، ) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 8 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  iragneyi.Cػصبضُ اتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
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‌
 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 9 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  iizeravla.Kاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) آظاز ثطزاضت ضازيىبل( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 01 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  inessegrob.Pػصبضُ اتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
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َمـىيه‌وٚبن‌ډي‌ىَىي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌سمبډي‌٭ٞبٌٍ‌‌02-4سب‌‌5-4ومًىاٍَبي‌
ٍاىيپبڃ‌آُاى‌َبي‌ػچجپي‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌ٱچ٪ز‌آوُب‌ډي‌ثبٙي‌ي‌ثب‌اٵِاي٘‌ٱچ٪ز‌سًاوبيي‌كٌٳ‌
‌.ويِ‌ثيٚشَ‌ډي‌ًٙى‌HPPD
‌
 غلظتْبي هرتلف ػصبضُ آثي،) ثطزاضت ضازيىبل آظاز( همبيسِ فؼبليت آًتي اوسيساًي: 11 -4ًوَزاض 
 HPPDثِ ضٍش حصف  Cثب ٍيتبهيي  eairedyns.Lاتبًَلي، هتبًَلي ٍ ولطٍفطهي خلجه 
‌
ثَاي‌)‌05CE(اُ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ثَىاٙز‌ٽىي‌%‌05ياوي‌ثٍ‌ډيِان‌وشبيغ‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ثز
ثٍ‌ًٍٝر‌ډيبوڂيه‌ي‌‌81-4٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډشٶبير‌اُ‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ډلبٕجٍ‌ي‌ىٍ‌ػييڃ‌ٙمبٌٍ‌
وشبيغ‌وٚبن‌ډي‌ىَىي‌ٽٍ‌ٽمشَيه‌ډيِاوي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ٹبىٍ‌.‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌ومبي٘‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز
ٍا‌اُ‌ډلي٤‌كٌٳ‌ٽىي‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌‌HPPDىٍٝي‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌‌05إز‌كياٹڄ‌
ي‌دٔ‌اُ‌آن‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌1‌±‌0/2‌lm/gmثب‌ډيبوڂيه‌‌iizeravla .Kٹَډِ‌
ي‌ىٍ‌ٍسجٍ‌ًٕڇ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌‌1/2‌±‌0/1‌lm/gmثب‌ډيبوڂيه‌‌atacitroc.G
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ر‌ٽٍ‌ايه‌ٍٕ‌ډًٍى‌ثب‌َمييڂَ‌اهشلاٳ‌ٹَاٍ‌ىاٗ‌1/3‌±‌0/2‌lm/gmثب‌ډيبوڂيه‌‌muilofitsugna.S
ىٍ‌كبڅيپٍ‌وٖجز‌ثٍ‌وشبيغ‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌)‌<P0/50(ډٮىي‌ىاٍي‌وياٙشىي‌
ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌‌ډَثً٣‌05CE‌اُ‌٥َٵي‌ثيٚشَيه‌ډيبوڂيه).‌81-4ػييڃ‌)‌(<P0/50(ثًىوي‌
سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثب‌ٕبيَ‌‌ثًى‌ٽٍ‌ىاٍاي‌21‌±1/52‌lm/gm‌ډٺياٍ‌ثب‌iiragneyi .C‌ٕجِػچجټ‌
َمٍ‌ډًاٍى‌‌ىٍ‌iiragneyi .C‌ٕجَِبي‌ډوشچٴ‌ػچجټ‌‌٭ٞبٌٍ‌05CE‌ډيبوڂيه).‌<P0/50(ډًاٍى‌ثًى‌
وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ثيٚشَ‌ثًى‌ي‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌
٭ٞبٌٍ‌َبي‌آڅي‌ََ‌ػچجټ‌‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌َمٍ‌ػچجپُب‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌05CEډيِان‌.‌ٕبيَيه‌ثبٙي
إيي‌‌05CEډيِان‌).‌<P0/50(ٽمشَ‌ثًى‌ي‌ايه‌وشيؼٍ‌ثَاي‌َمٍ‌ػچجپُب‌ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌
‌).<P0/10(ثًى‌ٽٍ‌ثب‌َمٍ‌ځَيَُب‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ىاٙز‌‌0/600lm/gmويِ‌)‌C .tiV(اٽًٍثيټ‌
 lm/gmثِ  •HPPDلف خلجىي ثطاي حصف ضازيىبل ػصبضُ ّبي هرت 05CEهيعاى  :81 -4خسٍل 
‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ
 1/3‌±0/2‌a 2‌±‌0/4a 1/7‌±‌0/3‌ae‌1/8‌±‌0/6da muilofitsugna .S
 3/5‌±0/5‌b 4/1‌±‌0/3b 6‌±‌0/33‌b‌5/5‌±‌0/4b muiloficili.S
 01±0/5‌c 11‌±‌0/8c 21‌±1/52‌c‌11/1‌±‌1/3‌c‌iiragneyi .C
 1‌±0/2‌a 2/2‌±‌0/3a 2‌±0/4‌a‌2/1‌±‌0/82‌a iizeravla .K
 1/2‌±0/1‌a 1/4±‌0/52d 1/4‌±‌0/3‌e‌1/3‌±‌0/2‌d atacitroc .G
 1/8‌±0/2‌e 6/2‌±‌0/8e 2‌±‌0/52‌a‌7‌±‌1/1b‌airedynS .L
‌8/8‌±‌0/7‌d‌9‌±‌0/5f‌9/5‌±‌0/56‌d‌01/5‌±‌1/1c inessegrob .P
 0/‌600lm/gm g C .tiV
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
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 ػصبضُ خلجىْب ثط ًبپلي آضتويب 05CLًتبيح -ز
اسبوًڅي‌ي‌(٭ٞبٌٍ‌َبي‌ٽچَيٵَډي‌ػچجپُب‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اڅپچي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډيبوڂيه‌
ثيٚشَيه‌).‌91-4ػييڃ‌(ي‌آٍسميب‌ىاٙشىي‌ىٍ‌ٱچ٪ز‌ثَاثَ‌ٕميز‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌وبدڄ)‌ډشبوًڅي
 .Gي‌ٽمشَيه‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌‌iizeravla .K‌ػچجټ‌ٽچَيٵَډيٕميز‌٭ٞبٌٍ‌
ي‌‌0/4‌±‌0/81وبدچي‌آٍسميب‌ىاٙشىي‌ٽٍ‌ثٍ‌سَسيت‌ىٍ‌ٱچ٪شُبي‌%‌05ثب‌ٹيٍر‌ٽٚىيځي‌‌atacitroc
ي‌ٙيوي‌ي‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌ٕب٭ز‌ڇ‌42ثب٭ض‌سچٶبر‌ويمي‌اُ‌ػمٮيز‌وبدچي‌آٍسميب‌٥ي‌‌3/8‌±‌0/2
ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ي‌ډشبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ثَاي‌وبدچي‌).‌<P0/50(ويِ‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًىوي‌
ثيٚشَيه‌‌muiloficili.Sآٍسميب‌ډشٶبير‌ثًىوي،‌ىٍ‌ثيه‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي،‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌
ىٍ‌ثيه‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ويِ‌.‌ٽمشَيه‌ٕميز‌ىاٙشىي‌atacitroc .Gٕميز‌ي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌
 .G٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌‌ي‌ٽمشَيه‌ٕميز‌muiloficili.Sػچجټ‌‌ثيٚشَيه‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي
ثب‌).‌<P0/50(ىاٙشىي‌ٽٍ‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌ثب‌ٕبيَ‌سيمبٍَب‌ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًىوي‌‌atacitroc
ٌٍ‌اسبوًڅي‌ثَاي‌سٞميڈ‌ثٍ‌اوشوبة‌٭ٞب)‌91-4ػييڃ‌(ثٍَٕي‌وشبيغ‌ٕميز‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌
‌.ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب‌ځَٵشٍ‌ٙي
 lm/gm٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپي‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ثَ‌كٖت‌‌4205CLډيِان‌‌:91 -4خسٍل 
‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ
 0/5‌±‌0/32‌a 0/9‌±‌0/ 3‌a‌0/8‌±‌0/31‌a muilofitsugna .S
 0/54‌±‌0/3‌a 0/86‌±‌0/ 33‌b‌0/85‌±‌0/42‌b muiloficili.S
 0/44‌±‌0/51‌a 1/4‌±0/52‌c‌1/23‌±‌0/82‌c‌iiragneyi .C
 0/4‌±‌0/81‌a 0/8‌±0/12‌ba‌1/2‌±‌0/82‌c iizeravla .K
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 1/1±‌0/52‌c 2/3‌±‌0/23‌d‌3/8‌±‌0/2‌d atacitroc .G
 0/37‌±‌0/32‌b 1‌±‌0/52‌ca‌1/74‌±‌0/42‌c‌airedynS .L
‌0/7‌±‌0/5‌b‌0/78‌±‌0/51‌ba‌1/5‌±‌1/1‌c inessegrob .P
 .حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
 
 ًتبيح ثبض آلَزگي -ُ
ډيِان‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ييجَيًيي‌ىٍ‌ثبٵز‌َمًّن‌ٙيٌ‌ثـٍ‌ډيڂًي‌ٕٶيي‌ٱَثي‌ىٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌
 g/UFCىٍ‌ٍيُ‌ىَڈ‌دَيٍٗ‌)‌ىين‌ٹَاٍ‌ځَٵشه‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَيثيين‌٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌ي‌ة(ډىٶي‌
 ثًى‌ٽٍ‌ىٍ‌ٍيَُبي‌ثيٖشڈ‌ي‌ٕي‌اڇ‌دَيٍٗ‌ثب‌ٽمي‌اٵِاي٘‌ثٍ‌سَسيت‌ثٍ‌0/2‌±0/20×301‌eussiT
ٍٕيي،‌ايه‌وشيؼٍ‌وٚبن‌ډي‌‌0/5‌±0/30×301‌eussiT g/UFCي‌‌0/4‌±0/20×301‌eussiT g/UFC
.‌يػًى‌ىاٍى)‌آة‌ىٍيب(‌يٮي‌ىٍ‌ډلي٤‌دَيٍٗ‌ډيڂًَبثٍ‌٥ًٍ‌٥ت‌.pps oirbiVىَي‌ٽٍ‌ثبٽشَيُبي‌
ثيين‌٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌ي‌ثب‌ٹَاٍ‌ځَٵشه‌(ىٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌)‌.pps oirbiV(ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌
ايه‌وشيؼٍ‌وٚبن‌ډي‌ىَي‌.‌ډًٹ٬‌ومًوٍ‌ځيَي‌اُ‌َمٍ‌ځَيَُب‌ثيٚشَ‌ثًى‌3ىٍ‌ََ‌‌)ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي
ىٍ‌ځَيَُبي‌.‌ٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ډلي٤‌ٍا‌ٽبَ٘‌ىَىيٽٍ‌َمٍ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌سًاوٖشٍ‌اوي‌ډيِان‌ثب
سيمبٍ‌ډٮمًلا‌ثب‌اٵِاي٘‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ٽمشَ‌ٙيٌ‌إز،‌ََؿىي‌ايه‌
ډيچي‌‌006ىٍ‌ثيه‌ځَيَُبي‌سيمبٍ‌ٱچ٪ز‌).‌02-4ػييڃ‌(ډ٦چت‌ىٍ‌َمٍ‌ډًاٍى‌ٝيٷ‌ومي‌ٽىي‌
سٍ‌ثًى‌ثيٚشَيه‌ٽبَ٘‌ىٍ‌ثبٍ‌ثبٽشَيبيي‌ايؼبى‌ٽىي‌سًاؤ‌څًٍوٖيب‌إىييٍيبځَڇ‌ىٍ‌څيشَ‌٭ٞبٌٍ‌
ىٍ‌كبڅيپٍ‌ٱچ٪ز‌دبييه‌َميه‌٭ٞبٌٍ‌ٽمشَيه‌ٹيٍر‌ىٍ‌)‌0/6‌±0/30×401‌eussiT g/UFC(
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ډيِان‌ٽبَ٘‌ثبٍ‌آڅًىځي‌).‌0/5‌±0/10×501‌eussiT g/UFC(ٽبَ٘‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ىاٙز‌
ىيىٌ‌ثيه‌ايه‌ىي‌٭يى‌ٹَاٍ‌ځَٵز‌ٽٍ‌ايه‌ثبٽشَيبيي‌سًٕ٤‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ډق
َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌.‌اٍائٍ‌ٙيٌ‌إز)‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌±(ثٍ‌ًٍٝر‌ډيبوڂيه‌‌12-4وشبيغ‌ىٍ‌ػييڃ‌
ػييڃ‌ډٌٽًٍ‌ډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى‌ډيِان‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثب‌اٵِاي٘‌ٍيَُبي‌دَيٍٗ‌سٺَيجب‌ىٍ‌سمبڇ‌
‌.ځَيَُب‌اٵِاي٘‌دييا‌ٽَىٌ‌إز
ىٍ‌ثبٵز‌َمًّن‌ٙيٌ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌)‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌±(‌1-g UFCكٖت‌ثبٍ‌ثبٽشَيبيي‌ثَ‌‌:02 -4خسٍل 
‌.ىٍ‌ٵبَُبي‌ډوشچٴ‌ىيٌٍ‌آُډبي٘‌iyevrah.Vدَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌يب‌ياػي‌ثبٽشَي‌
 03ضٍظ  02ضٍظ  01ضٍظ  گطٍُ
 0/5‌±0/30×301‌0/4±0/20×301 0/2‌±0/20×301 -C
 3/4‌±0/50×501 2/8‌±0/70×501 3/2‌±0/60×501 +C
 2/1‌±0/20×401 1/5‌±0/70×401 1/2‌±0/30×401‌)002(‌S
 1/7‌±0/30×401 1/6‌±0/40×401 1/4‌±0/50×401 )004(‌S
 1/4‌±0/70×401 1/5‌±0/50×401 1/2‌±0/20×401 )006(‌S
 3/2‌±0/20×401 1/4‌±0/30×401 0/5‌±0/10×501 )002(‌L
 2/5‌±0/40×401 2/3‌±0/30×401 1/5‌±0/50×401‌)004(‌L
 2/1‌±0/60×401 0/9‌±0/50×401 0/6‌±0/30×401 )006(‌L
 1/6‌±0/50×401 1/8‌±0/30×401 1/3‌±0/50×401 )003(‌G
 1/5‌±0/50×401 1/1‌±0/40×401 0/7‌±0/20×401‌)006(‌G
 1/8‌±0/70×401 1/4‌±0/40×401 1/6‌±0/20×401 )003(‌K
 1/9‌±0/50×401 1/1‌±0/30×401 0/3‌±0/10×501 )006(‌K
‌
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 ًتبيح ضضس ٍ ثبظهبًسگي-ٍ
سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثب‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌وٚيٌ‌ي‌)‌iemannav.L(ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶيي‌ٱَثي‌
ٍيُ‌دَيٍٗ‌ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌ىٍٝي‌ثٺبء‌ثًىوي‌‌03دٔ‌اُ‌)‌-C(دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي‌
آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌ٱچ٪ز‌(‌G‌)006(ځَيٌ‌ثٍ‌ػِ‌ٽٍ‌ثب‌ٕبيَ‌ځَيَُب‌%)‌6.68‌±‌4/3(
اډب‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌؛‌)<P‌0/10(ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌)‌ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌څيشَ‌ځَإيلاٍيب‌006
ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌‌iyevrah.Vآٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌وٚيٌ‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ي‌ىٍ‌ډلي٤‌ىاٍاي‌ثبٽشَي‌
ٽٍ‌ايه‌%)‌33/3‌±‌6/6(اء‌ثًىوي‌ٍيُ‌دَيٍٗ‌ىاٍاي‌ٽمشَيه‌ىٍٝي‌ثٸ‌03،‌دٔ‌اُ‌)+C(ثًىوي‌
ډيڂًَبي‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌آة‌).‌<P‌0/10(سٶبير‌ثب‌سمبڇ‌ځَيَُب‌اُ‌و٪َ‌آډبٍي‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌
ٙيٌ‌ثب‌ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌‌ٕبُي‌ي‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثب‌آٍسميبي‌ٱىي‌iyevrah.Vىٍيبي‌ياػي‌ثبٽشَي‌
 .Kي‌‌atacitroc .G ،airedynS .L،muilofitsugna .S(َبي‌ډًٍى‌آُډًن‌‌ػچجټ‌َبي‌٭ٞبٌٍ
ومًىاٍ‌(ي‌ثيٚشَ‌اُ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثًىوي‌‌ٽمشَ‌اُ‌ٽىشَڃ‌ډىٶيثٺبء‌َمڂي‌ىاٍاي‌ىٍٝي‌)‌iizeravla
،‌اډب‌)<P‌0/50(ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌ډٮىي‌ىاٍ‌ي‌ثٮ٢ي‌ٱيَ‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌ٽٍ‌اهشلاٵُبي‌آوُب‌)‌4-21
ثٺبء‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ٙيٌ‌‌ٱچ٪شُبي‌ثبلاسَ‌ََ‌ػچجټ‌ىٍ‌سمبډي‌ډًاٍى‌اُ‌ٱچ٪شُبي‌ٽمشَ‌ثب٭ض‌اٵِاي٘
‌.)<P‌0/50(ثًى‌ََ‌ؿىي‌اهشلاٵُب‌ثٍ‌ػِ‌ىٍ‌ډًٍى‌ػچجټ‌ځَإيلاٍيب‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًى‌
‌
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‌
سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثب‌آٍسميبي‌ٱىي‌وٚيٌ‌ي‌ٱىي‌ٙيٌ‌ثب‌ىٍٝي‌ثٺبء‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶيي‌ٱَثي‌‌:21 -4ًوَزاض 
،‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌يب‌ياػي‌ثبٽشَي‌ډًٍى‌آُډًن‌َبيػچجټ‌‌َبي‌اسبوًڅي‌٭ٞبٌٍٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌
‌.وٚبوڂَ‌اولَاٳ‌ډٮيبٍ‌َٖشىي‌ثبٍَب‌.ٍيُ‌ىيٌٍ‌دَيٍٙي‌03دٔ‌اُ‌‌iyevrah.V
‌
ىييٌ‌ٙي‌ٽٍ‌٭لايٌ‌ثَ‌ٱٌاي‌دبيٍ‌اُ‌ي‌يثيٚشَيه‌ډٺياٍ‌يُن‌ٽٖت‌ٙيٌ‌ىٍ‌ثـٍ‌ډيڂًَب
ويِ‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌‌ٍيب‌ٽًٍسيپبسبځَإيلاآٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌
ٽٍ‌ثب‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌وٚيٌ‌)‌-C(ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ثًىوي‌ٽٍ‌ايه‌سٶبير‌ثب‌َمٍ‌ځَيَُب‌ثٍ‌ػِ‌
‌.)<P‌0/50(‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًىٹَاٍ‌وڂَٵشٍ‌ثًىوي،‌‌iyevrah.Vسٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثًىوي‌ي‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌
٭لايٌ‌ثَ‌ٱٌاي‌دبيٍ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌‌ىٍ‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ثيٕز‌آډي‌ٽٍويِ‌ٽمشَيه‌يُن‌ٽٖت‌ٙيٌ‌
إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌‌څًٍوٖيب‌إىييٍيبډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌څيشَ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌‌002ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌ٱچ٪ز‌
آٍسميبي‌يٮىي‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌ٵٺ٤‌اُ‌ٱٌاي‌دبيٍ‌ثٍ‌٭لايٌ‌‌آن‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌اُثًىوي‌دٔ‌
‌03ٽمشَيه‌يُن‌٥ي‌)‌+C(ٍ‌ځَٵشٍ‌ثًىوي‌ٱىي‌وٚيٌ‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ي‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌ٹَا
ثب‌ٕبيَ‌ځَيَُب‌‌ثيه‌ىي‌ځَيٌ‌ٱيَ‌ډٮىي‌ىاٍ‌يٽٍ‌ايه‌اهشلاٳ‌ٍيُ‌ىيٍان‌دَيٍٗ‌ثيٕز‌آيٍىوي‌
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‌12-4٭مچپَى‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثَ‌ٍيي‌دبٍاډشََبي‌ٍٙي‌ىٍ‌ػييڃ‌‌).<P‌0/50(ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى‌
‌.آيٍىٌ‌ٙيٌ‌إز
 غُيٍٍ ٍظى اٍليِ، طَل ٍ ٍظى ًْبيي، ٍظى وست ضسُ ٍ زضصس ًطخ ضضس  طَل :12 -4خسٍل 
 خلجه اتبًَلي زض ثچِ هيگَّبي سفيس غطثي تغصيِ ضسُ ثب آضتويبي غٌي ًطسُ ٍ غٌي ضسُ ثب ػصبضُ )RGS(
 ٍيجطيَ ّبضٍي، پطٍضش يبفتِ زض هحيط فبلس يب ٍاخس ثبوتطي هرتلف ّبي
٥ًڃ‌ايڅيٍ‌‌ځَيٌ
‌)mc(
يُن‌ايڅيٍ‌
‌)gm(
يڃ‌وُبيي‌٣
‌)mc(
يُن‌وُبيي‌
‌)gm(
ٽٖت‌يُن‌
‌)gm(ٽَىٌ‌
‌%RGS
‌11/3‌±0/73‌a 971/8‌±2/8‌a‌681‌±‌4/5‌a‌3/54‌±0/26a‌6/2‌±0/88‌a‌1/60‌±0/42a‌ٽىشَڃ‌ډىٶي
‌9/09‌±0/42‌b 311/8‌±4/3‌b 121‌±6/4‌b‌2/83‌±0/45b 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌ٽىشَڃ‌ډظجز
‌01/9‌±0/43‌c 951/4‌±3/1‌c 661‌±‌3/8‌c 2/88‌±0/2‌ba 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)002l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌
‌11/1‌±0/22‌c 661/8‌±3/9‌d 371‌±‌5/3c 2/89‌±0/4‌ba 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)004l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌
 01/86‌±0/3‌d 641/5‌±2/7‌e 351‌±‌4/2‌d 2/57‌±0/75b‌6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)006l/gm(ٕبٍځبًٕڇ‌
‌9/37‌±0/63b‌801/8‌±3/3‌b‌511‌±‌3/5b‌2/53‌±0/43b 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)002l/gm(‌يبڅًٍؤ
‌11/62‌±0/3‌c‌471/8‌±4/7‌a‌181‌±‌4/6‌a‌3/43‌±0/4a 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)004l/gm(‌يبڅًٍؤ
‌11/1‌±0/5‌c‌261/8‌±5/1‌c‌371‌±‌5/2‌c‌3/55‌±0/42a 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)006l/gm(‌يبڅًٍؤ
‌11/5‌±0/4‌a‌481/8‌±3/9‌g‌591‌±‌5/8‌e‌3/28‌±0/55ca 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)003l/gm(‌يلاٍيبځَآ
‌11/4‌±0/13‌a‌871/6‌±4/7g‌091‌±‌3/7‌e‌3/08‌±0/23ca 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a‌)006l/gm(‌يلاٍيبځَآ
‌يپًٓٽبدبٳ
‌)003l/gm(
‌01/7‌±0/32‌d‌641/8‌±4/5‌e‌351‌±‌4/9‌d‌3/51‌±0/3‌ca 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/ 42a
‌يپًٓٽبدبٳ
‌)006l/gm(
‌01/5‌±0/51‌d‌831/8‌±3/7‌e‌541‌±‌3/8d‌3/29‌±0/34a 6/2‌±0/88‌a 1/60‌±0/42a
‌.حطٍف لاتيي غيط ّوٌبم زض ّط ستَى ًطبًِ هؼٌي زاض ثَزى آهبضي ًتيدِ است*
ثب‌اٵِاي٘‌‌ٽًٍسيپبسب‌ځَإيلاٍيبىييٌ‌ډي‌ًٙى‌ىٍ‌ډًٍى‌‌12-4َمبن‌٥ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌ػييڃ‌
ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌ىي‌ثَاثَ‌ىٍ‌ډيِان‌يُن‌ٽٖت‌ٙيٌ‌ي‌َمـىيه‌وَم‌ييٌْ‌ٍٙي‌سٲييَي‌كبٝڄ‌
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‌004(وٚيٌ‌إز‌ىٍ‌كبڅيپٍ‌ىٍ‌ٕبيَ‌ډًاٍى‌ََ‌ډًٹ٬‌ٱچ٪ز‌٭ٞبٌٍ‌َب‌اُ‌كيي‌ثيٚشَ‌ٙيٌ‌إز‌
ځَيَُبي‌‌).02-4ػييڃ‌(ثب٭ض‌ٽبَ٘‌ډيِان‌ٍٙي‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ٙيٌ‌إز‌‌)ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌څيشَ
‌).<P‌0/50(سيمبٍي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډٮىي‌ىاٍي‌ٽمشَ‌ثًى‌
ويِ‌سبث٬‌ډيِان‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌)‌iemannav.L(‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶيي‌ٱَثي
يُن‌ٽٖت‌ٙيٌ‌ثًى‌ٽٍ‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډٮىي‌ىاٍي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجټ‌ځَإيلاٍيب‌ي‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ٽٍ‌
‌0/50(‌اُ‌َمٍ‌ځَيَُب‌ثيٚشَ‌ثًى‌ٍيُ‌دَيٍٗ‌03ٍٙي‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌دٔ‌اُ‌‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي
ډيچي‌ځَڇ‌‌002آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثب‌ٱچ٪ز‌اُ‌٥َٵي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثب‌).‌<P
ىاٍاي‌‌)ٽىشَڃ‌ډظجز(آٍسميبي‌ٱىي‌وٚيٌ‌ي‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ىاٍاي‌ثبٽشَي‌ػچجټ‌څًٍوٖيب‌ي‌
ٵبٹي‌سٶبير‌ٽٍ‌ايه‌ىي‌ځَيٌ‌‌ي٘‌ثًىويٍيُ‌ىيٌٍ‌آُډب‌03ٽمشَيه‌ډيِان‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌دٔ‌اُ‌
 ).<P‌0/50(ثًىوي‌‌ي‌ثب‌ٕبيَ‌ځَيَُب‌ىاٍاي‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍ‌آډبٍيثب‌َڈ‌ډٮىي‌ىاٍ‌
‌iyevrah.V‌ًتبيح آظهًَْبي چبلٌح ثب ثبوتطي‌-ُ
َمبو٦ًٍ‌.‌وٚبن‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌إز‌22-4سچٶبر‌سؼمٮي‌ډيڂًَبي‌سيمبٍ‌ي‌ٙبَي‌ىٍ‌ػييڃ‌
ىٍ‌.‌ٵي‌ٽٍ‌ثب‌ثبٽشَي‌ؿبڅىغ‌ىاىٌ‌وٚيٌ‌ثًى‌َيؾ‌سچٶبسي‌وياٙزىييٌ‌ډي‌ًٙى‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډه‌ٽٍ
ډٺبثڄ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ٽٍ‌ثيين‌ىٍډبن‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌ثًى‌ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌ډيِان‌
َمٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌ثب‌ىَُبي‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌%).‌29/58(سچٶبر‌ثًى‌
ىٍٝي‌سچٶبر‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌‌iyevrah.V‌ػٍُ‌ثب‌ثبٽشَياوشوبة‌ٙيٌ‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثًىوي‌ىٍ‌ډًا
سچٶبر‌ىٍ‌ځَيَُبيي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌‌ٽمشَيه‌ډيِان.‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ىاٙشىي
ډيِان‌سچٶبر‌ىٍ‌ٕبيَ‌ځَيَُب‌ډبثيه‌ايه‌.‌ثًى زضصس 72/5 ثب G )006(ځَيٌ‌ډَثً٣‌ثٍ‌‌ثًىوي،
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ع‌وٚبن‌ډي‌ىَي‌ٽٍ‌ډيِان‌سچٶبر‌ىٍ‌ځَيَُبيي‌ٽٍ‌اُ‌ايه‌وشبي).‌22-4ػييڃ‌(ا٭ياى‌ٹَاٍ‌ىاٙشىي‌
.‌ىٍ‌ډًاػٍ‌ثب‌ثبٽشَي‌دبسًّن،‌ٽمشَ‌ثًىٌ‌إز‌ىَُبي‌ثبلاسَ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌اوي
َمـىيه‌ىٍٝي‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌وٖجي‌ٽٍ‌ٵبٽشًٍ‌ډُمشَي‌إز‌ىٍ‌سمبڇ‌ډًاٍىي‌ٽٍ‌ىُ‌٭ٞبٌٍ‌
ؿىي‌ٽٍ‌اٵِاي٘‌وٖجي‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ىٍ‌سمبڇ‌يټ‌ػچجټ‌ثيٚشَ‌ٙيٌ‌إز،‌اٵِاي٘‌دييا‌ٽَىٌ‌ََ
‌.)71-4ي‌ومًىاٍ‌‌22‌-4ػييڃ‌(ډًاٍى‌يپٖبن‌ويٖز‌
ي‌ىٍٝي‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ي‌ځَيَُبي‌‌سچٶبر‌سؼمٮي‌:22 -4خسٍل 
‌ييجَيً‌َبٍييٙبَي‌ىٍ‌ډًاػٍُ‌ثب‌ثبٽشَي‌
سٮياى‌ثـٍ‌ډيڂً‌‌ځَيٌ
‌)٭يى(
سچٶبر‌ٍيُ‌ايڃ‌
‌)٭يى(
ٍيُ‌‌7سچٶبر‌سؼمٮي‌دٔ‌اُ‌
‌)٭يى(
‌PRP%‌%سچٶبر
 - 29/58 72 2 03 +C
 - - 2 2 03 -C
 53/73 06 81 0 03‌S)002(
 84 84/72 51 1 03 S )004(
 05 64/24 51 2 03 S )006(
 43/6 06/7 91 2 03 L )002(
 16/5 53/7 21 2‌03 L )004(
 06/5 63/6 11 0 03 L )006(
 76/6 03 9 0 03 G )003(
 07/83 72/5 9 1 03 G )006(
 64/41 05 51 0 03‌K )003(
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 26/68 43/84 11 1 03 K)‌006(
 
ؿبڅىغ‌ٙيٌ‌ثب‌‌iemannav.Lسچٶبر‌سؼمٮي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌‌61-4سب‌‌31-4ومًىاٍَبي‌
ٱٌاي‌دبيٍ‌ثٍ‌يب‌‌)+Cيٽىشَڃ‌ډظجز‌‌-C‌يډىٴٽىشَڃ‌(دٔ‌اُ‌سٲٌيٍ‌ثب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌‌iyevrah.Vثبٽشَي‌
ثب‌ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ثٍ‌ًٍٝر‌يا١ق‌ي‌٥ي‌ا١بٵٍ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌
َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽچيٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ډًػت‌ٽبَ٘‌.‌يټ‌َٶشٍ‌وٚبن‌ډي‌ىَىي
‌.ٙيٌ‌اوي‌ييجَيً‌َبٍييسچٶبر‌ىٍ‌ثَاثَ‌ىُ‌ٽٚىيٌ‌ثبٽشَي‌
‌
پس اظ  iyevrah.Vچبلٌح ضسُ ثب ثبوتطي  iemannav.L تلفبت تدوؼي ثچِ هيگَّبي :31 -4ًوَزاض 
يب غصاي پبيِ ثِ اضبفِ آضتويبي غٌي سبظي ضسُ ثِ  )+Cٍوٌتطل هثجت  -C يهٌفوٌتطل (تغصيِ ثب غصاي پبيِ 
 )002ٍ  004، 006 l/gm(ثب زظّبي هرتلف  muilofitsugna.Sٍسيلِ ػصبضُ اتبًَلي خلجه 
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‌
دٔ‌اُ‌‌iyevrah.Vؿبڅىغ‌ٙيٌ‌ثب‌ثبٽشَي‌ iemannav.L سچٶبر‌سؼمٮي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌:41 -4ًوَزاض 
يب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌ثٍ‌ا١بٵٍ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌‌)+Cيٽىشَڃ‌ډظجز‌‌-C‌يډىٴٽىشَڃ‌(سٲٌيٍ‌ثب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌
 )002ي‌‌004،‌006‌l/gm(اي‌ډوشچٴ‌ثب‌ىٌُ‌eairedyns.L٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌
‌
دٔ‌اُ‌‌iyevrah.Vؿبڅىغ‌ٙيٌ‌ثب‌ثبٽشَي‌ iemannav.L سچٶبر‌سؼمٮي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌:51 -4ًوَزاض 
يب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌ثٍ‌ا١بٵٍ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌‌)+Cيٽىشَڃ‌ډظجز‌‌-C‌يډىٴٽىشَڃ‌(سٲٌيٍ‌ثب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌
 )003ي‌‌006‌l/gm(ثب‌ىَُبي‌ډوشچٴ‌‌atacitroc.Gاوًڅي‌ػچجټ‌٭ٞبٌٍ‌ار
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‌
دٔ‌اُ‌‌iyevrah.Vؿبڅىغ‌ٙيٌ‌ثب‌ثبٽشَي‌ iemannav.L سچٶبر‌سؼمٮي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌:61 -4ًوَزاض 
اُي‌ٙيٌ‌ثٍ‌يٕيچٍ‌يب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌ثٍ‌ا١بٵٍ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٓ‌)+Cيٽىشَڃ‌ډظجز‌‌-C‌يډىٴٽىشَڃ‌(سٲٌيٍ‌ثب‌ٱٌاي‌دبيٍ‌
‌)003ي‌‌006‌l/gm(ثب‌ىَُبي‌ډوشچٴ‌‌iizeravla.K٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌
 
ىٍٝي‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ثب‌‌71-4ومًىاٍ‌
ٍا‌وٚبن‌ډي‌ىَي،‌َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌)‌iyevrah.V(ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌ىٍ‌ثَاثَ‌ثبٽشَي‌دبسًّن‌ډيڂً‌
ىٍٝي‌ثيٚشَيه‌ٹيٍر‌‌07/83ثب‌‌ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسبػچجټ‌ٹَډِ‌‌006l/gmډٚبَيٌ‌ډي‌ًٙى‌ىُ‌
َميه‌‌003l/gmډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ىٍ‌ثَاثَ‌ثبٽشَي‌ډٌٽًٍ‌ىاٙز‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌ىُ‌
‌ثٍ‌سَسيت‌ثب‌ډيِان‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌iizeravla.K٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌‌006l/gmػچجټ‌ي‌ىُ‌
 .L‌ييهدبيه‌ډيِان‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌ډَثً٣‌ثٍ‌ىُ‌ي‌ٽمشَ‌ويٹَاٍ‌ىاٙز‌ىٍٝي‌26/68ي‌‌76/5
‌.ثًى%‌53/73ثب‌‌muilofitsugna.Sي‌ىُ‌دبييه‌ػچجټ‌%‌43/6ثب‌‌eairedyns
‌
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ىٍٝي‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌ٱچ٪شُبي‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ىٍ‌‌:71 -4ًوَزاض 
 iyevrah.Vثَاثَ‌ثبٽشَي‌
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‌
 فؼبليت ضسثبوتطيبيي -الف
ډلي٦ُبي‌اٹيبوًٕي‌ي‌ىٍيبيي‌يټ‌دشبوٖيڄ‌ثٖيبٍ‌ډُڈ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ٽٚٴ‌سَٽيجبسي‌َٖشىي‌ٽٍ‌
ىٍ‌).‌2002ي‌َمپبٍان،‌‌enneiveD(ٹبىٍوي‌٭چيٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌اوڂچُب‌ي‌ثيمبٍيُبي‌٭ٶًوي‌ډًطَ‌ثبٙىي‌
ػچجټ‌ىٍيبيي‌ډوشچٴ‌ػيإبُي‌‌7اسبوًڅي،‌ډشبوًڅي،‌ٽچَيٵَډي‌ي‌آثي‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌هبڇ‌
ىٍ‌.‌ٙيٌ‌اُ‌آثُب‌ي‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ډًٍى‌اٍُيبثي‌ٹَاٍ‌ځَٵز
ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌سٺَيجب‌َمٍ‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌اُ‌هًى‌وٚبن‌ىاىوي‌ي‌كياٹڄ‌
٭ٞبٌٍ‌ثيٕز‌آډيٌ‌٭ٞبٌٍ‌‌82اُ‌ډيبن‌.‌يٍى‌آُډبي٘‌ٍا‌ډُبٍ‌ٽَىويٍٙي‌سٮياىي‌اُ‌ثبٽشَيُبي‌ڇ
ثيٚشَيه‌اطَ‌ډُبٍ‌ٽىىيځي‌ثَ‌دبسًّن‌ډيڂً‌‌eairedyns .Lي‌‌atacitroc.Gاسبوًڅي‌ػچجټ‌َبي‌ٹَډِ‌
ىاٙشىي‌كشي‌ايه‌ډيِان‌ثبُىاٍويځي‌اُ‌آوشي‌ثيًسيټ‌إشبوياٍى‌اٽٖي‌سشَإبيپچيه‌ويِ‌‌iyevrah.V
ٍٕي‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌وٖجز‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌ٕجِ‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌.‌ثيٚشَ‌ثًى
ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ډٚبثٍ‌ىٍ‌دْيَٚي‌ٽٍ‌ٍيي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ي‌آوشي‌.‌ٹًي‌سَي‌ىاٙشٍ‌ثبٙىي
ثيٚشَيه‌اطَار‌١ي‌‌asolipap.Lثيًسيپي‌ٍٕ‌ځًوٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٽبوبڃ‌ًٕئِ‌اوؼبڇ‌ٙي،‌ػچجټ‌ٹَډِ‌
ځًوٍ‌‌28ىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڂَي‌ٽٍ‌ٍيي‌).‌7002،‌banahS(ػچجپُب‌وٚبن‌ىاى‌‌ثبٽشَيبيي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ
اُ‌ػچجپُبي‌دَٕچًڅي‌ًٕاكڄ‌ډييشَاوٍ‌اي‌إذبويب‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌إز،‌ډٚوٜ‌ٙي‌ػچجټ‌َبي‌ٹَډِ‌
ي‌‌rodavlaS(وٖجز‌ػچجپُب‌َبي‌ٹًٌُ‌اي‌ي‌ٕجِ‌ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ثًىوي‌
ځًوٍ‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ًٕاكڄ‌‌151كٺيٺبسي‌ٽٍ‌ٍيي‌ىٍ‌دَيٌّ‌ثٍِٿ‌ر).‌7002َمپبٍان،‌
اوڂچٖشبن‌اوؼبڇ‌ٙي‌ويِ‌سٮييه‌ځَىيي‌ٽٍ‌سمبډي‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ډًٍى‌آُډًن‌ىاٍاي‌اطَار‌
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َمـىيه‌).‌4791،‌ediHي‌‌yesnroH(١يثبٽشَيبيي‌ٹبثڄ‌ډلاك٪ٍ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌سٖز‌ٙيٌ‌ىاٙشىي‌
ومًوٍ‌ثَىاٍي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌‌eairedynS.Lىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ويِ‌ىييٌ‌ٙيٌ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌
ىٍهٚ٘‌ي‌(اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ثيٚشَي‌ىاٍى‌‌muilofitsugna.Sثًَُٙ‌وٖجز‌ثٍ‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي،‌ډشبوًڅي،‌إشًوي،‌ٽچَيٵَډي‌‌5ىٍ‌سلٺيٺي‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌).‌0931َمپبٍان،‌
ثَ‌ٍيي‌سٮياىي‌اُ‌‌atutcal.Uػچجټ‌ٕجِ‌‌ي‌iizeravla.Kي‌اسيڄ‌إشبر‌اُ‌ىي‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ٹَډِ‌
‌iizeravla.K ثبٽشَيُبي‌دبسًّن‌اوٖبوي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵز،‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ػچجټ‌ٹَډِ
وجًى،‌َمـىيه‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌‌atutcal.Uثٖيبٍ‌ُيبى‌ي‌ٹبثڄ‌ډٺبيٍٖ‌ثب‌ػچجټ‌
٭ٞبٌٍ‌ثيٕز‌آډيٌ‌اُ‌كلاڃ‌اسيڄ‌إشبر‌ثًى‌‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ي‌ٽمشَيه‌ٵٮبڅيز‌ډَثً٣‌ثٍ
ىٍ‌كبڅيپٍ‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي،‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌كب١َ‌ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌).‌4102ي‌َمپبٍان،‌‌jaraphsuP(
ثٍ‌ََ‌كبڃ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌.‌١يثبٽشَيبيي‌ډَثً٣‌٭ٞبٌٍ‌ٽچَيٵَډي‌ثبٙي
اوي‌ٽٍ‌ىٍ‌سٮياى‌ُيبىي‌اُ‌آوُب‌ډٚوٜ‌ػُبن‌ػُز‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ډًٍى‌آُډًن‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌
ي‌‌oaR(ٙيٌ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ىاٍاي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ډي‌ثبٙىي‌
ََ‌ؿىي‌ىٍ‌ثَهي‌ډ٦بڅٮبر‌ىيڂَ‌ويِ‌وشبيغ‌).‌4891،‌akztiworoBي‌‌tlehcieR؛‌1891،‌hkeraP
‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌8ي‌ډشبوًڅي‌ډش٢بىي‌ثيٕز‌آډيٌ‌إز‌ثَاي‌ډظبڃ‌ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌َب
 arhpodalCډوشچٴ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َىييٕشبن‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز،‌ډٚبَيٌ‌ٙي‌ػچجټ‌ٕجِ‌
ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌اطَ‌ډُبٍ‌ٽىىيځي‌وٖجز‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٹًُ‌َبي‌ي‌ٹَډِ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌‌ataremolg
ٍي‌ثيبن‌ٙيٌ‌ثًى‌اُ‌يب‌ايىپٍ‌ىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڀ).‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌jaravuY(دبسًّن‌ډبَي‌ډي‌ثبٙي‌
ىاٍاي‌ثيٚشَيه‌اطَ‌١يثبٽشَيبيي‌٭چيٍ‌ثبٽشَي‌‌atutcal avlUډيبن‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ػچجټ‌ٕجِ‌
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ىٍ‌ََ‌ًٍٝر‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌).‌8002،‌malahcnurrAي‌‌ymasahdnaK(ثًى‌‌suerua.S
.‌َٖشىيٙي‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ىاٍاي‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ٹًيشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌ي‌ٹًٌُ‌اي‌
اُ‌٥َٵي‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌ػچجپُب‌ىاٍاي‌اطَار‌ٙيييسَي‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌ډظجز‌وٖجز‌ثبٽشَيُبي‌
ځَڇ‌ډىٶي‌ثبٙىي‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌كياٹڄ‌يټ‌٭ٞبٌٍ‌اُ‌ََ‌ػچجټ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌
ٕز‌ايه‌ډًٍى‌ىٍ‌ځِاٍٙبر‌ىيڂَي‌ويِ‌ىييٌ‌ٙيٌ‌ا.‌ډظجز‌آُډًن‌ٙيٌ‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌ىاٙشىي
ايه‌اطَ‌ثيٚشَ‌ثَ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌ډظجز‌).‌6002ي‌َمپبٍان،‌‌yenuT؛‌1002ي‌َمپبٍان،‌‌niksaT(
ډمپه‌إز‌ثٍ‌هب٥َ‌يػًى‌ىيًاٌٍ‌ٕچًڅي‌ديـييٌ‌ىٍ‌ثبٽشَيُبي‌ځَڇ‌ډىٶي‌ي‌٭يڇ‌يػًى‌ايه‌ىيًاٌٍ‌
ٍ‌٭لايٌ‌ة).‌7991ي‌َمپبٍان،‌‌sohclaV؛‌4891،‌maraCي‌‌odnaseP(ٕچًڅي‌ىٍ‌ځَڇ‌ډظجشُب‌ثبٙي‌
ايه‌يػًى‌ډٺبيډز‌ثبٽشَيُب‌ىٍ‌ثَاثَ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ډمپه‌إز‌ثٍ‌ىڅيڄ‌ك٢ًٍ‌ثَهي‌
‌).4991،‌oaRي‌‌yrtsaS(سَٽيجبر‌يب‌ٵبٽشًٍَبي‌ډُبٍ‌ٽىىيٌ‌ىٍ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثبٙي‌
‌)CIM(ىٍ‌ايه‌دْيَ٘‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ٽٍ‌ډًػت‌ډُبٍ‌ٍٙي‌ثبٽشَي‌ٙيٌ‌ثًى‌
ي‌ثَ‌ٍيي‌ثبٽشَي‌‌inessegrob .Pي‌‌eairedyns.Lٽٍ‌ډَثً٣‌ثٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌0/52lm/gm
ي‌ثَ‌ٍيي‌‌iizeravla.Kىٍ‌ډًٍى‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌23lm/gmي‌ثيٚشَيه‌آن‌‌silitbus.B
‌0/57µlm/gىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ٹجچي‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ٱچ٪ز‌.‌ثيٕز‌آډي‌sucitylonigla.Vثبٽشَي‌
ٙيٌ‌‌suerua.Sي‌‌suerec.Bٽشَيُبي‌ثب٭ض‌ډُبٍ‌ٍٙي‌ثب‌ataremolg.C٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٕجِ‌
ومًوٍ‌ځيَي‌ٙيٌ‌اُ‌‌airedyns.Lىٍ‌ډًٍى‌ػچجټ‌ٹَډِ‌).‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌jaravuY(إز‌
ىٍ‌‌3/57‌lm/gmًٕاكڄ‌َُٙ‌ثًَُٙ‌ويِ‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌ٽٍ‌ثب٭ض‌ډُبٍ‌ٍٙي‌يټ‌ثبٽشَي‌ٙيٌ‌ثًى‌
ثًى‌‌51lm/gm‌ثب‌siravilas.Sثًى‌ي‌ثيٚشَيه‌ٱچ٪ز‌ډَثً٣‌ثٍ‌ډُبٍ‌ثبٽشَي‌‌ihpyt.Sډًٍى‌ثبٽشَي‌
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 .Uىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڂَي‌كياٹڄ‌ٱچ٪ز‌ثبُىاٍويٌ‌ٍٙي‌ػچجټ‌ٕجِ‌.‌0931ىٍهٚ٘‌ي‌َمپبٍان،‌
ي‌‌ymasahdnaK(ًٽَ‌ٙيٌ‌إز‌‌002‌µlm/g‌ثَاثَ‌suerua.Sثبٽشَي‌ثَاي‌‌atutcal
‌ييجَيً‌َبٍييثَاي‌‌muilofital.Sػچجټ‌‌CIMډيِان‌ىٍ‌دْيَ٘‌ىيڂَي‌).‌8002،‌malahcnurrA
ډلبٕجٍ‌ٙيٌ‌ثًى‌‌01lm/gmي‌ٙيٌ‌اُ‌ډيڂًَبي‌سچٴ‌ٙيٌ‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ػيإبُ
ىٍ‌اطَار‌١يثبٽشَيبيي‌‌يځِاٍُٙبي‌ډشٶبير‌ي‌ځبٌ‌ډش٢بى).‌2102ي‌َمپبٍان،‌‌basannaithsaD(
ىييٌ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌اهشلاٳ‌ي‌يب‌يپٖبن‌ػچجپُبي‌يپٖبن‌كشي‌ثَ‌ٍيي‌ثبٽشَيُبي‌ډشٶبير‌
ي‌ػچجپُب،‌ٍيٗ‌٭ٞبٌٍ‌ځيَي،‌كلاڅُبي‌اٍځبويټ‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ي‌ٍيُٙبي‌ٵٞڄ‌ومًوٍ‌ځيَ
ډًاى‌ٵٮبڃ‌ُيٖشي‌ٵَاياوي‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌يػًى‌ىاٍوي‌ٽٍ‌ډي‌سًاوىي‌ثب٭ض‌‌.اٍُيبثي‌ډي‌ثبٙي
اُ‌ډُمشَيه‌سَٽيجبر‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ٽٍ‌ىاٍاي‌هًاٛ‌١ي‌‌اطَار‌١ي‌ډيپَيثي‌ػچجپُب‌ثبٙىي،
اٙبٌٍ‌ٽَى‌ٽٍ‌ػِء‌دچي‌ٕبٽبٍييَبي‌ځيبَبن‌ىٍيبيي‌‌سًان‌ثٍ‌آڅْيىبسُبثبٽشَيبيي‌ډي‌ثبٙىي‌ډي‌
يُن‌هٚټ‌%‌74ىٍ‌ځيبَبن‌هٚپي‌يػًى‌وياٍوي،‌آوُب‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌سب‌‌ډلًٖة‌ٙيٌ‌ي
،‌naarKي‌‌tdloH(،‌اډب‌ثيٚشَيه‌ك٢ًٍ‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ىاٍوي‌ډي‌سًاوىي‌يػًى‌ىاٙشٍ‌ثبٙىي
اٙپبڃ‌إييي‌ي‌ومپي‌يبٵز‌ًٙوي،‌ٙپڄ‌إييي‌آن‌ثٍ‌إڈ‌إيي‌آڅْيىبسُب‌ډي‌سًاوىي‌ثٍ‌).‌1102
وڂُياٍويځي‌‌ٹًاڇ‌ىَىيځي،‌هًاٛ‌ٕوز‌ٽىىيځي،٭لايٌ‌ثَ‌آڅْيىيټ‌ٙىبهشٍ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌
َٖشىي‌‌ويِ‌ٹًي‌١يثبٽشَيبيي‌ي‌١ي‌اڅشُبثي‌هًاٛ‌ىاٍاي‌،)هًاٛ‌٭مًډي‌ٽچًيييَب(
‌).0102ي‌َمپبٍان،‌‌aninaotnanamairdnA(
ٽٍ‌‌ي‌إزدَيسئيىُبي‌ډُڈهبٝيز‌١يثبٽشَيبيي‌ىاٍوي‌ثَهي‌اُ‌‌ي‌ٽٍاُ‌سَٽيجبر‌ىيڂَ
ػچجپُبي‌دَٕچًڅي‌ډي‌سًان‌ثٍ‌اُ‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌ډيبن‌ايه‌دَيسييه‌َبي‌ٵٮبڅيز‌ُيٖشي‌ىاٍوي‌ي‌اُ‌
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څپشيه‌َب‌اٙبٌٍ‌ٽَى‌ٽٍ‌ثٍ‌ٽَثًَييٍاسُب‌ثبوي‌ډي‌ًٙوي‌ي‌ىٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ډَاكڄ‌ثيًڅًّيټ‌ډظڄ‌
ىاٍاي‌هًاٛ‌١ي‌،‌١يثبٽشَيبييهًاٛ‌٭لايٌ‌ثَ‌آوُب‌.‌ىاٍوي‌اٍسجب٥بر‌ىٍين‌ٕچًڅي‌َٙٽز
ي‌يپي‌اُ‌‌)0102ي‌َمپبٍان،‌‌mahgninnuC(‌ډي‌ثبٙىيويِ‌ډي‌ثبٙىي‌ي‌١ي‌اڅشُبثي‌‌ييَيٕي
ىٙشيبن‌وٖت‌ي‌(ډُمشَيه‌ډًاىي‌َٖشىي‌ٽٍ‌ثب٭ض‌سلَيټ‌ٕيٖشڈ‌ايمىي‌ډيڂًَب‌ډي‌ًٙوي‌
‌.)8831َمپبٍان،‌
ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌‌3ىيَ‌ٹبثڄ‌سًػُي‌إييَبي‌ؿَة‌اډڂب‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌َمـىيه‌ىاٍاي‌ډٺب
ي‌‌azalP؛‌4002،‌ssorGي‌‌zluP(ىاٍاي‌هًاٛ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ي‌١ي‌ډيپَيثي‌ډي‌ثبٙىي‌
‌amissignol sispoirallicarGىٍ‌يټ‌دْيَ٘‌ىييٌ‌ٙيٌ‌٭ٞبٌٍ‌څيذييي‌ػچجټ‌).‌0102َمپبٍان،‌
اي‌هًاٛ‌١يثبٽشَيبيي‌٭چيٍ‌ثًى‌ىاٍ‌3ٽٍ‌كبيي‌ٕ٦ًف‌ډٮىي‌ىاٍي‌اُ‌إييَبي‌ؿَة‌اډڂب‌
دبسًّوُبي‌آثِيبن‌ډي‌ثبٙي،‌څٌا‌اُ‌ايه‌٭ٞبٌٍ‌ثٍ‌٭ىًان‌ډپمڄ‌ٱٌاي‌ډبَيبن‌ديٚىُبى‌ٙيٌ‌إز‌
َمـىيه‌ډٚوٜ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌ٕبهشبٍَبي‌ىيڂَي‌ويِ‌ىٍ‌إييَبي‌).‌2102ي‌َمپبٍان،‌‌ilibatS(
ي‌ٵىًڅيټ،‌سَدىًئييَب،‌ؿَة‌ډًػًى‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ٙبډڄ‌ځچيپًڅيذييَب،‌إشَيئييَب،‌إييَب
ىاٍاي‌هًاٛ‌ي‌‌إيي‌څًٍيټ،‌إيي‌دبڅميشيټ،‌إيي‌څيىًڅئيټ،‌إيي‌ايڅئيټ‌ي‌إيي‌إشئبٍيټ‌ويِ
‌).1791ي‌َمپبٍان،‌‌doolbsgnuoY(دشبوٖيڄ‌آوشي‌ثيًسيپي‌َٖشىي‌
يپي‌اُ‌ډُمشَيه‌٭ًاډچي‌ٽٍ‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌يػًى‌ىاٍوي‌ي‌ىاٍاي‌هًاٛ‌آوشي‌
ي‌ٵىًڅُب‌ډي‌ثبٙىي‌ٽٍ‌٭لايٌ‌ثَ‌هًاٛ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًي‌ىاٍاي‌هًاٛ‌آوشي‌ډيپَيثي‌َٖشىي،‌دڄ
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‌1اُ‌ډيبن‌دچي‌ٵىًڅُب،‌ٵچًٍيسبوه).‌1102،‌mannahG-ubAي‌‌atpuG(ډيپَيثي‌ويِ‌ډي‌ثبٙىي‌
‌)1102ي‌َمپبٍان،‌‌iL(ډُمشَيه‌٭بډڄ‌آوشي‌ثبٽشَيبيي‌إز‌ٽٍ‌ٵٺ٤‌ىٍ‌ځيبَبن‌ىٍيبيي‌يػًى‌ىاٍى‌
ىن‌إشٶبىٌ‌اُ‌آوشي‌ثيًسيټ‌َب‌ىٍ‌ډَاكڄ‌سپظيَ‌يدَيٍٗ‌آثِيبن‌ٙبډڄ‌ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌ډمىً٫‌ثً
ډبَي‌ي‌ډيڂً،‌لاُڇ‌إز‌ٽٍ‌ٍيُٙبي‌ػبيڂِيه‌يب‌ډًاى‌ػييي‌ثَاي‌ٽىشَڃ‌ثيمبٍيُبي‌٭ٶًوي‌آثِيبن‌
ػيإبُي‌‌iyevrah.V‌سبٽىًن‌ډٚوٜ‌ٙيٌ‌إز‌ٽٍ‌كياٹڄ‌ثَهي‌اُ‌ًٕيٍ‌َبي.‌ډٚوٜ‌ًٙى
ډٺيمي‌ي‌َمپبٍان،‌(ٕجز‌ثٍ‌ثَهي‌آوشي‌ثيًسيپُب‌ډٺبيڇ‌َٖشىي‌ٙيٌ‌اُ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ن
اٽىًن‌ٽىشَڃ‌ايه‌دبسًّوُب‌سًٕ٤‌ثَهي‌ثبٽشَيُبي‌دَيثيًسيټ‌يب‌ٕبيَ‌سَٽيجبر‌ٵٮبڃ‌‌َڈ).‌2931
وشبيغ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ويِ‌يټ‌ځِيىٍ‌).‌3002ي‌َمپبٍان،‌‌tapipgneR(ُيٖشي‌اډپبن‌دٌيَ‌ٙيٌ‌إز‌
ثټ‌َبي‌ىٍيبيي‌ثَاي‌ىٍډبن‌ايه‌دبسًّوُب‌ديٚىُبى‌ډي‌ىَي‌ََ‌ىيڂَ‌يٮىي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اٍځبويټ‌ػڄ
‌.ؿىي‌ثَاي‌اطجبر‌ٽبډڄ‌ي‌ػِييبر‌إشٶبىٌ‌ويبُ‌ثٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ثيٚشَي‌إز
 فؼبليت آًتي اوسيساًي -ة
ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ډًڅپًڅُبي‌ثي٘‌ٵٮبڅي‌َٖشىي‌ٽٍ‌يټ‌اڅپشَين‌ډىٶَى‌ىٍ‌ډياٍ‌هبٍػي‌
ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ډٮمًلا‌.‌و٘‌دٌيَ‌ي‌ثي‌طجبر‌ډي‌ثبٙىيهًى‌ىاٍوي‌ٽٍ‌ىٍ‌ايه‌كبڅز‌ثٍ‌ٙير‌ياٻ
يب‌ىٍ‌اطَ‌ياٽى٘‌َبي‌ٙيميبيي‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌٥ي‌ٵَآيىيَبي‌)‌Xي‌‌VUاٙٮٍ‌(اُ‌٥َيٸ‌اوَّي‌سبثٚي‌
ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌َٕ‌ډىٚب‌ياٽى٘‌ُوؼيٌَ‌اي‌سوَيت‌ي‌.‌ډشبثًڅيٖڈ‌٥جيٮي‌ىٍ‌ثين‌ايؼبى‌ډي‌ځَىوي
ٕچًڅُب‌اُ‌ٹجيڄ‌ؿَثيُب،‌دَيسئيه‌َب‌ي‌إييَبي‌وًٽچئيټ‌‌ٵَيدبٙي‌ٱٚبي‌ٕچًڅي‌ي‌سَٽيجبر‌ىٍين
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٭لايٌ‌ثَ‌سوَيت‌ٕچًڅُب،‌ډُمشَيه‌٭بډڄ‌اٽٖييإيًن‌ؿَثيُب‌ويِ‌ډي‌ثبٙىي‌ي‌اُ‌ايه‌٥َيٸ‌.‌َٖشىي
اُ‌ايىَي‌إشٶبىٌ‌اُ‌يټ‌آوشي‌اٽٖييان‌ډمپه‌.‌ثب٭ض‌ٵٖبى‌ي‌ثًي‌وبډ٦جً٫‌ډًاى‌ٱٌايي‌ډي‌ځَىوي
سًڅييار‌ٱٌايي‌ًٙى،‌اُ‌٥َٵي‌سَٽيجبر‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثب‌هىظي‌‌إز‌اطَار‌ىٍډبوي‌ي‌سبٌُ‌ډبوين
ٽَىن‌ي‌كٌٳ‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ډظڄ‌َييٍيدَاٽٖييَب‌ي‌ديَيٽٖيڄ‌َبي‌ؿَثي‌ثب٭ض‌ٽبَ٘‌
إشَٓ‌اٽٖيياسيً‌ىٍ‌ٕچًڅُب‌ٙيٌ‌ي‌اُ‌ايه‌٥َيٸ‌اُ‌ثيمبٍيُبي‌ډَسج٤‌ثب‌إشَٓ‌اٽٖيياسيً‌ىٍ‌
ثٖيبٍي‌اُ‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌).‌7991،‌nedatS naVي‌‌kritS(ډًػًىار‌ُويٌ‌ديٚڂيَي‌ٽىىي‌
وٚبن‌ىاىٌ‌اوي‌ٽٍ‌ايه‌اډَ‌ثب٭ض‌سٲييَ‌ػُز‌ثٍ‌ٕمز‌إشٶبىٌ‌اُ‌‌1ډٞىً٭ي،‌اطَار‌ٕمي‌ي‌ػُ٘‌ُا
ثب‌سًػٍ‌ثٍ‌سٚويٜ‌هًاٛ‌آوشي‌).‌9002ي‌َمپبٍان،‌‌nahK(آوشي‌اٽٖيياوُبي‌٥جيٮي‌ٙيٌ‌إز‌
دْيَ٘‌ي‌ٽبٍ‌ٙىبٕبيي‌آوشي‌)‌9002ډپبٍان،‌ي‌ٌ‌nahK(ىٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌‌اٽٖيياوي
.‌اٽٖيياوُب‌اُ‌ځيبَبن‌ىاٍييي‌ي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌اُ‌٭ٍَٝ‌َبيي‌إز‌ٽٍ‌َٕيٮب‌ٍٙي‌ٽَىٌ‌إز
ٕبلاوٍ‌سٮياى‌ُيبىي‌اُ‌ايه‌ځيبَبن‌هٚپي‌ي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌اٍُيبثي‌دشبوٖيڄ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ي‌ثب‌
‌.ىٍيُٙبي‌ثٖيبٍ‌ډشىً٫‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَن
يټ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ثب‌ويشَيّن‌دبيياٍ‌ىٍ‌ډَٽِ‌إز‌ٽٍ‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډًطَي‌سًٕ٤‌آوشي‌‌HPPD
ثٍ‌‌HPPDاُ‌ايىَي‌آُډًن‌).‌0102ي‌َمپبٍان،‌‌nonniKcaM(اٽٖيياوُب‌ٹبثڄ‌ثَىاٙز‌ډي‌ثبٙي‌
٭ىًان‌يټ‌ٍيٗ‌َٕي٬،‌ٹبثڄ‌ا٭شمبى‌ي‌اٍُان،‌ٵَاياوي‌ثَاي‌اٍُيبثي‌دشبوٖيڄ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌سَٽيجبر‌
،‌xuenyloM(٭ي‌ٙبډڄ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ځيبَي‌ي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ٹَاٍ‌ډي‌ځيَى‌٥جي
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َمـىيه‌يټ‌ٍيٗ‌هًة‌ي‌ٽبٍا‌ثَاي‌ثٍَٕي‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڅُبي‌‌HPPD‌آُډًن‌).4002
‌).2102ي‌َمپبٍان،‌‌ilibatS(دَاٽٖيڄ‌إز‌
ٍىاٙز‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌سًاوبيي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌ىٍ‌كٌٳ‌ي‌ة
وشبيغ‌.‌وبوًډشَ‌اوياٌُ‌ځيَي‌ٙي‌715ثب‌ٽبَ٘‌ػٌة‌وًٍي‌ىٍ‌٥ًڃ‌ډًع‌‌HPPDٍاىيپبڃ‌آُاى‌
وٚبن‌ىاى،‌َمٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډًٍى‌آُډًن‌ي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ىاٍاي‌
ىٍ‌ايه‌دْيَ٘‌ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌.‌دشبوٖيڄ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌اُ‌٥َيٸ‌كٌٳ‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ډي‌ثبٙىي
ي‌اٽٖيياوي‌ىٍ‌ثيه‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌آوُب‌ثًى‌ٽٍ‌ثب‌ډ٦بڅٮبر‌ىيڂَ‌ويِ‌ډ٦بثٺز‌آوز
‌4،‌ػبيي‌ٽٍ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌ي‌اسبوًڅي‌)2002،‌gnoHي‌‌lieamsI(ىاٍى‌
هَيياٍي‌)‌4ikjiHي‌‌3emakaW،‌2ubmuK،‌1iroNثٍ‌وبډُبي‌سؼبٍي‌(ػچجټ‌ىٍيبيي‌هًٍاٽي‌
ٍ‌ډبٍٽشي‌ىٍ‌ډبڅِي‌ثب‌َڈ‌ډٺبيٍٖ‌ٙي‌ي‌وشبيغ‌وٚبن‌ىاى‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌َمٍ‌ػچجپُب‌وٖيز‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕح
يب‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌.‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌آوُب‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًيشَي‌ىاٍوي
ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌ايَڅىي‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌‌atagnole ailahtamiHػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
).‌2102ي‌َمپبٍان،‌‌airuajaR(ٻ‌ىاٍاي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًيشَي‌ثًىٌ‌إز‌َمبن‌ػچت
ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌‌munaevob.Sَمـىيه‌ىٍ‌ثٍَٕي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
ثَاثَ‌اطَ‌آوشي‌‌01ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ‌ىييٌ‌ٙيٌ‌ثًى‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ډٌٽًٍ‌كييى‌
َمـىيه‌ىٍ‌ايه‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌naitsaR(اسبوًڅي‌آن‌ىاٍى‌‌اٽٖيياوي‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ
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ډشبوًڅي‌ي‌اسبوًڅي‌اطَار‌آوشي‌‌ډ٦بڅٮٍ‌ىييٌ‌ٙي‌دٔ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آثي‌ىٍ‌اٽظَ‌ډًاٍى‌٭ٞبٌٍ‌َبي
اٽٖيياوي‌ٹًيشَي‌ىاٙشىي‌ي‌ىٍ‌ثيٚشَ‌ډًاٹ٬‌اطَ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ٽچَيٵَډي‌اُ‌ثٺيٍ‌
ي‌‌uohZ(ّيَٚڂَان‌ىڅيڄ‌آوَا‌ثٍ‌ډيِان‌ٹ٦جيز‌كلاڃ‌ياثٖشٍ‌ډي‌ىاوىي‌ثَهي‌ح.‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ٽمشَ‌ثًى
ٽٍ‌ىٍ‌كلاڅُبي‌ٹ٦جي‌ډشبثًڅيشُبي‌ډًطَسَي‌اُ‌و٪َ‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌إشوَاع‌ډي‌)‌4002،‌uY
ىٍ‌ثَهي‌ډًاٍى‌َڈ‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ثَ‌٭پٔ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ثيٕز‌آډيٌ‌ىٍ‌كلاڅُبي‌.‌ًٙوي
اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ډًطَسَي‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌‌2ي‌َڂِان‌1ٱيَ‌ٹ٦جي‌ډظڄ‌اسيڄ‌إشبر
‌).3102،‌nasavineeSي‌‌udnI(ثيٕز‌آډيٌ‌ىٍ‌اُ‌كلاڅُبي‌ٹ٦جي‌ډظڄ‌اسبوًڃ‌ىاٙشىي‌
‌atacitroc.G٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ،‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌2‌lm/gmاُ‌٥َٵي‌ىٍ‌ٱچ٪ز‌
ٌ‌ٕبيَ‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌آُډًن‌اُ‌هًى‌ثيٚشَيه‌هبٝيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌وٖجز‌ة‌%57‌±%‌6/4ثب‌
ٍاىيپبڃ‌%‌96‌± 4%ثب‌ډُبٍ‌‌muilofitsugna.Sوٚبن‌ىاى‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
ىٍ‌دْيَ٘‌ٹجچي‌٭ٞبٌٍ‌.‌آُاى‌ىٍ‌ٍسجٍ‌ىيڇ‌ٹَاٍ‌ىاٙز‌ََؿىي‌ٽٍ‌اهشلاٳ‌آډبٍي‌يػًى‌وياٙز
ٍا‌ډُبٍ‌ٽىي‌‌HPPDٽبڃ‌آُاى‌ٵٮبڅيز‌ٍاىي%‌49سًاوٖشٍ‌ثًى‌‌3‌lm/gmىٍ‌ٱچ٪ز‌‌munaevob.Sآثي‌
طبثز‌ثبٹي‌ډبويٌ‌ثًى‌ىٍ‌كبڅيپٍ‌‌01lm/gm ي‌ايه‌٭يى‌سب‌ٱچ٪ز)‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌naitsaR(
سًاوٖشٍ‌ثًىوي‌سب‌‌8‌lm/gmىٍ‌ٱچ٪ز‌‌muilofitsugna.Sي‌‌atacitroc.G٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجپُبي‌
سب‌‌1-4ٍ‌ومًىاٍَبي‌ٍا‌ډُبٍ‌ٽىىي،‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ى‌HPPDٵٮبڅيز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌%‌89
ٵٮبڅيز‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌.‌ىييٌ‌ٙي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٽمشَي‌ىاٙشىي‌4-4
آوُب‌ثًى‌ٽٍ‌اڅجشٍ‌ډيِان‌آوُب‌ويِ‌ٹبثڄ‌سًػٍ‌ثًى‌ډظلا‌‌َبي‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽمشَ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌آثي
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سًاوٖشٍ‌ثًىوي‌‌2‌lm/gmر‌ىٍ‌ٱچ٨‌muilofitsugna.Sي‌‌atacitroc.G٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجپُبي‌
اُ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ٍا‌كٌٳ‌ٽىىي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډٺبيٍٖ‌ثب‌ډ٦بڅٮبر‌ٹيٍر‌%‌85‌± 3%ي‌%‌27‌±‌5%ثٍ‌سَسيت‌
ىٍ‌دْيَٚي‌ىٍ‌َىي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌.‌آوشي‌اٽٖيياوي‌هًثي‌ډلًٖة‌ډي‌ًٙى
،‌%27ٌ‌سَسيت‌ة‌1lm/gm‌ثب‌ٱچ٪ز‌munil ahpromoteahC‌ي‌ailihpotil aipulotarG،‌iitghiw.S
‌).3102،‌nasavineeSي‌‌udnI(ٙيٌ‌ثًىوي‌‌HPPDثب٭ض‌ډُبٍ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌%‌14ي‌%‌25
؛‌ځِاٍُٙبي‌ُيبىي‌ىٍ‌ډٺبيٍٖ‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ځَيَُبي‌ډوشچٴ‌ػچجپُب‌يػًى‌وياٍى
اډب‌ىٍ‌ثَهي‌اُ‌ايه‌ثٍَٕيُب‌وشبيغ‌ډشٶبيسي‌ىاٙشٍ‌إز،‌ؿىييه‌ثٍَٕي‌وٚبن‌ىاىٌ‌اوي‌ٽٍ‌ػچجپُبي‌
ي‌َمپبٍان،‌‌ardnihcaS(ًٌَ‌اي‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌ٹًيشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ډي‌ثبٙىي‌ٷ
ثَهي‌اُ‌ډ٦بڅٮبر‌ويِ‌اطَ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌)‌7991ي‌َمپبٍان،‌‌awakustaM؛‌7002
ي‌‌lieamsI؛‌7991ي‌َمپبٍان،‌‌lajderidaggnA(ٍا‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ػچجپُب‌ثيٚشَ‌ځِاٍٗ‌ٽَىٌ‌اوي‌
٭يٌ‌اي‌َڈ‌ا٭لاڇ‌ٽَىٌ‌اوي،‌ػچجپُبي‌ٕجِ‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًيشَي‌وٖجز‌ثٍ‌).‌2002،‌gnoH
يڅي‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ػچجټ‌ٕجِ‌).‌7002ي‌َمپبٍان،‌‌nelayaM(ٕبيَ‌ځَيَُب‌ىاٙشٍ‌اوي‌
ٽمشَيه‌اطَ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ي‌ٹًٌُ‌اي‌ىاٙز‌َمبو٦ًٍ‌‌iiragneyi.C
ثَ‌ٍيي‌هًاٛ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجپُبي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌اٹيبوًٓ‌َىي‌‌ٽٍ‌ىٍ‌دْيَٚي
ػچجټ‌َبي‌ٕجِ‌دٔ‌اُ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ٽمشَيه‌اطَ‌).‌3102،‌nasavineeSي‌‌udnI(ىييٌ‌ٙيٌ‌ثًى‌
‌.آوشي‌اٽٖيياوي‌ىاٙشىي‌ي‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌هًاٛ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثيٚشَي‌ىاٙشىي
اٵِاي٘‌ٱچ٪ز‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ىٍ‌َمٍ‌َمـىيه‌ىٍ‌ايه‌دْيَ٘‌ىييٌ‌ٙي،‌ثب‌
ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډٮىي‌)‌Cييشبډيه‌(٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ي‌آوشي‌اٽٖييان‌إشبوياٍى‌
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ي‌‌lieamsI‌؛4002،‌uYي‌‌uohZ(ىاٍي‌اٵِاي٘‌دييا‌ډي‌ٽىي‌ٽٍ‌ثب‌سلٺيٺبر‌ديٚيه‌ډ٦بثٺز‌ىاٙز‌
‌).2002،‌gnoH
وٚبن‌ډي‌ىَي‌ؿٍ‌ډٺياٍ‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌لاُڇ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ػچجپي‌‌05CEوشبيغ‌
ٍاىيپبڃ‌آُاى‌كٌٳ‌ًٙى‌ي‌ََ‌ؿٍ‌ډٺياٍ‌آن‌ٽمشَ‌ثبٙي‌ثيبوڂَ‌ٹيٍر‌آوشي‌اٽٖيياوي‌%‌05إز‌سب‌
ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ٽٍ‌سًاوٖشٍ‌ثًى‌ويمي‌اُ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌.‌ثيٚشَ‌إز
‌،iizeravla.Kثي‌ػچجټ‌َبي‌ثٍ‌سَسيت‌ٍا‌اُ‌ډلي٤‌كٌٳ‌ٽىي‌ډَثً٣‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آ‌HPPD
ي‌ىٍ‌آهَ‌ػچجټ‌‌inessegrob.P،‌muicili.S،‌eairdyns.L،‌muilofitsugna.S،‌atacaitroc.G
ثًى‌ٽٍ‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌ثيٚشَيه‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډَثً٣‌ثٍ‌‌iiragneyi.Cٕجِ‌
ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽمشَيه‌ٱچ٪شي‌اُ‌ىٍ‌‌.ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ي‌ٽمشَيه‌آن‌ډَثً٣‌ثٍ‌ػچجټ‌َبي‌ٕجِ‌ثبٙي
ٍا‌ثَىاٙز‌ٽىي‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌‌HPPD٭ٞبٌٍ‌ػچجپي‌ٽٍ‌سًاوٖشٍ‌ويمي‌اُ‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌
 ثًى‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌ويِ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌1‌±0/2lm/gm‌ي‌ثَاثَ‌ثب‌ثًى‌iizeravla.K ػچجټ‌ٹَډِ
ډشبوًڅي‌ػچجپُبي‌٭ٞبٌٍ‌‌05CEثًى،‌ىٍ‌دْيَُٚبي‌ديٚيه‌‌1/2‌±0/1‌lm/gmثب‌‌atacaitroc.G
ډيچيڂَڇ‌ىٍ‌‌0/77ي‌‌0/67ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌ثَُيڄ‌ثٍ‌سَسيت‌‌eaidrib.Gي‌‌aenroc.G
٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ي‌ډشبوًڅي‌‌05CE).‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌oemolotraB(ډيچي‌څيشَ‌ثيٕز‌آډيٌ‌ثًى‌
‌4/82ي‌‌3/30ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌اٹيبوًٓ‌َىي‌ثٍ‌سَسيت‌ثَاثَ‌‌يػيإبُ‌iizeravla.K ػچجټ‌ٹَډِ
ىٍ‌كبڅيپٍ‌ثٍَٕي‌ٵٮبڅيز‌).‌8002ي‌َمپبٍان،‌‌ramuK(ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌ډلبٕجٍ‌ٙيٌ‌ثًى‌
).‌0102ي‌َمپبٍان،‌‌xoC(آوشي‌اٽٖيياوي‌ػچجپُبي‌هًٍاٽي‌ًٕاكڄ‌ايَڅىي‌ويِ‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز‌
ىٍ‌ثيه‌ atatigid airanimaL‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٙي‌٭ٞبٌٍ‌هٚټ‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي
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ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډٮىي‌ىاٍي‌ىاٍاي‌ډيِان‌سَٽيجبر‌ٵىچي‌ي‌َمـىيه‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌
%‌05ٱچ٪ز‌ثَىاٙز‌‌ډي‌ثبٙي‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌HPPDثيٚشَي‌ثَاي‌ثَىاٙز‌ٍاىيپبڃ‌آُاى‌ډًڅپًڃ‌
ىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڂَي‌ويِ‌.‌ډيپَيځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌ثًى‌0/521٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌)‌05CE(ٍاىيپبڃ‌آُاى‌
‌دي‌دي‌اڇ‌ثيٕز‌آډي‌0/75‌ډٮبىڃ،‌etagnole ailahtnameHډشبوًڅي‌ػچجټ‌‌-آثي‌‌ٝبٌٍ٫‌05CE
ٽٍ‌ايه‌اٍٹبڇ‌دبييه‌وٚبن‌ډي‌ىَي،‌ػچجپُبي‌ډىب٥ٸ‌َٕى‌ي‌يب‌)‌2102ي‌َمپبٍان،‌‌airuajaR(
‌.ػچجپُبي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌ىٍ‌ٵًٞڃ‌َٕى‌اُ‌ٵٮبڅيز‌ثيًاٽشيًي‌ثيٚشَي‌ثَهًٍىاٍوي
‌iizeravla.K ي‌اسبوًڅي‌ي‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٹَډِ٭ٞبٌٍ‌َب‌05CEىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌كب١َ‌
ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌ډيچي‌څيشَ‌‌2‌±‌0/4ي‌‌2/1‌±‌0/82ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ثٍ‌سَسيت‌‌يػيإبُ
‌iiragneyi.Cثَاي‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٕجِ‌‌05CEَمـىيه‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ثيٚشَيه‌.‌ثيٕز‌آډي
ډلاك٪ٍ‌ډي‌ًٙى‌ىٍ‌ثَهي‌اُ‌ډًاٍى‌َمبن‌٥ًٍ‌ٽٍ‌.‌ثيٕز‌آډي‌21‌±1/52lm/gm‌ثب‌ډيبوڂيه
٭ٞبٌٍ‌َبيي‌ٽٍ‌اوش٪بٍ‌ډي‌ٍيى‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ثيٚشَي‌ىاٙشٍ‌ثبٙىي‌ٽمشَيه‌ٵٮبڅيز‌ىاٙشىي‌
ٽٍ‌ايه‌ډًٍى‌ىٍ‌دْيَُٚبي‌ٹجچي‌َڈ‌ډلاك٪ٍ‌ٙيٌ‌إز‌ډظلا‌ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌ػچجپُبي‌
ثيٚشَي‌ىاٙشىي‌اډب‌ىٍ‌َمبن‌ډ٦بڅٮٍ‌‌يياويٓاُ‌٭ٞبٌٍ‌اڅپچي‌آوُب‌اطَار‌آوشي‌اٻ‌ubmaKي‌‌irooN
اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ٹًيشَي‌وٖجز‌‌ikjiHي‌‌emakaWىييٌ‌ٙيٌ‌ثًى‌ٽٍ‌٭ٞبٌٍ‌اڅپچي‌ػچجپُبي‌
َمـىيه‌ايه‌وشبيغ‌ثب‌وشبيغ‌دْيَ٘‌َبي‌).‌2002،‌gnoHي‌‌lieamsI(ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌آثي‌آوُب‌ىاٍى‌
ٽٍ‌ومًوٍ‌َبي‌‌ٙيٌسًٝيٴ‌‌يىٍ‌ځِاٍٗ)‌1002،‌rewoPي‌‌yffuD(ىيڂَي‌ويِ‌دٚشيجبوي‌ډي‌ًٙى‌
‌.ډوشچٴ‌ػچجپي‌ىٍ‌كلاڅُبي‌ډوشچٴ‌اطَار‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ډشٶبيسي‌وٚبن‌ډي‌ىَىي
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سبٽىًن‌ډٚوٜ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ؿىييه‌سَٽيت‌ٙيميبيي‌ىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌وٺ٘‌آوشي‌
ٵىچُب‌سًٕ٤‌اٽظَ‌ځيبَبن‌اُ‌‌يدڄ‌.اٙبٌٍ‌ٽَىدچي‌ٵىچُب‌اٽٖيياوي‌ىاٍوي‌ٽٍ‌اُ‌ثيه‌آوُب‌ډي‌سًان‌ثٍ‌
سَٽيجبر‌ٵىچي‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌ٹًي‌).‌8891،‌nauD(‌ًٙويڅٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌سًڅيي‌ډي‌ػڈ
ثب‌اسمُبي‌ٵچِي،‌اُ‌ٙپڄ‌ځيَي‌ٍاىيپبڅُبي‌آُاى‌ديٚڂيَي‌ٽَىٌ‌‌1َٖشىي،‌آوُب‌اُ‌٥َيٸ‌ؿلاسٍ‌ٙين
ي‌‌eiwazzA-lA(ي‌ثب٭ض‌ٵٮبڃ‌ٕبُي‌ٕيٖشڈ‌آوشي‌اٽٖيياوي‌ىاهڄ‌ثين‌ډًػًىار‌ُويٌ‌ډي‌ًٙوي‌
٭جبٍر‌سَٽيجبر‌ٵىچي‌ثي٘‌اُ‌ؿىي‌ٝي‌ډًڅپًڃ‌ٍا‌سًٝيٴ‌ډي‌ٽىي‌).‌6002،‌leiaS-demmahoM
ي‌َمپبٍان،‌‌hcanaM(ٽٍ‌ىٍ‌ٕبهشبٍ‌هًى‌يټ‌كچٺٍ‌ثىِوي‌ي‌كياٹڄ‌يټ‌ځَيٌ‌ٽَثًٽٖيڄ‌ىاٍوي‌
‌ثىِيئيټ،‌إيي‌ٕيىبډيټ،‌إيي‌،ايِيٵلاييوُب‌،ٵلايوًئييَب‌اُ‌ډيبن‌دچي‌ٵىچُب،‌إيي‌ٵىًڅيټ،).‌4002
ي‌‌zuoryeK ؛1102،‌mannahG-ubAي‌‌atpuG(‌ثبٙىيي‌څيڂىبوُب‌ٹبثڄ‌سًػٍ‌ډي‌‌2ٽيًٍٽشيه
ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ايه‌سَٽيجبر‌ٍا‌ثَاي‌ډلبٵ٪ز‌اُهًى‌ىٍ‌َٙاي٤‌إشَٓ‌ي‌).‌1102َمپبٍان،‌
سًڅيي‌ٙيٌ‌٥ي‌)‌SOR(‌ٵٮبڃاٽٖيْن‌).‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌iL(‌ٽىىيځيبَوًاٍان‌سًڅيي‌ډي‌ٍَبيي‌اُ‌
ي‌‌onaivlA(‌ًٙىاهلاڃ‌ىٍ‌٭مچپَى‌ي‌ډٖمًډيز‌ىاهچي‌ډي‌‌ثب٭ض‌ىار،ډشبثًڅيٖڈ‌ىاهچي‌ډًػً
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ىاٍاي‌ډٺبىيَ‌ډىبٕت‌اُ‌دچي‌ٵىچُب‌َٖشىي‌يڅي‌ايه‌ډيِان‌).‌9002،‌onaivlA
اُ‌ػچجپُبي‌ٹًٌُ‌اي‌‌.pps mullyhpocsAوٍ‌َبي‌ځً.‌ٍيٗ‌إشوَاع‌٭ٞبٌٍ‌ياثٖشٍ‌إزٹًيب‌ثب‌
ډيِان‌دچي‌‌.pps avlUايَ‌ځًوٍ‌َب‌سَٽيجبر‌دچي‌ٵىچي‌ىاٍوي‌ي‌ىٍ‌ثٍ‌ډيِان‌ډٮىي‌ىاٍي‌ثيٚشَ‌اُ‌ٓ
‌).1102،‌egiarC‌؛1102ي‌َمپبٍان،‌‌zuoryeK(‌إزٵىچُب‌ىٍ‌ٽمشَيه‌كي‌
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 ضضس ٍ ثبظهبًسگي -ج
٭ٞبٌٍ‌َبي‌ډوشچٴ‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب،‌ىٍ‌آُډًوُبي‌‌1ي‌ٕميز‌05CLثب‌سًػٍ‌ثٍ‌وشبيغ‌
ٽلا‌ىٍ‌ډٺًڅٍ‌ٕمي‌ثًىن‌يب‌وجًىن‌يټ‌.‌څٴ‌إشٶبىٌ‌ٙيىٍين‌سه‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوز
‌ىٍ‌ىاډىٍ‌05CLىٍ‌و٪َ‌ځَٵشٍ‌ډي‌ًٙى‌ٽٍ‌‌05CL٭ٞبٌٍ‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب،‌ىاډىٍ‌ډٚوٞي‌اُ‌
‌µlm/gٕميز‌ډشًٕ٤‌ي‌ثيٚشَ‌اُ‌‌08-052‌µlm/gىُ‌ٕمي‌ٙييي،‌ىاډىٍ‌ثٍ‌٭ىًان‌‌0-08µlm/g
‌05CLىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌).‌9002ي‌َمپبٍان،‌‌somaR(اسلاٷ‌ډي‌ځَىى‌‌ٕمي‌١ٮيٴثٍ‌٭ىًان‌ىُ‌‌052
‌085-0083‌µlm/gىٍ‌ځٖشٌَ‌،‌ٕب٭ز‌42ىٍ‌‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب
ي‌‌muiloficili.Sثيٕز‌آډي‌ٽٍ‌ٽمشَيه‌ي‌ثيٚشَيه‌آن‌ثٍ‌سَسيت‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌ػچجټ‌َبي‌
ي‌ىٍ‌ٽڄ‌سَسيت‌ٕميز‌آوُب‌‌ٕبيَ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثيه‌ايه‌ىي‌ډٺياٍ‌ٹَاٍ‌ىاٙز‌05CL‌.ثًى‌atacitroc.G
 >eairedyns.L >iiragneyi.C >iizeravla.K >muilofitsugna.S >miloficili.Sثٍ‌ًٍٝر‌
ځًوٍ‌َبي‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ديٚيه‌ويِ‌ٕميز‌.‌ثًى‌atacitroc.G >inessegrob.P
ػچجپُبي‌‌05CLثيٕز‌آډيٌ‌ثًى،‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌وٖجز‌ثٍ‌ځًوٍ‌َبي‌ىيڂَ‌ٹًيشَ‌ٕبٍځبًٕڇ‌
ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌‌001‌µlm/gكييى‌‌ٕب٭ز‌42٥ي‌‌mumrepsa.Sي‌‌elbairav.S،‌mutanigram.S
‌imhsaR(ٕب٭ز‌سچٴ‌ًٙوي‌‌42ثب٭ض‌ٙيٌ‌ثًى‌َمٍ‌وبدچي‌َب‌٥ي‌‌005µlm/gثًى‌ي‌َمـىيه‌ىُ‌
ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ىيڂَي‌ويِ‌ٕمي‌سَيه‌ػچجټ‌اُ‌ثيه‌ؿىييه‌ػچجټ‌ډًٍى‌ډ٦بڅٮٍ،‌).‌1102ي‌َمپبٍان،‌
ىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڂَي‌ډيِان‌‌).9991ي‌َمپبٍان،‌‌arA(ثًى‌‌murepsa.S‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ػچجټ
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ثيٕز‌آډي‌ٽٍ‌ثٍ‌وشيؼٍ‌‌4/3lm/gm‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ثَاثَ‌irehsif.G٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌‌05CL
‌).1102ي‌َمپبٍان،‌‌anajnaK(ډ٦بڅٮٍ‌ډب‌وِىيټ‌إز‌
ولًي‌ٽٍ‌ثب‌اٵِاي٘‌‌َمٍ‌٭ٞبٌٍ‌َب‌ثَاي‌وبدچي‌آٍسميب‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ثًى‌ثٍ‌05CLَمـىيه‌
‌.ىُ‌٭ٞبٌٍ،‌ډيِان‌سچٶبر‌آٍسميب‌ثيٚشَ‌ډي‌ٙي
ډًػًى‌ىٍ‌ثبٵز‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٽٚز‌)‌.pps oirbiV(سٮياى‌ثبٽشَيُبي‌
كبيي‌ثبٽشَي‌دَيٍٗ‌دييا‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ثٍ‌ډيِان‌ٹبثڄ‌سًػُي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ٽٍ‌ىٍ‌
اډب‌ٙمبٍٗ‌؛‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ثًى،‌ثيٚشَ‌ثًى)‌يثٍ‌ًٍٝر‌ىٕز(ډلي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي‌سچٺيق‌ٙيٌ‌
وٚبن‌ىاى،‌ډيِان‌ثبٽشَي‌ىٍ‌ثبٵز‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌‌1ييجَيًَب
ايه‌اډَ‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌.‌٭ٞبٌٍ‌اڅپچي‌ػچجپُب‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثًىوي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ٽمشَ‌ثًى
ٽىشَڃ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ځَيٌ‌َب‌ٹبىٍ‌ثًىٌ‌اوي‌وٖجز‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌َمٍ‌ػچجپُب‌ي‌ىٍ‌َمٍ‌ىُ
ٹجلا‌ىييٌ‌ٙيٌ‌.‌ايه‌وشيؼٍ‌ثب‌دْيَُٚبي‌ديٚيه‌ويِ‌ډ٦بثٺز‌ىاٍى.‌ثيمبٍي‌ييجَيًُئ‌ډًطَ‌ثبٙىيثَ‌
ډيڂًَبي‌ډىًىين‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ىٍ‌آة‌كبيي‌ثبٽشَي،‌ډيِان‌ثبٍ‌)‌52-1LP(ثًى،‌دٖز‌لاٍيَبي‌
ا‌اٵِاي٘‌يبٵشٍ‌ثًى‌ىٍ‌كبڅيپٍ‌ځَيَُبيي‌اُ‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ٽٍ‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ٍيىٌ‌ي‌ٕبيَ‌ثبٵشُبي‌آوٍ
٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ثَهي‌ځيبَبن‌ىاٍييي‌اُ‌٥َيٸ‌ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب‌ىٍيبٵز‌ٽَىٌ‌ثًىوي،‌ثبٍ‌آڅًىځي‌
ىٍ‌يټ‌سلٺيٸ‌ډٚبثٍ‌ثب‌ايه‌).‌0102،‌usartiCي‌(ٽمشَي‌ىٍ‌ٍيىٌ‌ي‌ٕبيَ‌ثبٵشُبي‌هًى‌وٚبن‌ىاىوي‌
دَيٍٗ‌ىاىٌ‌‌sucitylomeharap.Vى‌َىيي‌ىٍ‌ډلي٤‌ياػي‌ثبٽشَي‌ډ٦بڅٮٍ‌ويِ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٕٶي
ٙيٌ‌ثًىوي،‌وشبيغ‌ډ٦بڅٮٍ‌وٚبن‌ىاى‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌ؿىي‌ځًوٍ‌
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ځيبٌ‌ىاٍييي‌ي‌يب‌ىي‌ځًوٍ‌ػچجټ‌ىٍيبيي‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌هًى‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌وٖجز‌ثٍ‌ثـٍ‌
ٕبُي‌وٚيٌ‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ثٍ‌ډيِان‌ٹبثڄ‌سًػُي‌آڅًىځي‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌آٍسميبي‌ٱىي‌
ي‌َمپبٍان،‌‌leunammI(ثبٽشَيبيي‌ٽمشَي‌ىٍ‌َذبسًدبوپَآ‌ي‌ٕبيَ‌ثبٵشُبي‌آوُب‌ىييٌ‌ٙيٌ‌ثًى‌
‌).4002
وشبيغ‌ايه‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى‌ىٍٝي‌ثٺبي‌ثـٍ‌ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي‌سچٺيق‌
ثيٚشَ‌اُ‌ځَيَُبيي‌ثًىوي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډلي٤‌كبيي‌ثبٽشَي‌دَيٍٗ‌‌ٙيٌ‌ثٍ‌ډلي٤،‌دَيٍٗ‌يبٵشٍ‌ثًىوي
ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌.‌دييا‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ي‌ايه‌وٚبوڂَ‌ثيمبٍيِا‌ثًىن‌ىُ‌ثبٽشَي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌ثًىٌ‌إز
َمـىيه‌ډٚبَيٌ‌ٙي‌ٽٍ‌وٍ‌سىُب‌ځَيَُبي‌سيمبٍ‌ډيِان‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌
ُ‌ثبُډبويځي‌ثيٚشَي‌ويِ‌ثٍ‌وٖجز‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثَهًٍىاٍ‌ثًىوي‌ٽٍ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ىاٙشىي‌ثچپٍ‌ا
ايه‌اډَ‌وٚبن‌ىَىيٌ‌ٽىشَڃ‌ډًٵٺيز‌آډيِ‌ييجَيًُئ‌سًٕ٤‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډًٍى‌
ي‌‌sucitylomeharap.Vٽىشَڃ‌ډًٵٺيز‌آډيِ‌دبسًّوُبي‌ډيڂً‌ډظڄ‌.‌إشٶبىٌ‌ىٍ‌آُډًن‌ثًىٌ‌إز
ويِ‌اُ‌٥َيٸ‌ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب‌سًٕ٤‌٭ٞبٌٍ‌ثًسبوًڅي‌ځيبٌ‌ىاٍييي‌دي٘‌اُ‌ايه‌‌alesmad.V
‌).0102،‌usartiC(ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ثًى‌‌arefinmas.W
،‌ثيٚشَيه‌ىٍٝي‌ثٺب‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌)ډلي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي(ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌دٔ‌اُ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌
ن‌ثٍ‌سَسيت‌ثب‌ډيِا)‌006(‌Kي‌)‌003(‌Sىٍٝي‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌ځَيٌ‌‌97/4±6/6‌ثب)‌006(‌Gځَيٌ‌
‌33/3±6/6ىٍٝي‌ثًى‌ٽٍ‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثب‌ىٍٝي‌ثٺبي‌‌07/6±6/6ي‌‌37/3±7/3
وٚبن‌ىاىٌ‌ٙيٌ‌ٕبيَ‌ځَيَُبي‌آُډًن‌‌4-21ومًىاٍ‌اهشلاٳ‌ډٮىي‌ىاٍي‌ىاٙشىي،‌َمبن‌٥ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌
ن‌اُ‌ايه‌وشبيغ‌وٚب.‌ويِ‌ىٍٝي‌ثٺبي‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ىاٙشىي‌ٽٍ‌ډٮىي‌ىاٍ‌ثًى
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َمبو٦ًٍ‌ٽٍ‌ىٍ‌دْيَٚي‌.‌وٺ٘‌ىٍډبوي‌ايه‌ػچجپُب‌ىٍ‌ييجَيًُئ‌ىٍ‌َٙاي٤‌ىٍين‌سه‌ىاٍى
ثيٕز‌آډيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌َىييٕشبن‌ډًٹٮي‌ٽٍ‌ىٍ‌‌.ps sispogarapsA٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌
اُ‌َٶشٍ‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ثًى،‌سًاوٖشٍ‌ثًى‌اُ‌سچٶبر‌وبٙي‌‌4ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًَبي‌ډًوًىين‌ثٍ‌ډير‌
ي‌َمپبٍان،‌‌lalinaM(سيمبٍ‌ثٍ‌وٖجز‌ځَيٌ‌ٙبَي‌ديٚڂيَي‌ٽىي‌‌ځَيٌ‌ډيڂًَبيىٍ‌يًُئ‌ييجَ
ډيچي‌‌002ثٍ‌ډيِان‌‌iizeravla.Kَمـىيه‌ىٍ‌يټ‌سلٺيٸ‌إشٶبىٌ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌).‌2102
ډيڂًي‌ډًوًىين‌ي‌َمَاٌ‌ثب‌آڅًىځي‌ډٞىً٭ي‌ايؼبى‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌‌1ځَڇ‌ىٍ‌څيشَ‌ىٍ‌دَيٍٗ‌لاٍيي
ٍيُ‌دَيٍٗ،‌ثٍ‌‌03ثب٭ض‌ٙيٌ‌ثًى‌سچٶبر‌سؼمٮي‌دٖز‌لاٍيَبي‌ځَيٌ‌سيمبٍ‌٥ي‌‌ييجَيً‌َبٍيي
ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌).‌4102ي‌َمپبٍان،‌‌ramukaviS(ىٍٝي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ٽمشَ‌ثبٙي‌‌92/7ډيِان‌
 valU،‌mutatsoc amenotelekSٹجچي‌ايه‌ځَيٌ‌ويِ‌ډًطَ‌ثًىن‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌
سبييي‌ٙيٌ‌ثًى‌)‌ييجَيًُئ(‌2ٍ‌ٽىشَڃ‌ييجَيًَبي‌ىٍهٚبنة‌iizeravla.Kي‌‌ataicsaf
‌).3102،‌nappannaKي‌‌ramukaviS(
ىٍ‌دْيَ٘‌َبي‌ډشٮيىي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌يب‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌آوُب‌ىٍ‌ډييَيز‌ي‌ٽىشَڃ‌
ي‌َمپبٍان،‌‌notpiL؛‌8002ي‌َمپبٍان،‌‌esoJ(ثيمبٍيُبي‌ثبٽشَيبيي‌ډيڂًَب‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌إز‌
‌).9002َمپبٍان،‌ي‌‌nivleS؛‌9002
اُ‌٥َٵي‌وشبيغ‌ايه‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌ډيِان‌سبطيَ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌ػچجپي‌ىٍ‌ډلي٤‌دَيٍٗ‌
ياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ثًى‌ثٍ‌٥ًٍيپٍ‌ىٍ‌اٽظَ‌ډًاٍى‌إشٶبىٌ‌اُ‌ىَُبي‌ثبلاسَ‌)‌iyevrah.V(كبيي‌ثبٽشَي‌
اثُي‌ٽٍ‌اُ‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌ډ٘.‌وبٙي‌اُ‌ييجَيًُئ‌ٙيٌ‌ثًى‌ػچجټ‌ډًػت‌ٽبَ٘‌ډيِان‌سچٶبر‌ډيڂًَب
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ي‌‌0021،008،004(ىَُبي‌ډوشچٴ‌‌ثب‌silatneiro ainohpisorcA‌٭ٞبٌٍ‌ډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٕجِ
ثَاي‌ٽىشَڃ‌سچٶبر‌ي‌ثيمبٍي‌ىٍ‌ډيڂًَبي‌ډىًىين‌آڅًىٌ‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌ثبٽشَي‌)‌0061deef gk/gm
وٖجز‌ثٍ‌ىُ‌ثبلاسَ‌)‌008ي‌‌004(‌دبييهإشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ثًى،‌ىييٌ‌ٙي،‌ىٍ‌ىَُبي‌‌iyevrah.V
ډيِان‌سچٶبر‌ډيڂًَب‌ثيٚشَ‌ثًى‌ي‌َمـىيه‌ډيِان‌ثبٍ‌آڅًىځي‌ثبٽشَيبيي‌ىٍ‌ثبٵز‌)‌0021gk/gm(
ٙير‌٭ٶًوز‌‌0061gk/gmاُ‌٥َٵي‌ىٍ‌ىُ‌.‌ډيڂًَبي‌ُويٌ‌ډبويٌ‌ويِ‌وٖجز‌ثٍ‌ىُ‌ثبلاسَ،‌ثيٚشَ‌ثًى
ي‌ډيڂًَبي‌ثبٹيمبويٌ‌ىاٍا%‌25وٖجز‌ثٍ‌ثٺيٍ‌ثيٚشَ‌ثًى‌ثٍ‌ولًيپٍ‌‌iyevrah.Vي‌آڅًىځي‌ثٍ‌ثبٽشَي‌
ډيڂًَبي‌ثبٹيمبويٌ‌آڅًىځي‌ثٍ‌%‌13سىُب‌‌0021gk/gmآڅًىځي‌ثٍ‌ثبٽشَي‌ثًىوي‌ىٍ‌كبڅيپٍ‌ىٍ‌ىُ‌
ي‌وًيٖىيځبن‌ايه‌ىُ‌ٍا‌ثٍ‌٭ىًان‌ډًطَسَيه‌ىُ‌)‌2102ي‌َمپبٍان،‌‌lalinaM(ثبٽشَي‌ډٌٽًٍ‌ىاٙشىي‌
‌.ډٮَٵي‌ٽَىوي
ا‌ُوؼيٌَ‌ثچىي‌اُ‌إييَبي‌ؿَة‌ٱيَ‌اٙجب٫‌ة‌ُيبىي‌سٮياىػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډىج٬‌ډُمي‌اُ‌
،‌uhC(ډي‌ثبٙىي‌‌2،‌دچي‌ٕبٽبٍييَب‌ي‌ٵيپًسًٽٖيه1،‌ٽبٍيسىًيييَب،‌ٵيپًثيچي‌دَيسئيىُب)AFUP(
ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ايه‌څيذييَب‌ډي‌سًاوىي‌٥يٴ‌يٕيٮي‌اُ‌ډيپَياٍځبويٖڈ‌َب‌ٍا‌اُ‌٥َيٸ‌).‌2102
ي‌ډٚوٜ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌إييَب).‌1102ي‌َمپبٍان،‌‌nossgreB(سوَيت‌ٱٚبي‌ٕچًڅي‌ډُبٍ‌ٽىىي‌
سٚپيڄ‌ثيًٵيچڈ‌ؿَة‌اٙجب٫‌ي‌ٱيَ‌اٙجب٫‌ډي‌سًاوىي‌اُ‌ؿٖجيين‌ايڅيٍ‌ثبٽشَيُب‌ثٍ‌ٕ٦ًف‌ډوشچٴ‌ي‌
‌01ثي٘‌اُ‌(إبٓ‌ٽبٍ‌إييَبي‌ؿَة‌ثب‌ُوؼيٌَ‌ثچىي‌‌).9002،‌seuqraMي‌‌sivaD(ډمبوٮز‌ٽىىي‌
.‌ىىٍ‌سوَيت‌ثبٽشَيُب،‌اطَ‌ثَ‌دَيسًدلإڈ‌ٕچًڃ‌ي‌ٙپٖشه‌ايه‌اٍځبوڄ‌ٕچًڅي‌ډي‌ثبٗ)‌اسڈ‌ٽَثه
ىٍ‌َٙاي٤‌ثي‌ډلي٦ي‌ىٍ‌ػبَبيي‌ٽٍ‌سَاٽڈ‌ػچجپُبي‌دَٕچًڅي‌ثبلا‌ثبٙي،‌ايه‌ػچجپُب‌ىٵب٫‌ډًطَ‌
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هًى‌ٍا‌ثب‌اٵِاي٘‌سَٽيجبر‌ثيًاٽشيً‌ډشىً٫‌هًى‌ٙبډڄ‌دچي‌ٕبٽبٍييَب،‌دچي‌ٵىڄ‌َب،‌إييَبي‌ؿَة‌
‌).0102ي‌َمپبٍان،‌‌yenreiT(ي‌دذشييَب‌آٱبُ‌ډي‌ٽىىي‌
ٍٙي‌ىٍ‌َمٍ‌ځَيَُبي‌سيمبٍ‌ٽٍ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ايه‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى‌دبٍاډشََبي‌
ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ثب‌ىَُبي‌ډشٶبير‌إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثُشَ‌ثًى‌يٮىي‌
ثيٚشَيه‌يُن‌ٽٖت‌ٙيٌ‌ي‌َمـىيه‌.‌ايىپٍ‌٭مچپَى‌ٍٙي‌ىٍ‌ځَيَُبي‌سيمبٍ‌ثُجًى‌دييا‌ٽَىٌ‌ثًى
ي‌اُ‌سيمبٍَب‌ثًى‌ٽٍ‌اُ‌ٱچ٪ز‌دبييه‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ثبلاسَيه‌ىٍٝي‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌ځَيٌ
إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًى‌ي‌دٔ‌اُ‌آن‌سيمبٍ‌ٱچ٪ز‌ثبلاي‌َميه‌٭ٞبٌٍ‌ٹَاٍ‌ىاٙز‌ي‌‌atacitroc.Gػچجټ‌
ٕذٔ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ٹَاٍ‌ىاٙز‌ٽٍ‌سٶبير‌ايه‌ٍٕ‌ځَيٌ‌ثب‌يپييڂَ‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًى‌يڅي‌ثب‌سًػٍ‌
،‌ثٍ‌ځَإيلاٍيبدٖز‌لاٍيَب‌ىٍ‌ځَيٌ‌ٱچ٪ز‌ثبلاي‌ػچجټ‌‌)ثٺبء(ثٍ‌ثبلاسَ‌ثًىن‌ىٍٝي‌ثبُډبويځي‌
و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌دٔ‌اُ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډىٶي‌ٽٍ‌ىٍ‌َٙاي٤‌ٵبٹي‌ثبٽشَي‌ي‌ثيين‌إشَٓ‌ٍٙي‌ٽَىٌ‌ثًى،‌
سيمبٍ‌ٱچ٪ز‌ثبلاي‌٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌ځَإيلاٍيب‌اُ‌٭مچپَى‌ثُشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌سيمبٍَب‌ي‌ځَيٌ‌
‌.ٽىشَڃ‌ډظجز‌ثَهًٍىاٍ‌ثًىٌ‌إز
ديٚيه‌ويِ‌سب‌كييىي‌ايه‌ډ٦چت‌ٍا‌ٍيٙه‌ډي‌ٽىىي‌ََؿىي‌ىٍ‌ثٖيبٍي‌اُ‌ډ٦بڅٮبر‌
ي‌‌sggirB(ډ٦بڅٮبر‌سىُب‌يټ‌ػچجټ‌يب‌ىي‌ػچجټ‌ٍا‌ثب‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډًٍى‌ډٺبيٍٖ‌ٹَاٍ‌ىاىٌ‌اوي‌
‌).7002ي‌َمپبٍان،‌‌onairoS-ohniraM؛‌6991،‌htimS-egnuF
ي‌ٕٶيي‌َىيي‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚبثٍ‌ايه‌سلٺيٸ‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ىٍ‌ثـٍ‌ډيڂًَب
‌1/59ثٍ‌سَسيت‌‌iithiew.Sي‌‌atutcal.Uسًٕ٤‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٙيٌ‌ثب‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌
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ىٍٝي‌٭مچپَى‌‌1/11ىٍٝي‌ثيٕز‌آډي‌ٽٍ‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ثب‌وَم‌ٍٙي‌‌1/45ىٍٝي‌ي‌
‌).4002ي‌َمپبٍان،‌‌leunammI(ثُشَي‌ىاٙشىي‌
ثَاي‌‌sinrocivrec.Gُٗ‌ٱٌايي‌ػچجټ‌ٹَډِ‌وشبيغ‌يټ‌سلٺيٸ‌ٽٍ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌ثٍَٕي‌اٍ‌
ډيڂًَبي‌ػًان‌ياوبډي‌ي‌٭مچپَى‌ٍٙي‌ډيڂًَبي‌ډٌٽًٍ‌اوؼبڇ‌ٙيٌ‌ثًى،‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌ػبيڂِيىي‌
ػيٌَ‌سًٕ٤‌دًىٍ‌ايه‌ػچجټ‌ډًػت‌ٍٙي‌ي‌ثبُډبويځي‌ډىبٕت‌ايه‌ډيڂًَب‌ىٍ‌َٙاي٤‌%‌05
ىٍٝي‌سًٕ٤‌‌001ثٍ‌٥ًٍ‌‌آُډبيٚڂبَي‌ٙيٌ‌ثًى‌ي‌ډلٺٺيه‌دي‌ثَىوي،‌ىٍ‌ًٍٝسي‌ٽٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي
دًىٍ‌ػچجټ‌سبډيه‌ًٙى‌ثٍ‌ډيِان‌ٹبثڄ‌سًػُي‌ٍٙي‌ي‌ثٺبي‌ډيڂًَب‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ي‌سيمبٍ‌
‌).7002ي‌َمپبٍان،‌‌onairoS-ohniraM(ٽبَ٘‌ډي‌يبثي‌‌ىٍٝي‌05
‌اسبوًڅي‌َمـىيه‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌اٵِاي٘‌يُن‌ثيٕز‌آډيٌ‌ثب‌إشٶبىٌ‌اُ‌٭ٞبٌٍ
ډًٍى‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌وشبيغ‌ډشٶبير‌كبٝڄ‌ٙيٌ،‌ىٍ‌‌ٽٍياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ثًىٌ‌‌َبي‌ډوشچٴػچجټ‌
وٖجز‌ثٍ‌ىُ‌ثبلاسَ‌ډيِان‌اٵِاي٘‌يُن‌‌iizeravla.Kي‌‌atacitroc.Gػچجټ‌َبي‌دبييه‌ډظلا‌ىُ‌
ٽٍ‌اُ‌ٍٕ‌ىُ‌إشٶبىٌ‌‌eairedyns.Lي‌‌muilofitsugna.S‌ىٍ‌ډًٍى‌ػچجپُبي.‌ي‌ايؼبى‌ٽَىثيٚشَ
ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ٹجچي‌َڈ‌ثَهي‌.‌ر‌ثٍ‌ىَُبي‌دبييه‌ي‌ثبلا‌ډًطَسَ‌ياٹ٬‌ٙيٙيٌ‌إز،‌ىُ‌ډيبوي‌وٖت
ډلٺٺيه‌ثيبن‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ٽٍ‌إشٶبىٌ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌يب‌دًىٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ډي‌
ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ‌ٽٍ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌سًاوي‌ثب٭ض‌ثُجًى‌ٍٙي‌ډيڂًَب‌ًٙى‌ٽٍ‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ثًىٌ‌إز،‌ډظلا‌
ځَڇ‌ٱٌاي‌ثـٍ‌‌001ډيچي‌ځَڇ‌ىٍ‌‌003ي‌‌002،‌001ثب‌ىَُبي‌‌iithgiw.Sډشبوًڅي‌ػچجټ‌ٹًٌُ‌اي‌
ډيچي‌ځَڇ‌ثًى‌‌003ي‌‌001ډيڂًي‌ډىًىين‌إشٶبىٌ‌ٙيٌ‌ثًى،‌ثبلاسَيه‌ثٺب‌ډَثً٣‌ثٍ‌ىَُبي‌
ىٍٝي‌ثٺبي‌ٽمشَي‌‌38/3ىٍٝي‌ي‌‌39/3ډيچي‌ځَڇ‌ي‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ثٍ‌سَسيت‌ثب‌‌002ي‌ىُ‌%)‌69/6(
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ډيچي‌ځَڇ‌٭مچپَى‌ثُشَي‌‌003ىُ‌وشبيغ‌٭مچپَى‌ٍٙي‌ويِ‌وٚبن‌ىاى‌‌.وٖجز‌ثٍ‌ىي‌ځَيٌ‌ٹجچي‌ىاٙشىي
ي‌‌1/23ډيچي‌ځَڇ‌ي‌ٽىشَڃ‌ثب‌‌001ثًى‌ىٍ‌كبڅيپٍ‌ىٍ‌ځَيٌ‌‌1/12ىاٙز‌ي‌١َيت‌سجييڄ‌ٱٌايي‌آن‌
‌).0102،‌notpiLي‌‌yelxuH(ىٍ‌ٍسجٍ‌َبي‌ثٮي‌ٹَاٍ‌ىاٙشىي‌‌1/85
‌002(َبي‌ػًان‌ياوبډي‌ډٚبَيٌ‌ٙي‌ٽٍ‌ډيڂً)‌6991(‌zeloGي‌‌adirolfaneP‌ٌٗدْيىٍ‌
إشٶبىٌ‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌وٖجز‌ثٍ‌‌iizeravla .Kدًىٍ‌ػچجټ‌%‌5ٽٍ‌اُ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌كبيي‌)‌ډيچي‌ځَډي
ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌‌.دًىٍ‌ػچجټ‌ډٌٽًٍ‌ثيٚشَيه‌يُن‌ثيٕز‌آيٍىٌ‌ثًىوي%‌01ي‌ځَيٌ‌%)‌0(ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌
 sitsysorcaM(ىٍٝي‌يب‌دًىٍ‌ٽچخ‌‌2-4اُ‌دًىٍ‌ػچجټ‌يټ‌وً٫‌ٕبٍځبًٕڇ‌ثٍ‌ډيِان‌ىيڂَي‌
‌،aicraG-zerauS(‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًَب‌إشٶبىٌ‌ٽَىوي‌1ثٍ‌٭ىًان‌َمجىي%‌4ثٍ‌ډيِان‌)‌arefiryp
َمـىيه‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌.‌ثيٕز‌آيٍىوي)‌آڅْيىبر‌هبڅٜ%‌3(،‌وشيؼٍ‌اي‌َمبوىي‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌)6002
ي‌ٍيي‌‌اُ‌دًىٍ‌ػچجټ‌ٽچخ‌ىٍ‌آة‌كڄ‌ٽَىٌ‌%01ډًٹٮي‌ٽٍ‌‌،)8002ي‌َمپبٍان‌‌zerauS-zurC(
‌02ي‌‌51ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂً‌ډي‌دبٙىي‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌ٍٙي‌ډي‌ًٙى‌يڅي‌ثب‌اٵِاي٘‌آن‌ثٍ‌ډيِان‌
ثٍ‌ػبي‌آٍى‌‌sinrocivrec.G‌ػچجټ‌اطَار‌ػبيڂِيىي‌.ىٍٝي‌ډًػت‌ٽبَ٘‌ٍٙي‌ډيڂً‌ډي‌ځَىى
-egnuFي‌‌sggirB(ځىيڇ‌ي‌دًىٍ‌ًٕيب‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًي‌ډًوًىين‌ثٍَٕي‌ٙيٌ‌إز‌
ىٍٝي‌دًىٍ‌ځَإيلاٍيب،‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌‌0-51وُب‌ىٍيبٵشىي‌ٽٍ‌ػيٌَ‌َبي‌كبيي‌،‌آ)6991،htimS
ىٍٝي‌ػيٌَ‌‌03ىٍٝي‌ثَاي‌ډيڂًَب‌ايؼبى‌ډي‌ٽىي‌اډب‌ډًٹٮي‌ٽٍ‌ډيِان‌دًىٍ‌ػچجټ‌ثٍ‌‌7/9-8ثيه‌
اُ‌‌ىيڂَ‌َمـىيه‌ىٍ‌يټ‌ډ٦بڅٮٍ.‌ىٍٝي‌ٽبَ٘‌دييا‌ٽَى‌7/3اٵِاي٘‌يبٵز،‌وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ثٍ‌
ثٍ‌٭ىًان‌ثبيىيٍ‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًَبي‌ػًان‌‌adalcoreteh.G‌ي‌iizeravla .K ػچجپُبي
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،‌وشبيغ‌ايه‌سلٺيٸ‌وٚبن‌ىاى،‌ػيٌَ‌َبي‌)6991‌،zeloGي‌‌adirolfaneP(ډًوًىين‌إشٶبىٌ‌ٙي‌
ٕب٭ز‌ثيٚشَيه‌ډبويځبٍي‌ىٍ‌آة‌ىاٙز،‌اډب‌اهشلاٳ‌‌4ىٍ‌‌adalcoreteh.Gػچجټ‌‌%01‌يكبي
ىٍ‌ډيِان‌)‌ىٍٝي‌51ي‌‌01،‌7،‌5،‌3(څٴ‌ډيِان‌ػچجپُب‌ٕ٦ًف‌ډوز.‌ډيبن‌ػيٌَ‌َب‌ىٍ‌كياٹڄ‌ثًى
ىٍٝي‌ىٍ‌ػيٌَ‌‌3/3وَم‌ٍٙي‌ييٌْ‌ډيڂًَب‌اُ‌‌؛‌يثٺبي‌ډيڂًَب‌سٶبير‌ډٮىي‌ىاٍي‌ايؼبى‌وپَى
‌iizeravla .K ىٍٝي‌ػچجټ‌5ىٍٝي‌ىٍ‌ػيٌَ‌كبيي‌‌5/12سب‌‌adalcoreteh.Gػچجټ‌%‌51كبيي‌
‌.ډشٲيَ‌ثًى
ٌٍ‌َمٍ‌ػچجپُبي‌ډًٍى‌إشٶبىٌ‌٭لايٌ‌ثَ‌ديٚڂيَي‌وشبيغ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌وٚبن‌ډي‌ىَي‌ٽٍ‌٭ٞب
اُ‌ييجَيًُئ،‌ىٍ‌٭مچپَى‌ٍٙي‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ويِ‌ډًطَ‌ثًىٌ‌إز،‌يٮىي‌ايىپٍ‌ايه‌ػچجپُب‌ىاٍاي‌
وٖجز‌ثٍ‌ثٺيٍ‌‌ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسبٽٍ‌ىٍ‌ايه‌ډيبن‌ػچجټ‌‌اٍُٗ‌ٱٌايي‌ثَاي‌ډيڂًَب‌ډي‌ثبٙىي
ىٍ‌ډ٦بڅٮبر‌ديٚيه،‌سَٽيجبر‌ٙيميبيي‌ػچجټ‌.‌ىاى‌ػچجپُب‌اطَار‌ډًطَسَي‌ثَ‌ٍٙي‌ډيڂًَب‌وٚبن
ٽٍ‌ىٍ‌سٲٌيٍ‌)‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ثًَُٙ(ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌‌ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسب
وشبيغ‌ايه‌ثٍَٕي‌.‌)3102ي‌َمپبٍان،‌‌idammahoM(ډًطَ‌َٖشىي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌ځَٵشٍ‌إز‌
ؿَثي‌ثًى‌%‌5دَيسييه‌ي‌%‌21ٍار‌ډلچًڃ‌ي‌ٽَثًَيي%‌24وٚبن‌ىاى‌ٽٍ‌ػچجټ‌ډٌٽًٍ‌ىاٍاي‌كييى‌
‌ػچجټ‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌اُ‌ثيٚشَيه‌ډٺياٍ‌ثَهًٍىاٍ‌ثًى‌8ٽٍ‌ىٍ‌ډًاٍى‌ٽَثًَييٍاسُب‌ي‌ؿَثيُب‌ىٍ‌ثيه‌
‌.ػچجټ‌ايڃ‌ٹَاٍ‌ىاٙز‌3ي‌ىٍ‌ډًٍى‌دَيسييه‌ويِ‌ثيه‌
سَٽيت‌ٙيميبيي‌ػچجپُبي‌ډوشچٴ‌ي‌كشي‌يټ‌ػىٔ‌ډظڄ‌ځَإيلاٍيب‌ډمپه‌إز‌ثٍ‌
ځًوٍ‌ي‌ياٍيشٍ،‌ي١ٮيز‌ٵيِيًڅًّيټ‌ػچجټ‌ي‌َٙاي٤‌ډوشچٴ‌ډلي٦ي‌ډشٶبير‌‌ىلايڄ‌سٲييَار
ٱىي‌اُ‌دچي‌ٕبٽبٍييَبي‌ٱيَ‌وٚبٕشٍ‌اي،‌ييشبډيه‌َب‌ي‌ډيىَاڅُب‌‌اډب‌٭مًډب‌ػىٔ‌ځَإيلاٍيب؛‌ثبٙي
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ىٍ‌ډًٍى‌سَٽيت‌ٙيميبيي‌‌).0002،‌gnuehCي‌‌gnoW؛‌3991،‌ecnereulFي‌‌uaebaM(ډي‌ثبٙي‌
ىٍٝي‌دَيسييه‌‌32ٽَثًَييٍار،‌%‌36ا٭لاڇ‌ٙيٌ‌ٽٍ‌ىاٍاي‌‌sinrocivrec.Gي‌اٍُٗ‌ٱٌايي‌ػچجټ‌
ىٍٝي‌څيذيي‌ډي‌ثبٙي‌ٽٍ‌ځٶشٍ‌ٙيٌ‌ثٍ‌٭ىًان‌ډپمڄ‌ډي‌سًاوي‌ىٍ‌ػيٌَ‌ٱٌايي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌‌0/5ي‌
ي‌َمپبٍان،‌‌nozuC(إشٶبىٌ‌ًٙى‌يڅي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ٽبډڄ‌َمٍ‌اكشيبػبر‌ايه‌ډيڂً‌ٍا‌ثَآيٍىٌ‌ومي‌ٽىي‌
څٮٍ‌كب١َ‌وٚبن‌ىاى‌إشٶبىٌ‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌سٮياىي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍ‌ََ‌ًٍٝر‌ډ٦ب‌).4002
ډًػًى‌ىٍ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ىٍ‌ٹٖمشي‌اُ‌ػيٌَ‌ٱٌاي‌ډَكچٍ‌دٖز‌لاٍيي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ياوبډي‌ډي‌
سًاوي‌٭لايٌ‌ثَ‌ديٚڂيَي‌اُ‌آڅًىځيُبي‌ثبٽشَيبيي‌ٍايغ‌ىٍ‌َـَيُبي‌ډيڂً‌ثب٭ض‌ثُجًى‌َٙاي٤‌ٍٙي‌
 .ي‌ثبُډبويځي‌ويِ‌هًاَي‌ٙي
 همبٍهت ثِ ٍيجطيَظيس -ز
ييجَيًُئ‌َمـىبن‌يپي‌اُ‌ډُمشَيه‌٭ًاډڄ‌ډَٿ‌ي‌ډيَ‌ي‌سچٶبر‌ىٍ‌ٝىٮز‌دَيٍٗ‌
ثٍ‌ډُمشَيه‌٭بډڄ‌هٖبٍر‌ي‌ٽبَ٘‌سًڅيي‌اهيَ‌ډيڂًي‌ػُبن‌ډي‌ثبٙي،‌ث٦ًٍيپٍ‌٥ي‌ؿىيٕبڃ‌
إشٶبىٌ‌اُ‌).‌3102ي‌َمپبٍان،‌‌narT؛،2102،‌legelF(ډيڂًي‌دَيٍٙي‌ػُبن‌سجييڄ‌ٙيٌ‌إز‌
يب‌ډشبثًڅيشُبي‌آوُب‌ثَاي‌ٽىشَڃ‌دبسًّوُبي‌٭ٶًوي‌ډيڂًَب‌ثوًٞٛ‌ييجَيًُئ‌ثپُبي‌ىٍيبيي‌ػڄ
ي‌َمپبٍان،‌‌nivleS؛‌5002،‌nehCي‌‌uoH(سًٕ٤‌دْيَٚڂَان‌ډشٮيىي‌ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌إز‌
‌).1102
ٹَاٍ‌‌iyevrah.Vىٍ‌ايه‌سلٺيٸ‌سٺَيجب‌َمٍ‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٙبَيي‌ٽٍ‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌
ىٍٝي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ٙبَيي‌ٽٍ‌ثيين‌ىٍډبن‌‌09‌ثي٘‌اُډبويوي،‌ىٍ‌ډٺبثڄ‌وڂَٵشٍ‌ثًىوي‌ُويٌ‌
سًٕ٤‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ىٍ‌ډٮَٟ‌ثبٽشَي‌ٹَاٍ‌ځَٵشىي‌٥ي‌يټ‌َٶشٍ‌سچٴ‌ٙيوي‌ي‌ٽچيٍ‌ثـٍ‌
ډيڂًَبيي‌ٽٍ‌اُ‌٥َيٸ‌آٍسميبي‌ٱىي‌ٕبُي‌ٙيٌ‌ٱچ٪شي‌اُ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌يپي‌اُ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌
ايه‌.‌ثبٽشَي‌سچٶبر‌ٽمشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ځَيٌ‌ٽىشَڃ‌ډظجز‌ىاٙشىي‌ىٍيبٵز‌ٽَىٌ‌ثًىوي‌ىٍ‌ډًاػٍُ‌ثب
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وشبيغ‌سًٕ٤‌ډ٦بڅٮبر‌ُيبىي‌دٚشيجبوي‌ډي‌ًٙى،‌ډظلا‌ىٍ‌ډ٦بڅٮٍ‌اي‌اطجبر‌ٙيٌ‌ثًى‌ٽٍ‌ٱٌاي‌كبيي‌
ي‌َمپبٍان،‌‌nivleS(ٹبىٍ‌إز‌آڅًىځي‌ييجَيًيي‌ىٍ‌ډيڂًي‌ډىًىين‌ٍا‌ډُبٍ‌ٽىي‌‌avlUػچجټ‌
ډٚوٜ‌ٙيٌ‌ثًى‌اځَ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ثٍ‌٥ًٍ‌ډًطَي‌يب‌ايىپٍ‌ىٍ‌سلٺيٸ‌ىيڂَي‌).‌1102
ىٍ‌ػيٌَ‌ا١بٵٍ‌ًٙى‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌ډٺبيډز‌ثـٍ‌ډيڂًي‌ٕٶيي‌َىيي‌)‌اُ‌٥َيٸ‌ٱىي‌ٕبُي‌آٍسميب(
ىٍ‌ثَاثَ‌ييجَيًُئ‌ٙيٌ‌ي‌ډيِان‌ثٺب‌ي‌سًڅيي‌ٍا‌ثٍ‌ډيِان‌ٹبثڄ‌سًػُي‌اٵِاي٘‌ډي‌ىَي‌
ىٍ‌‌sisnetnalp.Sسٲٌيٍ‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌ػچجټ‌‌1ډيڂًَبي‌ډًُي).‌4002ي‌َمپبٍان،‌‌leunammI(
َمـىيه‌ډٚبَيٌ‌).‌3002ي‌َمپبٍان،‌‌eeL(ډٺبيډز‌وٚبن‌ىاىٌ‌ثًىوي‌‌iyevrah.Vثَاثَ‌آڅًىځي‌
اُ‌٥َيٸ‌‌atatipitsiunet.Gٙيٌ‌ثًى‌ډيڂًَبي‌ياوبډي‌ىٍډبن‌ٙيٌ‌سًٕ٤‌٭ٞبٌٍ‌آة‌ځَڇ‌ػچجټ‌
‌).5002،‌nehCي‌‌uoH(ډٺبيډز‌وٚبن‌ىاىوي‌‌ييجَيً‌آڅؼيىًڅيشيپًٓسٍِيٺي‌ىٍ‌ثَاثَ‌
سًاوٖشٍ‌ثًى‌اُ‌ډيڂًَبي‌‌earihenak mumomanniC٭ٞبٌٍ‌آة‌ىاٯ‌‌ثَإبٓ‌ٽبٍ‌ىيڂَي
‌).9002ي‌َمپبٍان،‌‌heY(ډلبٵ٪ز‌ٽىي‌‌ييجَيً‌آڅؼيىًڅيشيپًٕٓٶيي‌َىيي‌ىٍ‌ثَاثَ‌
ي‌‌iizeravla.K،‌eairedyns.L،‌muilofitsugna.S٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجپُبي‌اُ‌ثيه‌
ي‌ثيٚشَيه‌آن‌‌ځَإيلاٍيب‌ٽًٍسيپبسبيه‌سچٶبر‌ډشٮچٸ‌ثٍ‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ػچجټ‌ٽمشَ‌atacitroc.G
ََؿىي‌ډيِان‌اطَ‌َمـىيه‌وشبيغ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚوٜ‌ٽَى‌ٽٍ‌.‌إىييٍيب‌ثًى‌ػچجټ‌څًٍوٖيبډشٮچٸ‌ثٍ‌
ډيچي‌ځَڇ‌‌004٭ٞبٌٍ‌ػچجپُب‌ياثٖشٍ‌ثٍ‌ىُ‌ثًى‌اډب‌َميٍٚ‌ىَُبي‌ثبلا‌ډًطَسَ‌وجًى‌ثَاي‌ډظبڃ‌ىُ‌
ډيچي‌ځَډي‌‌006ډيِان‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌ثيٚشَي‌وٖجز‌ثٍ‌ىُ‌‌eairedyns.L‌اوًڅي‌ػچجټ٭ٞبٌٍ‌ار
‌muilofitsugna.Sډيچي‌ځَډي‌ػچجټ‌‌006ي‌‌004آن‌ىاٙز‌ي‌يب‌اطَ‌ډلبٵ٪ز‌ٽىىيځي‌ىَُبي‌
سٺَيجب‌ثَ‌َڈ‌ډى٦جٸ‌ثًىوي‌ي‌اهشلاٳ‌ُيبىي‌ثبَڈ‌وياٙشىي،‌څٌا‌ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌ىَُبي‌ډيبوٍ‌ايه‌ىي‌
ايه‌.‌اطَ‌ډىبٕجي‌ىٍ‌ٽىشَڃ‌ييجَيًُئ‌ىٍ‌ډَكچٍ‌دٖز‌لاٍيي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌ايٶب‌ٽىيػچجټ‌ثشًاوي‌
ډيڂًَبي‌ډىًىين‌سٲٌيٍ‌ٙيٌ‌ثب‌ثـٍ‌ډًٍى‌ويِ‌ىٍ‌دْيَُٚبي‌ديٚيه‌ىييٌ‌ٙيٌ‌إز،‌ثبُډبويځي‌
،‌575‌،582‌gk/gm(‌sispogarapsAډٺبىيَ‌ډوشچٴ‌٭ٞبٌٍ‌ػچجټ‌ٹَډِ‌‌كبيي‌يٱٌاي‌َبي‌ػيٌَ
وً٫‌ثبٽشَي‌هبوًاىٌ‌ييجَيً‌ٹَاٍ‌ځَٵشىي‌ډًٍى‌ثٍَٕي‌ٹَاٍ‌‌4ډًاػٍُ‌ثب‌ٽٍ‌ىٍ‌)‌0511ي‌‌058
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ػچجټ‌ثُشَيه‌اطَ‌ىٍډبوي‌ىٍ‌ييجَيًُئ‌ايؼبى‌‌058‌gk/gmځَٵز،‌ىٍ‌ايه‌ډ٦بڅٮٍ‌ډٚبَيٌ‌ٙي‌ىُ‌
ََؿىي‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌‌575،‌ىُ‌ثب‌ځَيٌ‌ٙبَي‌ډٮىي‌ىاٍ‌وجًى‌582اطَ‌ٽىشَڅي‌ىُ‌.‌ٙيٌ‌ىاٍى
ثب‌‌0511ي‌‌058ځًَبي‌ثبٹيمبويٌ‌ىاٍاي‌آڅًىځي‌ثٍ‌ييجَيً‌ثًىوي،‌ىَُبي‌ثبُډبويځي‌ٙيٌ‌ثًى‌اډب‌ډي
اهشلاٳ‌ډٮىي‌ىاٍي‌وٖجز‌ثٍ‌ٕبيَ‌ځَيَُب‌ثب٭ض‌اٵِاي٘‌ثبُډبويځي‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌ىٍ‌ييجَيًُئ‌
ثًى‌ىٍ‌%‌55كييى‌‌0511ٙيوي‌اډب‌ډيِان‌آڅًىځي‌ثـٍ‌ډيڂًَبي‌ثبٹيمبويٌ‌وٖجز‌ثٍ‌ييجَيًَب‌ىٍ‌ىُ‌
‌).2102ي‌َمپبٍان،‌‌lalinaM(ځِاٍٗ‌ٙيٌ‌إز‌%‌73ن‌آڅًىځي‌سىُب‌اي‌058كبڅيپٍ‌ىٍ‌ىُ‌
ثٍ‌و٪َ‌ډي‌ٍٕي‌‌iizeravla.K‌ي‌atacitroc.G‌ىٍ‌ډًٍى‌٭ٞبٌٍ‌َبي‌اسبوًڅي‌ىي‌ػچجټ
ىَُبي‌ثبلاسَ‌ډىبٕت‌سَ‌ثبٙىي‌ََ‌ؿىي‌سٶبير‌ثيه‌ىُ‌دبييه‌ي‌ثبلاي‌ػچجټ‌ځَإيلاٍيب‌ډٮىي‌ىاٍ‌
‌.‌ويٖز
 ولي ًتيدِ گيطي
ػچجټ‌ىٍيبيي‌اوشوبة‌ٙيٌ‌ثٍ‌ډى٪ًٍ‌‌4٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌ډي‌ىاٍى‌ٽٍ‌وٍ‌سىُب‌‌ايه‌سلٺيٸ‌ثيبن
إت‌ثًىن‌آن‌ىٍ‌ٍٙي‌ي‌ثبُډبويځي‌ثچپٍ‌ډه‌إز،ډٶيي‌ديٚڂيَي‌ييجَيًُئ‌ىٍ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ډيڂً‌
ػچجټ‌ډًٍى‌آُډًن‌ثَاي‌ىٍډبن‌‌4٭لايٌ‌ثَ‌آن‌٭ٞبٌٍ‌اسبوًڅي‌.‌ثـٍ‌ډيڂًَب‌َڈ‌ډىبٕت‌إز
‌.اٽِ‌سپظيَ‌ډيڂً‌ويِ‌ٹبثڄ‌إشٶبىٌ‌إزثيمبٍي‌ييجَيًُئ‌ىٍ‌ډَ
‌
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 هٌبثغفْطست 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
ثٍَٕي‌اطَ‌).‌6831(؛‌٭بثيي،‌ىاٍيًٗ؛‌اٝٲَي،‌ٱلاډَ١ب‌ي‌ٍ١بيي،‌ُيىت‌ػلاڅي،‌ډلمي
ډؼچٍ‌ىاوٚڂبٌ‌٭چًڇ‌.‌asonips alcyconcyP١يډيپَيثي‌ؿىي‌وً٫‌٭ٞبٌٍ‌ډوشچٴ‌ډيًٌ‌ځيبٌ‌
‌.67-68):‌95(71دِٙپي‌ډبُويٍان،‌
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ىٍي،‌ډلٖه؛‌ًياڅٺَويه،‌كٖيه؛‌ٕوبيي،‌وَٖيه؛‌ډيَُايي،‌٭چي‌ي‌ډًكيي‌ويب،‌كي
اٍُيبثي‌ٵٮبڅيز‌١يثبٽشَيبيي‌ي‌١ياٽٖيياوي‌٭ٞبٌٍ‌َييٍياڅپچي‌ثَهي‌).‌2931(٭جياڅٮچي‌
‌94-26):‌1(1ٵيِيًڅًّي‌ي‌ثيًسپىًڅًّي‌آثِيبن،‌.‌ػچجپُبي‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ىٍ‌إشبن‌ثًَُٙ
ػچي‌ايڃ،‌اوشٚبٍار‌ىاوٚڂبٌ‌اڅََِا،‌سَُان،‌.‌ٙىبٕيػچجټ‌).‌7731(ٍيبكي،‌كٖيه‌
‌.11-82ٝٶلبر‌
ځِاٍٗ‌وُبيي‌٥َف‌ٵچًٍ‌ػچجپي‌إشبن‌).‌0831(َُٕاثي‌دًٍ،‌ػچًٌ‌ي‌َٕ٥بيي،‌ٽُِاى‌
‌.ٝٶلٍ‌801.‌ډَٽِ‌سلٺيٺبر‌ډىبث٬‌٥جيٮي‌إشبن‌ثًَُٙ.‌ثًَُٙ
).‌8831(٭يًٹي،‌ٵَوًٗ؛‌ثَُځَ،‌ډلٖه؛‌ٕلَي،‌ډلمي٭چي‌ي‌وٺيي‌ثبىي،‌كٖىٮچي‌
ثٍَٕي‌ٵٮبڅيز‌آوشي‌اٽٖيياوي‌إبؤ‌ًٙيي‌ىٍ‌ٍيٱه‌ًٕيب‌ي‌ډٺبيٍٖ‌آن‌ثب‌آوشي‌اٽٖيياوُبي‌
‌.17-38):‌03(2.‌ٙيميبيي،‌ٵٞچىبډٍ‌ځيبَبن‌ىاٍييي
كيي؛‌يڂبوٍ‌يٍيڈ؛‌ڇ‌،ډيَثو٘اثټ؛‌ة‌،ٹبئيويبډلمي؛‌‌،اٵٚبٍوٖت؛‌٭ٺيڄ‌ىٙشيبن‌وٖت،
ي‌‌اطَ‌اٍځًٕبن‌ي‌ييجَيډپٔ‌ثَ‌ٍٙي‌ٌډ٦بڅ٬‌.5831.‌ٕهف‌،َٙيٶي‌ډيي‌يا‌،ٵبٍٕي‌يٖي؛ٽٚشپبٍ‌٫
ثبُډبويځي‌دٖز‌لاٍيَبي‌ډيڂًي‌ياوبډي‌ي‌وٺ٘‌آن‌ىٍديٚڂيَي‌اُ‌ثيمبٍيُبي‌ييجَيُئ‌ي‌څپٍ‌
‌.81-54ٝٶلبر‌‌.ډًٍٕٖ‌سلٺيٺبر‌ٙيلار‌ايَان.‌ډيڂً‌ٕٶيي
اوشٚبٍار‌ىاوٚڂبٌ‌ٵَىيٕي‌ډُٚي،‌.‌ثيًڅًّي‌ػچجپُب‌).4831.‌(ٽيبن‌ډَُ،‌ََډِىيبٍ
‌.21-52ٝٶلبر،‌
 631
 
ٙىبٕبيي‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ٕيٖشبن‌ي‌).‌9731(ٍوؼيټ،‌ثبيَاڇ‌ډلمي‌ٷ
‌.73-84):‌1(9ډؼچٍ‌٭چمي‌ٙيلار‌ايَان،‌.‌ثچًؿٖشبن
ٙىبٕبيي‌ي‌سٮييه‌دَاٽى٘‌ځيبَبن‌ىٍيبيي‌ډىب٥ٸ‌ُيَ‌ػٍِ‌).‌2831(ٹَوؼيټ،‌ثبيَاڇ‌ډلمي‌
‌.721-041):‌3(21ن،‌ډؼچٍ‌٭چمي‌ٙيلار‌ايَا.‌ي‌ډيي‌ىٍ‌ًٕاكڄ‌إشبن‌ٕيٖشبن‌ي‌ثچًؿٖشبن
ا٥چٔ‌ػچجپُبي‌ىٍيبيي‌).‌9831(ٹَوؼيټ،‌ثبيَاڇ‌ډلمي‌ي‌ٍيكبوي‌ٹبىيپلايي،‌ٽيًډَص‌
‌.ٝٶلٍ‌071.‌اوشٚبٍار‌ډًٍٕٖ‌سلٺيٺبر‌ٙيلار‌ايَان.‌ًٕاكڄ‌هچيغ‌ٵبٍٓ‌ي‌ىٍيبي‌٭مبن
ٹَوؼيټ،‌ثبيَاڇ‌ډلمي؛‌يايه،‌ډبيپڄ؛‌ثىڀ‌ډي،‌هيب؛‌هًاػٍ،‌ٕچيمٍ؛‌ٽيبومَُ،‌ََډِىيبٍ‌ي‌
ډ٦بڅٮٍ‌سًىٌ‌ُويٌ‌ػچجپُبي‌ٹَډِ‌ىٍيبيي‌ىاٍييي‌ىٍ‌ډلييىٌ‌ثيه‌ػٍِ‌).‌0931(،‌ډلميٍ١ب‌كٖيىي
‌.301-411):‌3(02ډؼچٍ‌٭چمي‌ٙيلار‌ايَان،‌.‌ي‌ډيي‌ٕبكڄ‌ؿبثُبٍ
).‌5831(ډٞلٶي،‌ډلميكٖه؛‌ډىًٍٞي،‌ُٙلا؛‌َٙيٶي‌ٵَ،‌ٵَيجب‌ي‌هًٙىًىي،‌ډلمي‌
.‌اٌ‌آييٚه‌ٙيَاُي‌ىٍ‌َٙاي٤‌ثَين‌سهاطَار‌١يډيپَيثي‌ي‌آوشي‌اٽٖيياوي‌إبؤ‌ي‌٭ٞبٌٍ‌ځي
‌.33-34):‌1(41ډؼچٍ‌ىاوٚڂبٌ‌٭چًڇ‌دِٙپي‌ٽَډبن،‌
ډٺيمي،‌ا٭٪ڈ؛‌اٵٚبٍوٖت،‌ډلمي؛‌ىٙشيبن‌وٖت،‌٭ٺيڄ؛‌ډٞجبف،‌ډَُُاى‌ي‌يڂبوٍ،‌يكيي‌
ثٍَٕي‌ډٺبيډز‌آوشي‌ثيًسيپي‌ثبٽشَي‌َبي‌ثيمبٍيِاي‌ػيإبُي‌ٙيٌ‌اُ‌ډَاٽِ‌سپظيَ‌ډيڂً‌).‌2931(
‌.764-874):‌6(61ىي‌ډبَىبډٍ‌٥ت‌ػىًة،‌.‌ىٍإشبن‌ثًَُٙ
اوشٚبٍار‌٭چًڇ‌.‌ػچجپُبي‌ىاٍييي‌هچيغ‌ٵبٍٓ).‌0831(وجي‌دًٍ،‌ايَع‌ي‌ډَاى‌كبٝچي،‌
‌.32-54ٝٶلبر‌.‌دِٙپي‌ي‌هيډبر‌ىٍډبوي‌ىاوٚڂبٌ‌٭چًڇ‌دِٙپي‌ثًَُٙ
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 يسيلگًا ُسيىچ
The use of antibiotics in aquaculture has been limited. Scientifics seeking for 
natural substitutes to prevent of aquatic animals diseases. Considering seaweeds are 
rich of nutritions and bioactive compounds, the propose of this study is: investigation 
the potential and use possibility of native seaweeds from Persian Gulf in shrimp 
aquculture industry to improve growth, survival of postlarvae and to resistance 
against pathogens such as vibriosis. For this propose 7 macroalgaes species from 
Bushehr province coast, inclouding: green algae (C.iyengarii), brown algae 
(S.angutifolium and S.ilicifolium) and red algae (L.snyderiae, K.alvarezii and 
G.corticata) were collected and identified. Then seaweed extracts abtained by Water, 
Ethanol, Methanol and Chloroform solvents by soaking method. In vitro antibacterial 
activity of extracts against Gr
+
 bacteria (S.aureus and B.subtilis) and Gr
-
 bacteria 
(V.harveyi,V.alginolyticus and E.coli) was conducted by Agar diffusion, MIC and 
MBC methods. Antioxidant activity also by DPPH and EC50 methods was 
investigated. According to results of these two tests four seaweeds species 
(S.angutifolium, L.snyderiae, K.alvarezii and G.corticata) were selected for use in 
shrimp postlarvae (PL22) diets by Bio-Encapsulation (Artemia enrichment). Before of 
enrichment, toxicity effect of extracts to Artemia naplii were evaluated by 
determination of LC50 24 h method. From results of this section Ethanol extracts 
were selected to bioencapsulation. After encapsulation shrimp postlarvae divided to 
12 groups in triplicate, namely: C
-
, C
+
, S (200), S (400), S (600), L(200), L(400), 
L(600), G(300), G(600), K(300) and K(600). During 30 days of reared period C
-
 and 
C
+
 use of basal diet and unenriched Artemia, but the other groups use of basal diet 
and enriched Artemia. Except C
-
, the shrimps in first day of culture put in 10
7
 cfu/ml 
v.harveyi suspension for 30 minutes, and after water exchange 10 ml of this dose was 
added to reared aquaria. After 30 days survival percentage, obtained weight and 
SGR% were investigated. To evaluate vibrio loadind, every 10 days 5 postlarvae 
were sampled randomly for vibrio count. Results showed that vibrio count in C
-
  was 
less than the others and in C
+
 was more than the others. In treatments vibrio count in 
L(200) was the most and L(600) was the less. Survival rate in C
-
 was the most and 
after that G(600) with 79.4±6.6% and then S(300) and K(600) were 73.3±7.3%  and 
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70.6±6.6%  respectively that were significantly compare the other (P < 0.01). Also 
the C
+
 was the less with 33.3±6.6% that difference was significant (P< 0.01). In this 
study growth parameters of all groups that fed by enriched Artemia were better than 
C
+
 (P<0.05). After cultre period 10 shrimp of every aquarium disinfected and reared 
for 10 days like before treatment. After 10 days the shrimps were challenged by 
3×10
8 
cfu/ml V.harveyi and mortality was recorded for 7 days. The all of animals in 
C
- 
were survive but more than 90% of C
+
 were dead. And survival in all of 
treatments were better the C
+
 (P<0.05). the study showed the ethanol extracts of 
selsected seaweed from Persian Gulf is a good source for growth, Survival and 
disease control in shrimp larviculture.    
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